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gOXA ESPADOLA 
Varias Noticias 
m TT t a 6 . —Procedente de 
í ^ d e Tres Forcas. llegó a la 
C^0 ! i comandante mil i tar de 
Pla^ poblado Para conferenciar 
aquel f ^ Sanjurjo. 
m nUde la posición de ' Casa 
.Ha se hizo fuego de ame-
^ T r a s contra grupos rebeldes 
tt8llad0delicaban a las faenas agr í -
próximas negociaciones hispano-
francesas, acerca de la cuestión de 
Marruecos, los diarios se congratu-
lan de ello, confiando en que los de-
legados de ambos Gobiernos, que 
es tán animados de excelentes dispo-
siciones, l legarán a una solución ar-
mónica en beneficio de los intere-
ses comunes de ambos países. 
ZOXA ESPAÑOLA 
Varias noticias de Meli l la 
MELIDLA. S.—La posición de 
• Hp Siái Mesaud hizo fuego de cañón 
1ue 86 Otros grupos, tambien^de- un grupo rebelde e3t;iba 
cola5 dioados a la r 6 ^ 1 0 / ' |d«dicado a las faen 
Aventados con fuego de artme ahuyentado. 
a? / i d e las posiciones de Sid ; , 
Mesaul Bu<:herif' Beilitez y TlZÍ 
^i-Vna columna 
efectuó marcha de re 
^ t n ñor aquellos alrededores. 
Egresó al punto de partida sin 
sovedad esionado del mando 
—Se Ilau H , r-.-o^nr-oo I n o de los batallones de #^d?!l8J?! 
entes 
ombrados. (Febus) . 
ten 
La avanzadilla de Bucherif y U 
guarnición de la Alcazaba también 
q,u« salió deihicieron f"ego de ametralladoras 
conocí- ?0"tra partidas enemigas que traba-
jaban, en la recolección. 
—'En la capilla castrense fué 
bautizado el legionario Guillermo 
Bishop, de nacionalidad inglesa. 
Actuaron de padrinos el comandan-
te Fotea y su seño ra . La oficiali-
dad de la Legión obsequió con un 
" lunch" a los invitados. 
coroneles recientemente 
Habilitación de camas 
I 
í tmVRIA. , 6 . — E l presidente 
i r n m i t é ' p r o v i n c i a l de la Cruz 
L ü Andrés ^ a l Ibarra, ha 
« t e t a d o al telegrama del c o m i -
^ i f regio- diciéndole qu_e_pued_e 
disponerse de cincuenta camas en 
í Hospital Provincia y otras cin-
cuenta en el Municipal, para la p ró-
S„a evacuación. (Febms) . 
RABAT, ' 6 .— Telegraf ían de 
Taunat que las operaciones empren-
didas para l impiar de enemigos las 
S ¿ de Astar y Sker se des-
arrollan en condiciones excelentes, 
conforme al programa previsto. 
ILas tropas están animadas de un 
espíritu digno de todo elogio. 
Los rifeños, por su parte, siguen 
Bevando la guerra por el terror y 
el bandidaje, mutilando espantosa-
mente los cadáveres que caen en su 
poder. 
Importante operación 
T'aUN'AT, 6 .—Ayer se desar ro l ló 
üna operación que empezó a las 
liete y tres cuartos de la mañana , 
enyo detalles se iban sabiendo por 
conducto de los aeroplanos. E l ene-
migo permaneció invisible casi en 
'absoluto, oculto en trincheras y 
i abrigos muy hábi lmente disfrazados 
y resistiendo con extraordinaria 
energía a la presión de nuestras 
I fuerzas. El enemigo no empezó a 
retirarse sino después de experi-
mentar importantes bajas debidas 
al fuego de nuestra a r t i l l e r ía , y al 
¿er desalojados de sus guaridas 
con granadas de mano y a la ba-
yoneta . 
Los batallones que tomaban par-
te en la acción, cuyo frente era de 
unos cinco k i lómet ros , alcanzaron 
todos tos objetivos fijados antes de 
las doce del d ía . Hubo luego vio-
lentos contraataques saJidos de dis-
tintas direcciones; pero fueron re-
chazados, no sin haberse llegado 
repetidas veces a l cuerpo a cuer-
po, merced a fuego de ar t i l le r ía en 
cortinas, cuya Intensidad recorda-
ba casi en absoluto la de los bom-
bardeos de la gran guerra. 
CAMARA PARA LA CAMPAÑA EN MARRUECOS 
Según el periódico "L'Echo de París", el Gobierno ruso 
ejerce gran presión para que China se decida a declarar 
la guerra a Inglaterra, Francia, Japón y los Estados Unidos 
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ALGUNOS DATOS SOBRE E L NUEVO ARZOBISPO D E SAN TLA.-
GO. NOTABLE INSTITUCION BENKFICA EN OKENSE.—EL 
CRIMEN D E LOZARA.—REUNIONES DE ALCALDES EN LUGO 
Y OORUÑA.—LOS MATADEROS I > D l S T R L A L E S . — OTRAS 
NOTICIAS. 
Concentraciones y pres ión rifeña 
FEZ, 8 .—En el Oeste señálanse 
nuevas infiltraciones enemigas a! 
norte de Uazan, así como la concen-
tración de una jarea al oeste de 
Xauen. 
Según las confidencias obtenidas, 
estas fuerzas cuentan con algunos 
cañones, así como aquellas cuya 
presencia se ha señalado al norte de 
Bení Derkoub y ríos Alona y Fra. 
Otros contingentes enemigos, 
también importantes y provistos de 
ametralladoras y cañones, han lle-
gado al macizo de Mezziat. 
E l enemigo ha sufrido considera-
bles pérdidas estos días, y particu-
larmente durante los encuentros 
habidos el 4 y el 5 de este mes. 
A l Este la s i tuación no ha ex-
perimentado cambio alguno. 
Abd-el-Krim activa su,propagan-
da, haciendo circular el rumor de 
que se halla con sus fuerzas a las 
puertas de Fez y buscando el modo 
de convertir en una gran victoria 
a su favor el abandono de algunos 
puestos francetvs cuya inutil idad 
fué reconocida por el Mando y que 
fueron evacuados después de eos-
tener con los rebeldes diversos en-
cuentros que significaron para ellos 
Un castigo severo, volando los de-
pósitos de municiones, cuyo traspor-
te hubiera podido estorbar la mo-
vilidad de las tropas, y destruyendo 
totalmente las organizaciones de-
fensivas de los mismos. 
PARIS, ju l io 1 0 . — E n el curso 
de la discusión en la Cámara sobre 
los crédi tos para Marruecos, t i 
Premier Painleve declaró que son 
falsos los rumores sobre la ca ída 
de la posición de Taza en poder de 
los r i feños, así como que ya Ab-del-
K r i m conoce perfectamente cuáles 
son las condiciones de pa i que se 
la han ofrecido. 
Roux Faissineng, diputado socia-
lista, l lamó a Abd-el-Krim, aven-
turero Y holgazán que pretende ha-
cerse dueño y señor de todo Ma-
rruecos y Blum en nombre de los 
socialistas dijo que ellos no podían 
votar contra los crédito6 y no per-
mi t i r que Francia se defienda con-
tra la agresión de que está siendo 
objeto, estando eso antes de las 
cuestiones de Par t ido. 
Los miembros de ia misión par-
lamentaria que fué a Marruecos 
fueron muy elogiados, hablando so-
bre la actitud del pueblo y de las 
tropas francesas que allí comba-
ten-
Los musulmanes y los heridos 
FEZ, 8.—Los notables musuíma-
nes han visitado a los heridos, ha-
ciendo regalos varios. Se ha hecho 
cuestación en los barrios á rabes , 
r ecaudándose en pocas horas 15,000 
pesetas, que fueron entregadas a las 
autoridades, indicando especialmen-
te que debían ser repartidas entre 
los heridos de todas las religiones. 
De todo el Marruecos pacífico 
llegan mensajes de sa lu tac ión y 
simpatía para las tropas francesas. 
"L 'EOHO DE PARIS" DICE QUE 
RUSIA TRATA D E QUE CHINA 
DECLARE L A GUERRA 
PARIS, Julio 1 0 . — E l periódico 
"L'Echo de P a r í s " afirma que ba-
jo la presión que viene 'ejerciendo 
sobre China el Gobierno de la Ru-
sia Sovietlsta. esa nación esta pía 
neando la declaración de guerra 
contra Japón . Francia, Inglaterra y 
los Estados Unidos, asi como la ex-
pulsión de todos los extranjeros 
de su te r r i to r io . 
BULGARIA H A ACORDADO ES-
TABLECER UN CONSULADO EN 
MARSELI iA 
MARSELLA, ju l io 10.—En razón 
del gran desenvolvimiento comee 
cial f ranco-búlgaro , el Gobierno de 
Bulgaria ha decidido establecer un 
Consulado General en esta ciudad. 
rifeñas que estaban ofreciendo gran 
reeiptencia en "A sector Norte y Oes-
te de la plaza. 
El Su l tán después de su visita a 
esta ciudad ha regresado a Rabat. 
Ya no se puede n i tranquilamen-
te gozar de las delicias de la radio-
telefonía. 
Esta corresponsal ía posee un 
La Coruña 8 de Junio 1925. precisamente hijas de obreios oren- magnífico aparato. Por ella — 
Ya, como sab ié i s , caía designa-i sanos, y contará con una renta , ia rad io te le fon ía— me entero de 
do el nuev0 arzobispo que susti-j anual de doce mi l pesos, que la ! muchas cosas agradables y otras 
tu i rá al inolvidable Dr . Lagc Gon- j i lustre condesa del Vaile de Oscile | tantas desagradables. Los dia-
zález. Es aquel D . Ju l i án de Die-jdej-i d"stinada a su sostenimiento. ¡ rios publican los programas de 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
(Especial para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
LOS PELIGROS DE LA ONDA 
POR MANUEL GARCIA HERNANDEZ 
decadencia del 
EL R E I C H NO H A CONTESTADO 
AUN A LOS ALIADOS 
B E R L I N , fullp 1 0 — E l Gobierno 
d . I Reich desmiente ofíciosanv . 
que la respuesta alemana haya si-
do enviaba ya a Londres, afirmán-
dose que la nota no está redactada 
de un modo definitivo todavía y 
que «s probable que llegue a las 
Cancil lerías Aliadas sobre el 14 del 
corriente Julio, pr.ra cuya fecha lo 
habrá terminado la Comisión de 
Asuntos Extranjeros del R.elchstag. 
En lo tocante a la nueva ley 
aduanera, el Gobierno reconoce la 
existencia de profundas divergen-
cias erure los partidos. 
INAUGURACION DE L A CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
PARIS, ju l io 1 0 . — E l Presiden-
te Doumergue inauguró ^yer el 
Pabel lón de la Ciudad Universita-
ria, que viene a estar emplazado 
en las cercanías de las antiguas 
fortificaciones. 
M M A L V Y F U E RECIBIDO EN 
AUDIENCIA POR E L REY 
M A D R I D , ju l io l o . — M . Malvy 
fué recibido en audiencia especial 
por el Rey Alfonso X I I I y sostuvo 
una extensa conversación con el 
General Primo de Rivera, sobre los 
asuntos de Marruecos y la coopera-
ción franco-española, abandonando 
esta ciudad rumbo a P a r í s . 
E L GENERAL PRIMO D E R I V E -
RA H A FELICITATM) A ECHEVA-
R R I E T A 
MADRID, j u l i o 10.—El Corres-
ponsal de "Le Ma t ín" de Pnxís di-
ce que el General Primo de Rive-
ra ,ha felicitado a l banquero Eche-
varrieta por su visita a Abd-el-
PJrim llevando las condiciones de 
paz que se acordaron en la confe-
rencia francoespañola, cuyos té rmi-
nos refrendaron ambos Gobiernos. 
RUSIA SE DISPONE A HACER 
GRANDES PLANTACIONES D E 
ALGODON 
MOSCOW, ju l io 1 0 . — E l Go 
bierno de Rusia se dispone a ha-
cer grandes p!\ntaciones de algo-
dón en varios distritos de la Unión 
Soviética, para evitar que lo esca-
so de la producción rusa haga em-
plear grandes sumas en los mer-
cados extranjeros. 
go Alcoiea, patriarca ¿e las In -
dias. Su nombre, no puede resul-
tar desconocido para ios gallegos. 
tea-acerca de la 
t r o . 
—En nuestro teatro —dice e\ 
orador— los autores no miran sinq 
a la bole ter ía . . . 
No me interesa — p u é s aún nd 
quiero dormirme— y tomo otrq 
onda: 
No hay que olvidar que la casaí 
Las asliadas se rán acogidas des- las diversas audiciones, las que soniX. situada en la calle Rivadavia 
de los cinco años y s a l a r á n del es-!numerosas y nutridas. Me llegan a;3570, és la que vende los mejore^ 
tablecimiento t los veinte, llevan- mi retiro bailables cantados, t an - ¡ t r apos de p i s o . . . 
gos que a l iñan las orquestas t ípicas, 1 Corto en seco. Llega entonce^ 
trozos clásicos, recitales y todo lo ¡una dulce voz de mujer que cant^ 
una aria muy suave. Otra ondai 
F u é estudiante en Lugo, «-atedráti- i do además una pequeña dote 
co del semanario de Mondoñedo y I Treinta n iñas redimidas de la mi 
real izó su carrera del doctorado : seria, de tiempo en tiempo, que ] que puede servir de d ivers ión , 
en la Universidad pontificia de I al ser mujeres s ab rán ganarse la También llegan informaciones mun-
Santiago. Aunque castellano de na-i vida, plenas de cultura, de buen diales de toda índole, así como las 
cimiento—ha visto la p r inera luz ; gusto y de excelente educac ión . 'locales, el boletín del Ministerio de 
LA COMISION F E D E R A L DE CO-
MEROIO HARA INVESTIGACIO-
NES DE LOS NEGOCIOS 
en la provincia de Guadalajara— i E l gobernador de Orense ha in i -
conoce mucho nuestra t ierra, pues-! ciado la idea de que representacio-
to que en ella pasó los mejores i nes de toda Galicia n . i an al Go-
años de*su v ida . bierno la gran Cruz de Beneficen-
Aspiraban a ocupar la silla me-1 cia, para la condesa del Valle Ose-
tropolitana de la a rch l l ióces i s g a - i l l e . Y la idea va abr iéndose cami-
llega, además del señor Aicolea, e l | n o . Nos parece una cosa justa . Si 
doctor Ei jo Garay, actual obispo j doña Angela, Santamanna no es 
de Madrid Alcalá y el P. Plácido ; acreedora a tal dis t inción honoríf i-
Rey Lamus, obispo de Lugo, am-i ca ¿quián ha de serlo? 
bos con te r ráneos nuestros, y el ar-1 E s t á blen la solicitación de esa 
zobispo de Valladolid, señor Gan-! c.ruZf como est4 hien la Cncomienda 
dásegu i . Pero como al Keñor Aleo-! de Isabei la Católica que ha solici-
lea la apoyaron resueltamente los ,; tado el rector de la Universidad de 
reyes, primado cárdena1 Reig y el santiago pasa Don Gumersindo 
diputado marqués de Comillas, de. liU8to fundador y costeador de la 
éste fué el t r iunfo en defini t iva. Biblioteca que lleva su nombre en 
Si dijésemos que tal nombra-1 aquel centro docente, 
miento cayera bien en o1 seno de la 
opinión gallega, men t i r í amos sen-
cillamente. E l candidato que con-
taba con mayores s impat ías , era el 
P . P l ác ido . Luego, Eijo Garay. 
Mas como quien manda manda, for-
zoso resulta resignarse. Ahora, a 
desear que D . Ju l i án de Diego A l -
colea logre llegar a una perfecta 
compenetrac ión con el espír i tu la-
tente en Galicia. 
Del nuevo arzobispo óe Compos-
tela, sabemos una cosa h a l a g ü e ñ a : 
que «e le denomina el ' prelado de 
los obreros, por sus tendencias de-
mocrát icas inspiradas siempre en la 
Justicia. Y si a esto so a ñ a d e que 
en Galicia cul t ivó su inteligencia y 
recibió parte grande de su educa-
ción, tenemos motivos para esperar 
de él mucho y bueno. A la postre 
podría resultar un arzobispo más 
gallegc, que cualquier otro de los 
nacidos en Galicia que ¡aspiraban a 
tan alta prebenda. Pero el tiempo 
d i r á . . . Y mientras el tiempo no 
pasa, sigamos recordando al sabio, 
santo, egregio, doctor Lago Gon-
zález, que era un puro y legí t imo 
producto glorioso de nuestra raza; 
una de las m á s espléndidas flores-
cencias que aquella gene ró . . . 
Hacienda. En una palabra, es un 
segundo diario el que me trae la 
onda o un primer diarlo, pués las 
me la interrumpe: 
— E l mercado de borregos ha ce-> 
cerrado hoy con una acentuada me-
jor ía . . . 
Doy r áp ida vuelta y escucho uq 
recitado. Se trata de una poesía 
L 4 S FUERZAS RIFEÑAS H A N 
Parte oficial francés 
FEZ, 6.—Sector Oeste.—Se han 
Infiltrado disidentes en la región 
«ur del río Lucus; pero los contie-
nen las tribus adictas. Ha habido 
intenso fuego de fusilería con-
tra el puesto de Bredsha. Más ha-
el Este señalan reconcentracio-
"es enemigas, especialmente en 
Ghéfshy, dentro de Beni-Zerual, en 
"0nde los rebeldes siguen organi-
zado la defensiva. E l puesto de 
Blbane fué atacado violentamente 
'/er por la mañana y durante el 
día. 
Sector del Centro.—Nuestras 
^opas se han replegado de los pues-
*0s de Sker y Aster, después de 
Alarlos, con todo su material y 
"uiniciones. E l repliegue se efectuó 
^ buenas condiciones protegido por 
"na artillería importante y una po-
Qerosa aviación. E l enemigo no 
^cc ionó más que, contra un desta-
^ e n t o encargado de velar por la 
pur idad en el flanco. Izquierdo, 
j ^ r el otro lado, a eso de las dos de 
J* tarde, hubo un violento comba-
El puesto de Hab-MIsalb fué 
«tacad 
L A GUERRA EN L A ZONA FRAN-
CESA 
Unos días de calma, relativa, cla-
ro está, hemos tenido en el frente. 
A las duras jornadas de fines de 
mayo, donde tan grave daño su-
frió el enemigo y donde las tropas 
francesas hubieron de sufrir igual-
mente pérd idas de consideración, 
siguió esta ligera tregua, que cada 
SUFRIDO GRANDES BAJAS 
TAZA 
i -deral de Comercio pueda legalmen-
FEZ, j u l io 10.—Las grandes 
pérd idas sufridas ' en el ataque á 
Taza han inmovilizado a las tropas 
WASHINGTON. Jul iü 1 0 . — E l 
Abogado General de los Estados 
Unidos ha dictado las leglas per-
tinentes para que la Comisión Fe-
te investigar los negocios de la Ge 
neral Electric Company y de las 
Compañías Tabacaleras American 
Tobacco e Imperial Tobacco. 
(Pasa a la pág. 5), 
E DIA 4 DEL CORRIENTE, E GOBIERNO FRANCES 
APROBO E LLAMADO "EMPRESTITO DE CONSOLI-
DACION", PROPUESTO POR CAILLAUX 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
Decía el gran tribuno de la Re-
bando combatiente hubo de aprove- v o l u d ó n Francesa, Danton, que pa-
char para reponer sus fuerzas: cu- ra gobernar "era preciso tener au-
rar heridos, reorganizar efectivos [dacia, siempre audacia y de nuevo. 
Con todo, las agresiones y ataques audacia". Pero se sobreentendía 
sueltos a los puestos incomunicados en ella la confianza que el gober- triaca 
dollar vale hoy 19,55 francos, en 
vez de cinco francos? 
Pues porque se ha estabilizado 
el franco, como antes se estabilizó 
el marco alemán, y la corona aus-
Es decir que el Gobierno fran-
cés, a v i r tud de ese Emprés t i t o per-
pétuo al 4 % , emitido a la Par, ga-
rantiza ese in terés contra toda de-
preciación del franco fijando el va-
lor de este franco con relación a 
y 
—de los que aún quedan varios—jnante había de tener en la bondad 
continuaron con alguna violencia, jde sus propias soluciones para lan-
Estas agresiones sueltas ofrecen zarlas ai pueblo en alas de la au-
cierta novedad: a las garitas de a l - ;¿ac ia . 
gunas posiciones, de noche, acér-j y lo que e> a Caillaux no so 1? 
canse los rebeldes sigilosamente. |puede negar audacia en sus a^tos 
Ya cerca, arrojan piedras sobre la de Gobierno: no había hombre más la Libra esterlina y al dollar; 
garita. E l centinela asoma la ca-; ¡mpopular quo él en Francia, c u a j - j a s í paga rá ese Interés en francos, al 
beza ráp idamen te para ver qué su- lo co,no p i , : cente del Consejo (Jo ¡tipo de 95 francos por la Libra es-
cede. . . Y entonces suena una des- j ^ i g ^ o g planteó é implan tó el Im- terllna, o al de 19,55 francos por 
carga, que le quita la vida. Otro pUesto sobre la renta, y sin embaí -Icada dollar, lo cual dá el valor a 
día. un moro vendedor de huevos ^ la h.storia financiera de Francia cada franco de 5.18 centavos oro 
se acerca a un puesto ofreciendo ^e estog úl t imos años ha tenido un 
su mercancía. Pero hay b a t e o s . flrme baluarte en los ingresos de 
En torno el vendedor se agrupan ese "Income tatax". 
oficiales, soldados. . . E l vendedor, pero esa ^popu la r i dad fué una 
—un fanático capaz de entregar asi minUcja comparada con el desvío 
su vida por el triunfo de su cau- le dBmostr6 el pueblo francés 
Za¿mo con granadas; pero sin isa—da de pronto un salto atr5s|rua do el Senado, constituido en 
t0- v trata de ponerse a salvo. Suenáh •„,_,, , 
a ^M-el-Krim parece que ha bocho 
1W j lar a los niituas su próxima 5gad a a Fez. 
egorinciones hispano-francesas 
^ .RIS , 6.—Hablando de las 
Tribunal , lo condenó por su tibie-
za de ] 
apostado, y caen varios hombres del ° a r . , l a 
unas descargas de algunas peñas patriotismo al querer te rmi-
próximas, donde el ^ enemigo: esta, ^ I a ^ u e r r a EntonCes Se le i n -
escupió al rostro en 
. e n ^ n o ^ e l l a y p a r í s grupo. 
(Pasa a la página CUATRO) Y ah í está Caillaux, bastante más 
audaz que Danton el osado, propo-
niendo medidas financieras que el 
Ese Emprés t i to iperpétuo es tará 
abierto desde el 20 de Julio co-
rriente hasta el 5 de Septiembre. 
Y se puede decir, con verdad, que 
el Interés se paga rá siempre en oro, 
porque 15 días antes de vencerse 
el semestre del In terés , el Gobier-
no, sí el franco no ha bajado de los 
95 francos por Libra esterlina, en-
t r ega rá al tenedor de los Bonos el 
2 7c de ese medio año, tipado en 
oro, ya sea en Libras, ya en do-
llar. 
A los dos millones de personas 
Francia son tenedores de 
Becórte ia e«t« e upó» por 1» 
1 
D i a r i o d e l a M a r i n á ^ 
Celebran las Industrias 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
CorTereso —Diputados v Senadores 1 Bonos de la Defensa, parece que el 
1 — aceptan v que el público fran- ¡Gobierno les notifica as í que por al-
¡ cés subraya con su buen sentido Kún tiempo el franco no aumen ta rá 
I habitual en materias de Hacienda, de valor 
i ! Se trata de emitir un emprés t i to 
i para, con su producto, recoger los 
i Bonos o Tí tu los vencidos de la De-
1 fensa Nacional, siendo el In terés de 
ese nuevo emprés t i to de 4% en vez 
' del 5 y 6% de los Bonos que se 
J? van a recoger. 
La condesa del Valle de Üsella y 
marquesa de la Atalaya Bermeja, 
doña Angela Santamariaa^ va a do-
tar a la 'cludad de Oreúse, su pue-
blo natal, de un esplendido asilo, 
que será un gran establecimiento 
benéfico y será además un museo 
de arte, pues en la capilla que aca-
ba de inaugurarse svlcmnemente, 
se admira una* joya ar t í s t ica que 
constituye una de las orras magnas 
del gran escultor gallego Francis-
co Asorey. 
Trá tase de un Mausoleo de im-
ponderables valores estéticos, del 
monumento funerario de la señora 
doña Dolores Santamariua Valcár-
cel, tía de la fundadora, que se ha-
lla dentro do la cap i l l i reciente-
mente inaugurada. 
Un diario orensano dice que solo 
por ver esa obra de Aborey vale la 
pena i r a la ciudad de las Burgas 
en románt ica peregr inac ión , pues 
el citado mausoleo será rara aque-
lla urbe lo quo es el Pór t ico de la 
Gloria para Santiago. 
Ya indicamos que U capilla se 
inauguró con toda sol3;unidad. La 
bendijo el abrevlador do la Nuncia-
tura apostólica D . Domingo Sán-
chez Reyes. Celebróse después una 
fiesta relirrlosa en la q^c tomó par-
te la orquesta de caplhu de La Co-
ruña , cantando ademáó una salve 
la distinguida señora cieña María 
Luisa Durán Marquina Pronunc ió 
un se rmón elocuente el repu tad ís i -
mo orador sagrado D . Ricardo Gó-
mez Rogi, canónigo de la catedral 
de Burgos. 
Luego hubo un banquete ín t imo 
al que asistieron significadas per-
sonalidades y al final del que dijo 
cosas dilectas, bellas, llenas de 
nción 3r gracia, el venerable Don 
Marcelo Macías . 
El nuevo asilo conque va a con-
tar la ciudad de Orenss, merced a 
la magnificencia y a ia noble ge-
nerosidad de la marquesr, de la Ata-
laya Bermeja, es una maravilla ar-
quitectónica y es un •iálablecimien-
to benéfico modelo, pues además 
de reunir todas las exigencias de la 
higiene tiene grandes riquezas or-
Un'i tragedla cruenta se ha re-
gistrado en Lózara , del partido j u -
dicial de Sarria, en la provincia de 
Lugo. No somos amigos de traer 
a estas crónicas noticias de cr íme-
nes n i de otra clase de hechos re-
pugnantes. Bien lo saben los lecto-
res. Pero hoy queremos dar en 
breve síntesis relación de aquella 
Tragedia, por las circunstancias es-
peciales que concurren en la mis-
ma, ya que se trata, al parecer, de 
las consecuencias de uu pleito, qui-
zá ideológico, quizá caciquil, entre 
la Sociedad Agrar ia de Lózara y el 
cura de esta parroquia. 
E l hecho es que el párroco de 
dicho lugar señor Couso Osorio, al 
salir del templo, al anochecer, fué 
herido de balazo en el vientre, que 
le ocasionó la muerte muy pronto, 
por un individuo que la víct ima d i -
jo ser Manuel Rodr íguez Chaos, 
secretarlo de la Sociedad Agraria 
do L ó z a r o . 
¿Qué clase de resentimientos te-
nían el Chao* y los miembros de la 
Sociedad de que éste era secretarlo 
con el cura de la misma parroquia? 
Todavía no se despejó la incógni-
ta . Unos hablan de intolerancias 
del señor Couso Osorio; otros de 
un acentuado sectarismo laico por 
parte de los agrarios. F.i hecho es, 
que con ber vulgar y repugnante el 
crimen, las causas generadoras del 
mismo no lo parecen tanto. Sur-
gieron de la absurda div'.sión de los 
aldeanos gallegos en agrarios ca-
tólicos y no católicos, por quienes 
demostraron poseer muy poco tac-
to y muy escaso sentido de la rea-
l idad. So fomentaron, por tirios y 
troyanos intransigencias rojas e 
intransigencias negras, cuando en 
el fondo, todos o casi todos lo8 ha-
bitadores de nuestros campos son 
religiosos, y de tales polvos vienen 
estos todos. Quien siembra vientos 
recoge tempestades. 
El gobernador civi l de Lugo, ca-
racterizado l íder del agrarismo con-
fesional, o rdenó la clausura de la 
Sociedad agraria de L ó z a r a . Y ya 
veremos io que ocurre al f i n . 
noticias son siempre las más nuevas ¡con que me dormía mi pobre abue-j 
y las que a ú n no han sido registra-j la y no creo que debo escucharla, 
das por las grandes rotativos. ¡Ahora es un vals a violín y piano., 
Esto funciona desde la mañana Luego un informe sobre el aceite d^ 
hasta la noche. Hay para todos los ¡maní . Más tarde "Bailo In Masi 
gustos y para todas las tendencias, chesra" o el tango "Mordeme Id 
Escucho ahora "Réponse a Ma- oreja i z q u i e r d a " . . . 
nón" , y al querer sintonizar mejor, i Este po tpur r í radiotelefónico en-
surge una gr i ter ía en mí receptor, cuentra muchos oyentes. E l pro< 
Escucho n í t i damen te : grama musical es agradable, puea 
—Paiece mentira que el señor ¡cantan los mejores artistas. Per({ 
Ministro de Hacienda venga al Con- llegan, como digo, algunas confei 
greso a confiarse a unos argumen-1 rancias cuya especialidad es substÑ 
tos tan i n f an t i l e s . . . t u i r los alcaloides o sesiones dej 
—Usted desconoce de lo que ha-; congreso, soporíferas y que invitad 
bla, s eñor d i p u t a d o . . . al escuchante a quedarse dormidq 
<—Le ruego al señor Ministro!con los auriculafes puestos. . . 
que no me interrumpa. . . Estos son los peligros que no3 
¡Zás! Hab ía caído en una sesión traen las ondas. Queremos pasar ui^ 
del congreso Una interpelación al ¡rato d is t ra ído y es así como cae-» 
Ministro de Hacienda sobre los de- mos en el Congreso, en donde un 
pósitos de oro por el diputado so-
cialista señor P e ñ a . 
El diputado interpelante gr i ta . 
El ministro le interrumpe. Inter-
vienen otros diputados y se siente 
como si un gallinero se hubiara al-
borotado con la presencia de un 
zorro. 
Busco otra onda más agradable. 
Sintonizando, escucho débiles pia-
nos o lánguidos violines. hasta que 
consigo caer en una conferencia 
ministro baraja cifras como en una 
clase de matemát icas y en donde uq 
diputado quiere romper la sensibi-
lidad del broadeasting.. . 
Mejor es que llegue a nuesttroa 
cansados oídos la cadencia de und 
de esos tangos que nos hacen cosí 
quillas en las rodil las . 
Todo eg preferible a tener qu^ 
enterarnos de los pormenores dij 
una Interpelación parlamentaria. . í 
Junio de 1925 . 
Siguiendo la costumbre de años 
antt-xiores, con motivo de la Fiesta 
Euca."iotica quo se < elebra después 
del Corpus en Lugo, concur r i rán 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A E N B A R C E l 
Barcelona.' Junio 5. I Jcsé María Pascual y Fontcubertíj 
EW I.OS SALE81A1TOS D B SARRIA1 con su señora, don Erasmo Imbert, 
Vis i ta de la Reina y las Infantas 
L a Casa Salesiana de Sarriá—Es-
cuela de Artes y Oficios en que reci-
ben instruosi6n profesional m á s de 
quinientos alumnos—tuvo ayer tarde 
el alto honor de recibir la visita de 
S. I I . la Reina Doña Victoria Euge-
nia y de SS. A A . las Infantas doña 
Cristina y Doña Beatriz. 
Los saleslanoa supieron ponerse a 
la debida altura para recibir digna-
mente a la Reina y a lau infantas. 
Hicieron los P P . Saleslanos verda 
dero deroche de arte en l a ornamen 
taclón, tanto interior como exterior 
del edificio. 
E n todas las ventanas del edificio 
ondeaba la bandera nacional. 
E n el Interior, el vest íbulo fué r i -
camente tapizado, sobresaliendo una 
alfombra de flores en la que se lela: 
¡Viva S . M . la Reina! ¡Vivan SS. A A . 
reales! 
A la entrada ocho niños, con trajes 
de guardias nobles, al mando de un 
capitán, prestaban guardia de honor. 
Luego, en el vest íbulo, había cuatro 
nños, vestidos de paje, y la escola-
nía con los hábitos de diversas co-
fradías. 
E n el patio principal de la Casa 
había más de mil alumnos, la mitad 
perteneciente a la Casa de Sarriá 
y la otra mitad a la Casa Salesiana 
de Barcelona, establecida en la calle 
dj Rocafort. Además estaba el Cole-
a la ciudad del Sacramento los al- |glo de Santa Dorotea de las Hijas de 
caldes de las siete provincias en María Auxiliadora. Tamblón se encon-
Y sin duda, teniendo esta creen-
cia el público, puede decirse que es-
que se dividía antiguamente el Rei-
no de Galicia y algunos más. 
Allí se propone el alcalde de La 
Coruña , cambiar impresiones con 
SMS colegas de Santicgo, Orense. 
Pontevedra, Betanzos, Lugo, Mon-
doñedo, Tuy. Ferrol y Vigo, res-
pecto a la asamblea que todos ha-
brán de celebrar en el próximo agos-
to en la capital de Galicia, conjun-, 
tamente con el alcalde de Madrid sel: en lo alto, un retrato del fun-
traba allí el batallan Infantil, con su 
banda de cornetas, de la Casa Sale-
slanana de Barcelona. 
E n el aludido patio los P P . Sa-
leslanos supieron hermanar la m á s al -
ta mani fes tac ión del arte con la más 
exacta expresión de la belleza. L e -
vantaron un trono de magnificencia 
don José Brat Hacpron, la marques^ 
de San Román de Ayala, don Rafae^ 
Pascual y Serra, don Gustavo Gis» 
bert, don José María Balanzó, coi] 
sus respectivas familias y otraa mu» 
chas de nuestra buena sociedad. 
Entre toda la concurrencal reinaba 
excepcional entusiasmo ^ara, reclbin 
a la Reina e Infantas. 
S. M. y SS . A A . llegaron a la^ 
4.45 de la tarde. 
L a banda de los Saleslanos Inten 
pretó la Marcha' Real; fueron echa^ 
. Idas las campanas al vuelo y el gen-, 
tío congregado ante la Casa Salesia-, 
na prorrumpió en entusiastas v í tores 
y aplausos. 
Llegaron la Reina y las Infantas, 
acompañadas de la duquesa de Sai^ 
Carlos, señorita Xlfré , marqués de 
Bendaña. gobernador civil y alguno^ 
palatinos barceloneses. 
L a Reina y laa infantas penetra» 
ron en la Casa, siendo saludadas po^ 
la concurrencia con frenéticos aplau* 
sos. 
Recorrieron con detenimiento lo^ 
talleres de la sección de mecánica, dd 
encuademación y de Imprensa. 
E n el taller de imprenta, a l pe. 
netrar S. M. y A a . se estaba haden, 
do el tiraje de un semanario, re-
vistas de la Casa y una tarjeta, re, 
cuerdo de la visita de las augustas 
personas con un retrato, al márgeij 
de la reina Doña Victoria, al anverso, 
y, al reverso. Impreso, un himno de» 
dlcado a SS . MM. compuesto expro-» 
feso para la visita de S . M . y A A . 
letra del P . Miguel Riera y músic^ 
del P . Juan de Beovlde. 
Después( de recorrer otras depen, 
deudas de la Casa, pasaron la Reina 
e infantas al salón de juntas. dond4 
firmaron en el álbum. 
También firmaron en- el mismo Uj 
conde de Valellano. 
Aparte de esta reunión de alcal-
(Pasa a la pág . C U A T R O ) 
Homenaje a Doña Eva Canel 
Suma recaudada por los señores 
Mariano Cano, Eduardo GonzáJez 
Bobes y Genaro Acevedo. 
- Angel Collado . . 
Leopoldo Rebollar 
namentaies y está dotado de verda-1 Palacio Hierro . . 
dera suntuosidad dentro de un se- .T. A. González Hno. , 
vero y depurado gusto a r t í s t i co . I aureano Sánchez . . 
Se levanta en la carretera de José Méndez . . . . 
tá asegurada la emisión del E m - ! E l védelo, forma un castillo de e le - jMarqués y Hermanos 
prestito a perpetuidad, porque hay ¡ gante silueta gótica, tiene una gran [Luis Farga . . ... 
muchos compradores de Obl igado- ' sala para Museo y Biblioteca, y sejNlstal González y Cía. 
nes o Bonos de la Defensa Nacional ¡ d enomina rá "Asilo S o n t a m a r i n a - ¡ José Valdés . . , . 
que solo pueden emplearse pa ra l Temes". Es capaz Para treinta pía- Antonio Pérez . . . . 
comprar los Bonos del E m p r é s t i t o zas que solo serán ocupadas por ni- 'Francisco Maseda . . 
Y se repite el caso de 1882, en a perpetuidad, hasta el punto de 1 ñas hué r f anas de padre y madre, Eonifacio Casanova . . 
los Estados Unidos, citado por mí | que el Gobierno no se preocupa del I 1 Demetrio del Río . . 
el otro día. en esta Sección del DIA- vencimiento, en este mes, de los — |Francisco Grueiro . . 
RIO. cuando el Presidente Garfield. !B0nog ¿e ia Defensa Nacional por lJo8é Acebo . . . . 

















regla: soberbios sillones gót icos pa-l duquesa de San Carlos, señor i ta Xlfr^ 
ra la Reina y las Infantas, bajo do- marqués d» Bendaña y «obernadoP. 
Desde dicho salón se dirigieron la^ 
augustas personas al patio, tomando 
asiento en el trono ya descrito, slen-í 
do acogida su presencia con deliran-^ 
tes aplausos y vivas. 
Tomaron S . M . y AA. asiento en el 
dador del Instituto, Dom Bosco; 
ambos lados monumentales ramos de 
follaje y flores, y circundando a l tro-
no, o sea por todo el patio, escudos 
de todas las provincia de España, con 
s respectivas banderas. E n lo aito fono, a los acordes de la Marché 
Real , ejecutados por la banda de mú-j 
d e a de los Saleslanos. 
A continuación el P. Antonio Martíq 
res, en que reciben Instrucción profe- pronunció un discurso de salutación ^ 
su 
y a ambos lados del trono, ondeaban 
dos grandes banderas nacionales. 
Por otra parte, en todos los talle-
slonal más de quinientos alumnos, se 
estaba trabajando, a fin de que S . M . 
y SS. A A . pudieran hacerse cargo 
d© \s obra Salesiana. 
Poco antes de que llegaran la Rei-
na y las Infantas, se reunieron en el 
vest íbulo para recibirlas el prolnspec 
bienvenida a la Reina e Infantas, entre-J 
gando al terminar, juntamente con 
otros dos nlftos, soberbios ramos d4 
flores a S. M . y A A . 
Seguidamente los 1.000 niños all^ 
reunidos entonaron el himno dedicado 
a S S . MM. al compás de la banda 
tor de la provincia tarraconense, Rdo. de mús ica 
P. José Calasanz; los directores de 
la Casa Salesiana de Sarriá y de la 
de Barcelona. Rvdos. P P . Glorgi y 
Gtrnler; el prefecto de la Casa de 
Sarriá. Rdo. José María Lasaga, y 
las comunidades de ambas casas. 
También esperaban a S . M. y A A . 
los cooperadores marqueses de Sag-
nler y de A l ^ con sus señoras; don 
E l momento fué verdaderamenta 
emocionante. 
Terminado el canto del himno dlé-. 
ronse v iva» al Hey y a la Reina, a la^ 
Infantas y a España, que fueron con^ 
testados con loco entusiasmo. 
Finalmente la Reina y las infanta^ 
(Pasa a la pág . C I N C O ) 
otros del 4 y 5 % de interé«s, pero 
S que no estaban vencidos. 
% Todo. los sobrantes del Presu-
l puesto se emplearon en recoger los 
"§ Bonos ú l t imamente creados del 3 % . 
• y el público que pasaba por la In-
^ < rtidumbre de cuando se recoger ían 
los Bonos del 4 y 5%, tomó los 
Hones de francos. 
Ahora le resta a Francia, hacer 
Ufi Emprés t i t o tn oro para aume»i 
tar la reserva metá l ica del Ban^o 
de Francia, y ya se dice que se ha-
rá ese Emprés t i t o en los Estados 
Unidos, en el otoño próximo, cuan-
do vaya a Washington, la Comisión 
5 del in terés del 3% que se recogían l francesa para fijar las condiciones 
S isin cesar hasta su completa desapa-Idei pago, por Francia, de la deuda 1 
- ~ - « i r n «i ••ríJ03*ir -
D l « cupones iguales a é^te dan derecho a un V O I O para el Concurso Infantil , 
Hclón. realizando el Gobierno el 
beneficio consiguiente a la diferen-
cia de Interés . 
La Historia se repite ahora en 
Francia con el nuevo emprés t i t o ; 
poro su preferencia estriba en que 
su in te rés se p a g a r á en o ro . ¿Co-
mo en oro, si por no haberlo en 
el Banco de Francia en suficiente 
cantidad se hallan los francos de-
preciados hasta el punto que un 
de la Gran Guerra a los Estados 
Unidos. 
De aqu í allá hab rán de fijarse 
los nuevos Impuestos que han de 
producir 4.000 millones de francos 
para que el presupuesto se salde sin 
déficit. 
Para el éxito de la balanza co-
mercial, Francia está aumentando 
considerablemente su exportación y 
no tiene obreros sin trabajo. 
IA EXPLOSION DEL M I E 
y LA GUERRA DE LOS ESTADOS 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Por primera vez en mucho tiem-
po, los cablegramas llegados de la 
frontera hispanofrancesa no nos 
ha dado motivo de censura. Acos-
tumbrados como estamos a que los 
fracasados del antiguo régimen, 
moralmente ayudados allende el 
Pirineo, nos vuelquen toda su b i -
liosa impotencia en forma de in-
sidiosas pa t r añas , cuando no de v i -
les calumnia3, hacia personas y co-
sas que para ellos debieran ser sa-
gradas, nada tiene de particular 
que nos haya causado sorpresa el 
comedimiento con que el último ca-
ble de Hendaya, publicado ayer, 
e s t á concebido, abundando, ade-
más, en "nuestras propias convic-
ciones . 
Así de ésta .como de otras infor-
maciones de fuente conocida, ya 
publicadas, se desp rendé que las 
dificultades con que ha luchado 
estos días la conferencia, llamada 
de cooperación, entre E s p a ñ a y 
Francia, tuvieron su origen en las 
maniobras de los delegados france-
ses para arrastrar de nuevo al 
ejército español a unas empresas 
guerreras que juzgaban necesarias, 
según decían, paar resolver el con-
flicto m a r r o q u í . Pero a nosotros, 
menos diplomát icos , se nos antoja 
que parq lo que Francia" juzgaba 
necesaria 'a acción de nuestro 
ejérci to era para salvarse a sí pro-
pia del atolladero en que se halla 
metida y con poco ha lagüeñas pers-
pectivas . 
Parece que, por esta vez al me-
nos, la criada le salió respondona; 
que no es ""o mismo tratar con po-
líticos ayunos de toda preparac ión 
y desconocedores del asunto que se 
ha de discutir que con militares ave-
zados y conscientes de la propia 
responsabilidad. Esa fué la causa 
de que los cantos de sirena de los 
delegados franceses en la conferen-
cia se estrellasen ante la serena e 
imperturbable actitud de los mil i -
tares españoles intransigentes en 
cuanto a nuevas operaciones se re-
fiere. Como dice muy oportuna-
mente el cable aludido, los militares 
españoles se negaron terminante y 
categóricamente porque no quie-
ren ser tratados como senegaleses. 
Sabido es que éstos constituyen la 
carnada que Francia les echa a los 
mér i tos para que se entretengan, 
del mismo modo que durante la 
Gran Guerra fueron la carne de ca-
ñón . 
No sólo el pueblo español, qut 
siente horror al soló nombre de 
Marruecos, por que acabó con lo 
mejor de sus hijos y de sus ener-
gías en una lucha sin gloria y sin 
provecho, sino el propio ejército 
-astán convencidos de que debe pres-
cindirse en cuanto sea posible y 
compatible con la dignidad nacio-
nal y con el propio honor, de cier-
ta clase dé aventuras tan infruc-
tuosas como aniquiladoras. 
Quizás la única empresa guerre-
ra que n i el pueblo n i el ejército 
mirasen con recelo fuese la ocupa-
ción de Alhucemas, alrededor de 
la que tanto se ha fantaseado; pe-
ro el alto mando se da perfecta 
cuenta de ,que ésto no solo costa-
ría vidas y sacrificios, muy precio-
sas aquellas' y muy costosos éstos. 
Mino quü al f in y a la postre n ingún 
resultado práctico repor ta r í a a Es-
paña ej realizarla. 
Y así es tán las cosas. 
Roberto SANTOS. 
( 
L A R E G E N T E 
D 3 NEPTUNO Y A M I b T á D 
avisa a las personas que tienen 
prendas p róx imas a vencerse, pasen 
a pagar los Intereses, pues de no 
hacerlo se v e r á n obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero a l precio más bajo 
do plaza. 
C A F I N Y GARCIA 
alt 
Havana F r u l t 1 caja accs. 
Cuban Te lé fono y Co. 21 bultos 
Idemé 5 tambores pintura. 
Godinez Hno. 6 sacos semilla*. 
J . J . Duffle 50 cajas m á q u i n a s . 
Guso Hno. y Co. 3 huacales Idem. 
Anti l la Mercantil 2 cajas accs. 
Palmollve y Co . 10 cajas jabón . 
1 National E lec tr i ca l y Co. 1 caja 
accesorios. 
E l l l s Bros 9 bultos tanques y accf». 
Pérez R o d r í g u e z 1 caja tejidos. 
San Francisco Mineral 1 huacal f i l -
tros, 
Aspuro y Co. 215 barra*. 
Cañada N . 145 idem Idem. 
Baavedra Blanco 195 Idem idcm. 
L . O . Agui lera y Co. 68 Idem. 
F . Araluce 251 Idem idem. 
Goodyear Tire Rubbar Co. 816 bul-
tos l lantas. 
G . Toca y Co . 50 huacales tubos. 
Purdy Hend.erson 15 Idem idem. 
Pons Cobo y C o . 5 dlem Idem. 
J . Alió y Co . 32 idem Idem. 
A . Rodr íguez 4 idem Idem. 
Havana Elec tr i ca l R . 800 pares rué-
das. 
Crusellas y Co . 26874 kilos grasa. 
B . Balke y Co . 147 bultos mesas y 
accs. 
C . Carbonel 3138 piezas madera. 
M . Porto y Co . 2997 idem idem. 
Ford Motor 66 huacales accs. 
Líquido Carbónico 387 cilindros gas. 
Machín W a l l 83 buUos hierro. 
Purdy Henderson 157 piezas tubos. 
F . C . Unidos 13,400 ladrillos. 
Fábrica de Hielo 80 sacos barro; 
12830 ladrillos. 
Crespo Garc ía 1350 piezas tubos. 
J . Urbieta 1213 Idem Idem. 
F . Palacios 1640 Idem Ídem. 
C E N T R A I . E 8 : 
Lugareño 1 bulto maquinarla 
Vertientes 33 Idem Idem. 
Manatí 11500 ladrillos. 
Perseverancia 22,000 idem. 
Sershep Corp. 29,500 idem. 
V I Q O B 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A N I F I E S T O 62.—Vapor ing lé s 
S H E A P F I E L . D capi tán Miller proce-
dente de Manzanillo y consignado a 
W . H . Smith . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 63 .—Lancha a m a l -
le de Key West y consignada a l capl-
cana V . 12,052 cap i tán Wal l proceden-
t i n . 
E n lastre. 
Diccionario Castellano 
Nueva edición de este diccionario, 
nt i l í s imo por su tamaño; es tan pe-
queño que puede llevarse cómodamen-
te en el bolsillo del chaleco, para 
cualquier consulta de momento. A pe-
sar de BU tomaño diminuto, contiene 
más do qunce mil voces de las más 
usvales de léxico castellano con su 
expl icación en letra clara muy le-
gible. 
París . 1 tomlto encuaderna-
do en tela 'v . . $0.40 
E l mismo (orlmorosamente 
encuadernado en piel y can-
ros rojos. . . . . . . . $0.80 
n iCCIONAKXO MINIATtTRA I N G L E S 
E S P A 5 0 L V E S P A S O L liiQJ.ES 
Edición especial de estos dic-
cionarios, en tamaño espe-
cial para bolsillo del chaleco, 
impresos en letra Clara y 
muy legible. Contienen un 
gran número de las palabras 
m á s usuales de ambos Idio-
mas. 
Diccionario Ing lés español, 
encuadernado en tela. . . . SO.40 
Dlcionarlo Español Inglés , en-
cuadernado en tela $0.40 
Los mismos encuadernados en 
piel y cantos rojos $0.80 
O T R A S N O V E D A D E S 
L A C A N A S T I L L A D E L A B O -
R E S . Monogramas (Enlaces 
de letras). Para pañuelos y 
Lencería. Ultima publica-
ción, con preciosos modelos $0.25 
F A V I O J U L I A N O . O B R A S 
C O M P L E T A S . Tomo I . PA-
N E G I R I C O S Y O R A C I O N E S 
Acaba de publicarse este lo-
mo que pertenece a la colec-
ción de Clásicos Castella-
nos. Precio del tomo encua-
dernado en pasta e spaño la . $1.30 
G I N E R D E L O S R I O S ( F ) . 
F I L O S O F I A Y S O C I O L O -
G I A . E S T U D I O S D E E X P O -
S I C I O N Y D E C R I T I C A . 
(Tomo X I de sus obras com-
pletas). Madrid. 1 tomo er. 
So. encuadernado en tola. . $1.60 
D E N O G A L E S (Rafael). CUA-
T R O A530S B A J O L A M E -
D I A L U N A . Impresiones de 
viaje y anotaciones hechas 
durante la guerra europea 
de los diversos frentes. L i -
bro úti l para conocer el ca-
rácter y costumbres de los 
pueblos orientales. Obra ilus-
f rafias. Berlín. 1 tomo en o. encuadernado $2.25 
O L S E N (Orjan). L O S SOYO-
trada con numerosas foto-
TOS. NOMADAS P A S T O R E S 
D E RENOS. Interesante l i -
bro acerca de esta raza de 
hombres casi desconocidos. 
Madrid. 1 hermoso volumen 
encuadernado $2.83 
D'OTHE (Clement). ¿CUAL 
D E L A S DOS? ( L a novela 
Rosa ) . Barcelona. 1 tomo 
en So. mayor rús t i ca . . . $0.30 
P A C K A R D (Frank L ) . D E 
A H O R A E N A D E L A N T E . 
(Tomo 6. Col. Aventura). 
Barcelona. 1 tomo en 8o. ma-
yor a la rústica $0.30 
A Z O R I N . — L O S Q U I N T E R O S 
Y O T R A S PAGINAS. (Ulti-
ma producción. Madrid. 1 to-
mo en 8o. rúst ica $1.00 
MUSAS L E J A N A S . CANTOS 
Y C U E N T O S D E L A N T I -
GUO E G I P T O . Mltog y Le -
yendas. Madrid. 1 tomo en 
8o. a la rúst ica $1.00 
D E T O R R E . (Guillermo). L I -
T E R A T U R A S E U R O P E A S 
D E V A N G U A R D I A Madrid. 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . $1.00 
B E C Q U E R . (G. A ) . R I M A S . 
(Biblioteca P o í t l c a Gar-
nlerV París . 1 tomo en 3o. 
elegantemente ienouaderna-
do en tela ' $1.00 
E S C R I B A N O (Eugenio). E L 
P E R E G R I N O . Leyenda pre-
miada. Madrid. 1 tomo en 
8o. rús t i ca . $1.00 
HISPANO (ÜornaMo). E L L I -
B R O D E ORO D E B O L I -
V A R . Los mejores pensa-
mientos. París . 1 tomo en 
8o. encuadernado en tela. . $1.50 
D A R I O (Rubén). CRONICA 
P O L I T I C A . (Vol. X I de'sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rús t i ca . . $0.80 
D A R I O (Rubén) . I M P R E S I O -
N E S Y S E N S A C I O N E S . — 
(Vol. X I I de sus obras). Ma-
drid. 1 tomo en 8o. a la rús-
tica $0.80 
B E N A V E N T E (Jacinto). — 
T E A T R O . (Tomo X X X de 
sus obras). L a Virtud sos-
pechosa Nadie sabe lo que 
quiere! SI creerás tú que 
es por ml gusto! Madrid. 1 
tomo en 8o. a la rús t i ca . . . $0.90 
L I B R E R I A C E R V A N T E S , D E U. V E -
LOSO Y CA. 
Avenida de Ital ia 62. (Antes Galiano) 
Teléfono A-4958. Apartado 116. Habana 
ACABAMOS D E P U B L I C A R E L CA-
T A L O G O I L U S T R A D O D E LIBIíOS 
D E MISA CON M O D E L O S P R E C I O -
SOS Y Q U E R E M I T I M O S G R A T I S A 
Q U I E N L O S O L I C I T E 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
(Director: D r . Miguel Angel Mendoaa. 
iHiifllM'lfMÉik 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de ias enfermedades de 
los perros y animales pequeños . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
PREPARADA 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
con las m m 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PASTO 
De venta: DROGUERIA JOHKSOII, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Aguiar 
M A L T I N A T 1 V O L 1 
M A N I P I E S T O S 
M A N I F I E S T O 59.—Vapor america-
no MUNSOMO capitán Anderson pro-
cedente de Baltimore y escalas consig-
nado a Munson S. L ine . 
D E B A L T I M O R E 
V I V E R E S : 
S. Oriosolo Co. 190 pacas heno. 
Armour Co. 650 Cajas leche. 
Manzabeltla Co. 58 cajas sopa. 
J . Gallarreta Co. 75 ide.u idem. 
García Co. 100 idem idem. 
R . Argiielles 105 idem idem. 
P e ñ a Mimensa Co. 65 Idem idem. 
H . F . Gouzález 75 Idem idem. 
F . Y . Cuadra 4 idem confituras. 
M , García Co. 100 cajas guisantes. 
Santeiro Co. 100 Idem idem. 
M . González Co. 100 idem Idem. 
González y Ferrer 100 idem idem. 
J . Astorqui Co. 200 idem idem 
Suáreb Ramos y Co. 100 Idem idem. 
M I S C E L A N E A S : 
G . Pedroarias Co. 121 cajas, bombi-
llos. 
Pi . S . Bagley 55 barriles cr i s ta ler ías 
C . de la Torro 21 cajas f erre ter ías . 
Emile Lecours 50 cajas l e j ía . 
W . L . Platt 1 caja repa. 
S. J . Dyer 2 idem idem. 
Alegría Lorido Co. 5 bultos ferre-
tería . 
L a Diamela 1 huacal cajas. 
P . G . de los Ríos 2 cájas roldanas. 
L . Sosa Co. 108 huacales bombi-
llos. 
Canosa y MarurL 216 piezas hojas. 
Crespo y García '>255 atados tubos. 
Sociedad Industtial 243 cajas ho-
Jalata. 
Gastón Rivacoba 110 cartones bom-
billos. 
J . M . Bou¡za 45 Idem acs. lámpacas 
M . Mon Co. 1 caja instrumentos. 
A . Ferrer 2 idem ropa. 
Capestany Garay Co. 6 barriles ac. 
H . Fergu«on 2 bultos accs. 
Rodríguez y Rlpoll 25 cajas lámpa-
ras y accesorios. 
L . A . Barroso 16 cajas botellas. 
S . Vl la 50 huacales filtros. 
M . Rico 9 hultos cr i s ta ler ías . 
Gorostiza Barañano Co. 29 idem fe-
rreterías . 
C . Joaristi Co. 33 idem Idem. 
B . Zabala Co. 121 Idem Idem. 
Pomar Chao Co. 6 cajas acs . lám-
paras. 
González y Co. 65 tambores aceite. 
López Francheschl 336 bultos ác ido , 
J . Goy 2 bultos pantallas. 
Hoffmann Co. 2 cajas calderas. 
National Paper Tipe Co. 9 cajas 
papel. " 
F . C . Unidos 650 piezas ^ccs. 
L a Paila 12 cajas accs. botellas. 
L a Paz 42 idem idem. 
Swift Co. 21 rollos a lgodón . 
Godinez Hno. 2 cajas acca. 
Cuba 6 40 atados car tón . 
G . Veranea 240 idem idem. 
Papelera Cubana 1 caja fieltros. 
Hershey Corp. 1 caja libros. 
Havana Comercial 50 barriles pin-
tura. 
Solía Entrlalgo Co. 2 idem ropa. 
López y Rió" 1 idem idem. 
Compañía Litográficq. 243 atados 
cartón. 
Havana Electric R . i000 piezas ac-
cesorios carros; 200 atados hierro. 
Suárez y Soto 100 cartones bombi-
llos. 
Abril y Paz 150 idem Idem. 
National Perfumería 67 cajas bq-
tellas. 
Cuba Industrial 15 barriles pasta. 
Emile Lecours 5 Idem idem. 
West India Oil 36 barriles grasa. • 
Steel Co. 280 bultos accesorios para 
carro y barras. 
Sánchez y Hno. 450 rollos techado. 
J . Fernández Co. 100 Idem idem. 
J . A . Vázquez 550 idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co. 950 idem /lem 
M. Lav in 200 cajas lustres. 
A. R . Langwlt-;h Co. 211 bultos 
alimentos. 
' Emile Lecours 3 cajas ác ido . 
Roque y Francheschl 90 huacales 
aceite. 
M. F . Moya 1 caja ropa. 
C. G . Autrain 67 bultos aceite. 
A. Bugallo 302 sacos alimentos! 
M. Rodríguez 10 rollos lona. 
M . Varas Co. 8 Idem Idem. 
J . P i 5 idem a lgodón . 
. Pulido Co. 47 bultos latas. 
J . López 3 cajas ropa. 
Pernas y Méndez 3 Idem idem. 
Celis Tamargo Co. 2 Idem Idem 
United Importación Co. 3 Idm idem. 
M. Isaac 3 idem Idem. 
Diez García Co. 1 Ideni idem 
F . Pérez 7 Idem Idem. 
H . Ljebman 2 Idem idem. 
Llapur y Salup 1 Idem Idem 
Sabater y Gatasus 1 Idem brochas. 
E . S . Bagley 309 cartones bombillos 
L . Sosa Co. 37 bultos ferreter ías . 
F . G . de los Ríos 16 idem idem. 
Alegría Lorido Co. 38 Idem Idem. 
P. García 4070 piezas tubos 
3>E TTOREOJjR 
M I S C E L A N E A S : 
F . González Co. 3 cajas ropa. 
Castro y Ferreiro 4 ídem idem 
Sánchez Valle Co. 2 idem idcm. 
Díaz Mangas Co. 3 idem Idem. 
Aramburu y Tarango 2 Idem idcm. 
Cornac 22 fardos papel 
American Tradlng 5000 barrll¿« pa^ 
pas. 
Escalante Castillo Co. £ cajas ropa. 
Menónclez Rodríguez Co. 3 id-ím la . 
J . G . Rodrigue* Co. « ü . Jd. 
Menéndez Pernas Co. 4 ídem idem. 
R . García Co. 3 Idem idem. 
P . Lung Co. 4 idem med'as 
Pérez Pascual Co. 3» i'iem Idem 
Escalante Castillo Co. 2 ¡dem idem 
M A N I F I E S T O 60.—Vapo;' ing lés 
M U N A R D A M capitán laoobsan proce-
dente d eNcw York consignado a Mun-
soa S Line 
V I V E R E S : 
E . Gómez Sánchez 75 sacos harina, 
i Romagosa Co. 15 sacos pimienta. 
Francisco Gonzalo 10 atados ooles; 
2 cajas azúcar; 25 idez maíz . 
Bais Co. 250 pacas heno. 
Otero Co. 1076 Ide midem. 
R . Palacios Co. 250 idem idemf 
M I S C E L A N E A S t 
A. Suárez 3 cajas herramientas. 
R . Goris 2 idem cuchi l ler ía , 
C . S . Estrada 1 idem gabinetes. 
Angones Co. 1 Idem cortinas. 
Co / . ) añ ía Juguetera 1 idem tinte-
ros. 
Aspuru Co; 3 idem herramientas. 
A . Fernández Co. 19 idem ferrete-
ría . 
P M . Costa» 7 cajas vacíafs. 
Angones Co. 2 cajas ropa. 
Carasa Co. 3 cajas láp ices . 
Roque y Francheschl 1 caja accs. 
214) 419 piezas tubos. 
Zaldo Martínez Co. 38 bultos eleva-
dor; 6, idem accs. 
Central Conchita 45 barras. 
National de Perfumerías lo barri-
les grasa 
P . Alvarez Co. 9. caja Improbos. 
Angones Co. 2 idem idem. 
Pesant Steel 37 vigas. 
P . Alvarez Mena Co. 5 cajas lám-
paras y accesorios. 
Emile Lecours 25 barriles ác ido . 
Solp Armada Co. 15 idem idem. 
Arriba Co. 2 cajas ferreter ías , 
J . Pi 50 cajas botellas, 
Steel Co . 264 bultos vigas, canales 
y barras. 
A . Uraln 27 bultos ferreter ías . 
Pomar Chao Co. 3 cajas cepllios. 
A , R . Pro Co. 8 idern pintura. 
J . M . Jardy 10 barriles soda. 
C . S. 11 cajas tejas. 
J . Torres 8 bultos algodón y ce-
mento. 
"W. L . Y . y Co. 78 bultos materia-
les; 18 idem Idem. 
Fernández Solana Co. 2 cajas cin-
tas. 
F . C . Unidos 100 piezas acero. 
288) 650 rollos alambres. 
Angones Co. 2 cajas medias 
Castrillon Hno. 1 Idem Idem. 
C . J . Co. 3 bultos ferreter ías . 
American Tradlng Co. 4 idem idem; 
11000 barriles; 6000 sacos cemento. 
M A N I F I E S T O 61.—Vapor america-
no S A N T A V E R O N I C A capitán Beck 
procedente d New York y consignado 
a DufauC. y Co. 
V I V E R E S : 
C . F . C . 500 sacos avena. 
Stark I n c . 141 cajas gomas; 55 Idem 
dulces 
W. B . F a i r 100 cajas añi l . 
» V . Hnos. y Co. 50 cartones Jabón. 
F . Tamames 108 bultos provisiones. 
S. F . G . 150 sacos harina. 
R . Canteras y Co. 800 barriles pa-
pas. 
W . B . F a i r ROO cajas leche. 
No Marca 3936 pacas heno. 
S. B . 200 cajas puerco. 
E . Sarrá 17 idem caine. 
M I S C E L A N E A S : 
Urechaga y Co. 15 fardos a lgodón. 
Martínez y Co. 6 cajas papel. 
Hotel Sevilla 2 cajas impresos. 
Barandiaran y Co. 32 cajas papel. 
M . Alonso y Co. 3 cajas calzado. 
T . Peka y Co. 1652 piezas madora. 
Custln y Cartaya 1 piano. 
F . Carrasco 6 barriles pintura. 
Dufau C . y Co. 200 cajas clorato. 
C : , / s a y Co . 26 bultos efecto? es-
critorios. 
A m . R . Express 14 cajas alimento. 
E l l i s Hnos. 3 bultos ruedas. 
A . M. Carnelro 25 bultos maq»!-
inaria. 
I Artes Gráficas 10 cajas sobres Cuba Importación 1 camión . F . González 25 Oatados camas. Santacruz Hno. 452 ¡dem Idem. General Electrical 581 bultos accs. 
J>. Pérez 31 idem gomas. 
A . M . Valvarce 37 bultos quincalla 
M . B . Spalding 40 tambores lona. 
J . D . la Concepción 13 cajas cade-
nas. 
Aurain y Medina 8 bultos ác ido . 
A , C . 24 cajas l imas. 
González y Cervera 2 huacales ca-
mas. 
J . A . Salf 1557 Idem idem. 
Muller Tradlng 39 lidem idem. 
G . Pedroarias y Co. 7 cajas ferre-
tería . 
J . P i 2 cajas maquinaria. 
Mellan y García 28 huacales mue-
bles. 
A . Alie 7 bulaos reji l las. 
Mora Oña Tradlng 9 bultos maqui-
naria. 
Ford Motor 53 autos: 1 caja roma-
nas. 
Morris White 1 caja cuero. 
Harris Hnos. y Co. 58 bultos efec-
tos escritorios. 
F . C . Unidos 632 bultos railes. 
Compañía L i íográ f i ca 492 atados 
cartón. 
Candela 3 cajas palitos. 
"West India OH R . Co. 27 tambores 
aceite. 
C . B . Zetlna 3 cajas cuero. 
Rodríguez Hno. 6 cajas aCcn. 
M . Varas y Co. 28 cajas cemento. 
Sabatés y Co. 200 barriles grasa. 
B . VSras Hno. 7 bultos talabarte-
ría. 
A . Miranda 6 bultos mechas. 
Orteag Fernández S3 tambores 
aceite. 
P . A . Estabanes 6 bultoe muebles. 
York Shlpley y Co. 66 bultos ma-
quinarlas. 
Suárez y Cueto 610 atados car tón . 
Larín y Bustillo 12 huacales si l las. 
Cachero y Blanco 8 rajas papej. 
W . A . Campbell 56 bul / js accs. 
auto. 
Molla y Co. 4 bultos cr i s ta ler ías . 
T . F . TurrulI 127 bultos ác ido. 
Tharal l E . y Co. 64 Idem acc». 
Droguería Johnson 124 idem drogas 
E . Sarrá 330 idem Idem. 
F . Taquechel 36 idem Idem. 
Droguería Barrera 3 Idem Idem. 
Antiga y Co. 117 idem efectos sani-
tarios. 
U . C . R . X . 100 Idem accs. auto. 
V . Marcas 7 bultos maquinaria; 22 
idem lozas; 4 idem efectos escritorios-
15 idem qulcalla; 1 Ídem cuero; 11 
idem accs. toldos; 3 idem muebles; 
30 idem grasa; 26 idem aacos; 30 Idem 
ácido; 28 idem pintura; 2 idem car-
tuchos; 4 Idem espejos; 18 Idem pa-
pel; 3 neveras; 186 garrafones va-
c íos ; 1 pianola; 2 cajas pe l ícu las ; 4 
Idem accs. e léctr icos; 27 Idem accs. 
música; 25 fardos a lgodón; 29 sacos 
bloques. 
C E N T R A L E S 
Algodones 13 bultos maquinarla. 
Perseverancia 6 idem idem. 
Mercedes 400 rollos alambre. 
F E R R E T E R I A : 
Steel y Co. 2054 Imltos ferreter ía . 
Larrea y Billalobos 13 idem Idem. 
A . Rodríguez 12 idem idem. 
Pesant Steel 394 Idem Idem. 
C . Joaristi y Co. 405 Idem Idem. 
J . Fernández y Co. 11 idem Idem. 
Fuentes Presa y Co. 2 Idem idem. 
V . Marcas 150 idem Idem. 
Felto y Cabezón 17 idem Idem. 
Casteleiro Vizoso y Co . 4 id. id. 
A . Fernández y Co. f. idem idem. 
Alegría Lorido y Co. 34 Idem Id. 
Vda. Humara 21 Idem accs. fonó-
grafos. 
T E J I D O S : 
S. Zoller 22 cajas ropa. 
Alvare Hno. y Co. 1 Idem t e j i í o s . 
Cobo Basoa y Co. 5 Idem Idem 
M . López y Co. 4 Idem Idem. 
García Tuñón y Co. 3 Idem Idem 
D. Rlvas y Co. 1 Idem idem. 
R . García y Co. 6 ídem Idem. 
Pié lago Linares y Co. 2 Idem Idem; 
2 Idem maquinarla. 
M . Alvarez y Co. 2 Idem tejidos. 
M. Revll la y Co. 1 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co. 18 Jd id. 
V . Marcas 18 Idem idem. 
V . Campa y Co. 16 idem idem. 
M A N I F I E S T O 64.—Vapor amerlca-
no H . M . F L A G L E R capitán Albury 
procedente de Key West y consignado 
a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Rovira y Co. 58 bultos estufas 
y acesorlos. 
Martines y Co. 1 caja metal. 
C . B . Zetlna 4 Idem cuero. 
Texldor y Co. 3 huacales muebles. 
J . Z . Horter 1 caja accs. 






Alonso 11 cartones ruedas. 
Gil Hnos. 2 cajas cobre. 
Suárez y Co. 2 cajas remachen. 
Ulloa y Co. 10 huacales rueda*. 
Thral l E . v Co. U bulton «r.cs 
M A N I F I E S T O 64.—Vapor america-
no P A S T O R E S capi tán Glenn proce-
dente de Colón y escalas y consignado 
a United F r u i t . 
D E L A L I B E R T A D 
M . A , 160 sacos c a f é . 
S. 52 ide^midem, 
A . 8 Idem idem. 
D S A C A J U L T A 
R . A . ITTJ sacos c a f é . 
A . .A 114 idem Idem. 
D E L A U N I O N 
No Marcas 341 sacos c a f é . 
A . 222 Idem Idem, 
B . 182 Idem idem. 
C . 124 Idem idem. 
P . O. 32 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 66.— Vapor a l emán 
H O L S A T I A , cap i tán Brock, proceden-
te de Hamburgo y escalas, consigna-
do a L u i s Clas ing . 
D E H A M B U R G O 
E A: 300 cajas cerveza, 50 bultos 
idem. 
A Nowodnovsky: 4 barriles aren-
ques. 
M I S C E L A N E A : 
J F Berdnes Co: 5 cajas acceso-
rios . 
F A: 2 idem efectos. 
P H : 2 idem idem. 
Modas Femeninas Leader: 2 cajas 
quincalla. 
Martínez Castro Co: 1 caja teji-
dos. 
Menéndez Rodr íguez Co: 1 idem Id. 
J Martens: 1 idem Idem, 5 Idem 
quincalla. 
21.—4 cajas cristales. 
D E S A N T A N D E R 
J Gal larreta Co: 19 cajas quesos, 2 
idem mantequilla. 
Viuda Larrazábal : 1 idem drogas. 
P Taquechel: 15 idem idem. 
S Alvarez: 300 idem agua mineral . 
D E V I G O 
S Hidalgo Alonso: 205 cajas pesca-
do, 1,100 Idem sardinas. 
R P G : 57 Idem pescado, 2 idem 
jamón, 32 idem quesos. 
M A N I F I E S T O 67.— Vapor ameri-
cano A N T I L L A S , capitán Kedowite, 
procedente de Filadelfia, consignauo 
a "W. H . Smith . 
M I S C E L A N E A : 
M Y Co: 444 rollos c a r t ó n . 
F S Co: 461 atados idem. 
American Trading: 165 barriles ce-
mento . 
National Paper Type Co: 128 ata-
dos cartón . 
Almanaques Schneer: 120 idém id . 
Painteiba y Agusti: 407 idem id. 
Purdy Henderson Trading Co: 300 
cajas dinamita. 
González y Marina: 300 idem Idem, 
200 cuñetes pó lvora . 
G Veranes: 257 atados car tón . 
Havana Goal y Co: 3 fardos alfom-
bras . 
E Sarrá: 5 barriles negro de hueso. 
Sarandl Aran y Co: 2 cajas etique-
S S: 25 barriles aceite. 
Gult lán y Balbeito: 500 rollos te-
chado . 
J López: 2 cajas tein. 
Ruisanchez Co: 86 cajas Juguetes. 
Electr ical Equltment Co: 5 cajas 
gabinetes. 
D A Roque: 220 barriles soda. 
A Agull*-- 46 bultos i d e m , « 
E Rodríguez: 30 tambores idem. 
R D Chapelles: 4 bultos muebles. 
A Agul ló : 10 tambores aceite. 
Crusellas Cw: 70 barriles sulfato. 
S H Co: 50 cajas papel. 
E Godinez: 440 Idem Idem. 
American Grocery 30 cajas papel y 
toallas. 
J T Medina: 1 caja pintura. 
National Paper Type Co: 1 idem 
tipos. 
Sun Oil y Co: 1 caja aceite. 
M A N I F I E S T O « 8 . — Vapor ing lés 
M A Y A R I , capi tán Davldson, proce-
dente de Boston, consignado a la 
United F r u l t . 
V I V E R E S : 
Wllson Blumi 32 bultos carne. 
P Bowman Co: 200 cajas bacalao. 
No marca: 2,500 sacos cebollas. 
J P S: 60 Idem idem. 
P Inclán y Co: 130 cajas pescado. 
V Sandidrlan: 2 cajas dulces, 1 tam-
bor cacao. 
M M C: 50 cajas bacalao. 
J Méndez Co: 50 Idem idem. 
Boera: 400 sacos cebollas. 
M Oriol: 16 cajas dulce» . 
Radio: 150 sacos cebollas. 
Varias marcas: 1,400 idem papas. 
M I S C E L A N E A : 
Fuente Presa Co: 10 barriles alqui-
t rán . * , ^ 
F Caballero Co: 3 cajas ferreter ía . 
M y Compañía: 243 í a r d o s papel. 
Llndner y Hartman: 1 caja colga-
dores, 2 cajas vasos. 
Solls Entrlalgo Co: 1 caja corset. 
Artes Gráf i cas : 21 cajas papel. 
Martínez Castro Co: 1 caja botones. 
Prieto Hno: 2 idem ligas. 
C S Buy Hno: 2 Idem idem. 
A S: 4 Idem sobres. 
Fernández y Martínez: 1 Idem Uga, 
1 Idem cajas vacias. 
Harr i s Hno: 1 idem navajas . 
A Miranda: 2 Idem ligas. 
Escalante Castillo Co: 2 idem idem. 
Texldor Co: 1 Idem juguetes. 
Maza Caso Co: 4 Idem c a r t ó n . 
Texldor Co: 10 bultos s i l la y Ju-
guetes . 
Havana Marine R: 1 caja aparatos. 
Casa Glral t : 1 plano. 
Compañía Mafg. Nacional: 1 caja 
accesorios. 
Cacheiro y Blanco: 1 caja papel. 
Salnz Hno: Co: 1 Idem Idem. 
Excelslor Musical: 2 pianos. 
Ouasch y Rivera: 5 cajas tejidos. 
R Hermanos: 3 Ídem herramientas. 
No marca: 861 atados cartuchos. 
P R : 1 caja accesorios cortinas. 
H Muñoz; 6 bultos tinta. 
V I B O R E N A S 
NUESTRAS GRANDES AVENIDAS 
' Kace mucho tiempo que personas 
a quienes me unen lazos de la más 
Inquebrantable amistad, me pidieron 
dedicase unas l íneas a nuestras 
principales avenidas. 
Si antes no lo he hecho, era por-
que, como todos h a b r á n leído, de 
ello se encargaban las Asociaciones 
de Vecinos y Propietarios de los 
distintos repartos que Integran 
nuestra populosa e inmensa barria-
da v iboreña . 
Por otra parte, siempre dediqué 
estas Viboreñas , única y exclusiva-
mente a asuntos sociales. 
Y como otra vez he recibido la 
misma pet ic ión de esos señores , 
quiero complacerlos y rompiendo la 
norma que me había trazado para 
mis crónicas , dedicaré la de hoy a 
nuestras calles. 
E m p e z a r é por celebrar las gran-
des y convenientes obras realizadas 
en algunas de ellas, factores muy 
importantes para las vías de co-
municación con distintos barrios de 
la capital. 
Se encuentran entre ellas, la am-
plia avenida de Acosta que se une a 
la de Porvenir y ésta a su vez a la 
Calzada de Luyánó , de donde puede 
salirse a la calle de Fábr i ca , encon-
t rándose en el más breve tiempo y 
con bastante comodidad, en la Ha-
bana, los que este recorrido reali-
cen en automóvi l . 
Después existe la hermosa aveni-
da de Santa Catalina a la que si el 
actual Gobierno, que tan buenas 
pruebas es t á dando de la mejor ad-
minis t ración, prestase alguna aten-
ción, h a r í a un gran beneficio a to-
dos los vecinos y propietarios de es-
ta barriada, la del Cerro y del Ve-
dado. 
Esta avenida nos une con el Ce-
rro, como todos sabrán , por Palati-
no, pero difícil se hace ahora por 
lo pésimo que está el trayecto. 
Principalmente las dos primeras 
cuadras de Santa Catalina, comen-
zando a contar por la Avenida de 
10 de Octubre o Calzada de Je&ús 
dr,i Monte, a ú n no se han termina-
do; luego, unas cuadras más ade-
lante existen algunos baches y por 
úl t imo, el puente que da salida a la 
finca do la señora Rosalía av 
que se halla en pésima* condf • ^ 
desde hace mucho tiempo ^ 
Este puente podría ampl i a 
nuevo y con gran capacidad ^ 
dos vehículos , de lo c o n t r a r i é 
gún día tendremos que laín a!" 
una seria desgracia. mentar 
En el tramo de carretera o, 
dicho puente nos conduce a i ^ 
zada del Cerro, también se hac f 
urgente, una reparación. 
Cal, 
Una vez quede esta unión cn«. 
debido, la Havana Electric nr. ^ 
propios Intereses extenderá i 6Uj 
nca de Santos Suárez hasta la r 
zada de Jesús del Monte por 
Catalina que hólo comprende n1* 
llevar a cabo esta obra, unas • 
cuadras. 
También Santa Catalina nos 
ta comunicación con Mayla Rnrt̂ " 
gue. Avenida que se halla en 
níficas condiciones hasta Unirse a í 
calle de Santcís Suárez, de dn ^ 
puede trasladarse a la esquina í 
Tejas, por Buenos Aires, que j ! 
para recibir el adoquinado. ^ 
Esta parte de Santos Suáre? 
Buenos Aires, la une el conopu! 
Puente de Hierro, cuyo piSo • 
quiere el más rápido arreglo 
como el cambio de la cerca d ' 
dera pegada a la carretera y mf 
sirve, muy mal comprendido do1 
resguardo al gran precipicio^n", 
al l í puede observarse. 
E l día que estas vías de comuni 
cación se encuentren arregladas la 
Calzada de Jesús del Monte quéd 
r á descoñgest ionada de todo t r f 
fleo al no ser el imprescindible ^ 
los t r a n v í a s y guaguas que forzosa, 
mente tienen que realizar por elh 
su i t inerario. 
Estas avenidas que acabo de enu, 
merar son las principales, cinJ 
arreglos son muy necesarios. Tam 
bién existen otras en muy malai 
condiciones pero todas quedarán 
arregladas, según los deseos del 
prestigioso doctor Carlos Miguel d 
Céspedes, Secretario de Obras Pú! 
blicas, que (convertirá' a nuestra 
gran •capital en la más bella y de. 
seable, 
Orestes del CASTILLO. 
Macin W a l l Co: 7 barriles ferrete-
ría . 
Electrical Equltment Co: 1 caja ac-
cesorios. 
M R López: 1 caja a lgodón , 
Havana Marine R : 2 bultos herra-
mientas. 
Droguería Johnson: 11 cajas dro-
gas. 
Heraldo Comercial: 15 rollos papel. 
Vedado Tennis Club: 1 bote, 1 far-
do accesorios. 
A Urain: 18 rollos soga. 
No marca: 4 cartones goma. 
Harris Hermanos Co: 25 bultos 
efectos de escritorio. 
Centro de Dependientes: 2 cajas a l -
godón . 
F Suárez Co: 2 idem tejidos. 
M S: 2 idem idem. 
J García Co: 5 Idem idem. 
D M Co: 3 Idem Idem. 
Olarte Cuervo Co: 3 l d « n idem. 
A F u : 1 idem medias, 
J C : 1 Idem tejido?. 
Juelle y Sobrino: 4 idem idem., 
López García Co: 5 idem idem. 
Menéndez Granda: 8 ídem idem. 
González y Hermano: 16 Idem id. 
Llndner y Hartman: 2 cajas acce-
sorios. 
Rotulado; 46 cajas impresos y l i -
bros. 
A r t í s Gráf i cas : 14 idem papel. 
Rodríguez Munte Co: 6 fardos pa-
j i l la . 
Compañía Mafg. Nacional: 45 ca-
jas papel, 19 Idem idem. 
Swift y Compañía: 10 cajas tela. 
Pérez Bustamanie Co. 2 cajas l i -
gas. 
Yacht Club (Clenf uegos): 1 caja 
remos. 
National Paper Type Co: 12 cajas 
papel y accesorlcy. 
M y Compañía: 29 fardos papel. 
C A L Z A D O : 
C Pérez: 4 cajas calzado. 
Martínez Quiñones Co: 30 id. Id. 
C Gutiérrez: 12 idem Idem, 
V A López: 18 idem idem. 
NistaJ González Co: 3 idem idem, 
Menéndez Co: 27 idem idem, 
Ussia Co: 6 Idem idem. 
M Vázquez: 2 Idem Idem. 
Amavizcar Co: 7 idem idem. 
A Miranda: 7 idem idem. 
J Gallo Co: 7 idem idem. 
M García Co: 2 idem Idem. 6 idem 
idem. 
Huerta Co: 2 idem idem. 
J Pérez Co: 9 idem Idem. 
Róse te y Pérez: 5 idem idem. 
E Ramos: 1 Idem idem. 
i loreiras Hno: 2 idem idem. 
G Cobo:" 16 idem idem. 
Abadin Co: 6 idem idem. 
Pérez y Hno: 2 idem idem. 
M Mieres: 6 idem ídem. 
M Crespo: 2 Idem idem. 
Francos y Fernández: 9 idem id. 
Turro Co: 1 idem idem. 
C Gutiérrez: 2 Idem idem. 
J Llano: 3 Idem Idern. 
Majon y Fernández: 2 idem idem. 
J C Pita: 5 idem idem. 
Vinent Roces y Co: 2 idem idem. 
J López Co: 7 Idem Idem. 
A Pérez: 2 idem idem. 
A Pérez: 2 Idem idem, 3 idem id . 
M Díaz Co: 4 Idem Idem. 
A Arredondo Sobrino: 3 idem idem. 
J Fernández: 5 idem idem. 
M F González: 4 Idem idem. 
G Cabo: 7 idem idem. 
P Cortés Co: 4 idem idem. 
O López: 2 idem idem. 
V Porti l la: 6 idem idem. 
V Olmo: 3 Idem idem. 
Soto Hno: 8 idem idem. 
L Cowan: 1 idem idem. 
Hermanos Matalobos: 3 idem id. 
Gutiérrez G a r d a Co: 24 idem id . 
M C Méndez: I T Idem idem. 
V A López: 28 Idem Idem. 
Menéndez Co: 31 Idem idem. 
Beño Shoe Co: 28 idem idem. 
Huerta Co: G idem idem. 
Uss ia Co: 41 Idem Idem. 
F r a g a Co: 9 idem idem. 
E Ramos: 1 Idem idem. 
J Pérez Co: 6 Idem idem. 
J López Co: 2 idem Idem. 
Nistal González Co: 13 idem idem 
T A L A B A R T E R I A S : 
A Berdies: 4 bultos talabartería 
P Gómez Cueto Co: 35 Idem Ideni 
Díaz y Alvarez: 3 idem Idem 
Pons Comercial Co: 1 idem idem. 
H Muñoz: 2 Idem idem. 
Unidas do Calzado: 1 Idem Idem. 
No Marca: 5 Idem Idem. 
Hernánez y Blanco: 20 idem idem. 
S Castro: 3 idem Idem. 
J Sastre: 1 Idem idem. 
M S: 20 Idem idem. 
C Sánchez Co: 1 Idem idem. 
U S M y Co: 28 Idem Idem. I 
J S: 1 idem idem. 
C B Zetlna: 5 Idem Idem. 
A L Sánchez: 2 Idem Idem. 
F Blanco Co: 6 idem Idem. 
M A N I F I E S T O ,69.— Vapor amen» 
cano M E X I C O , capitán Seastrom, prtn 
cedente de Tampico y escalas, con» 
signado a "W. H . Smith. 
D E TAMPICO 
M García Co: 250 sacos frijol. 
C Echevarri : 250 Idem idem. 
G a r d a y García: 5 bultos tejidos. 
D E V E R A C R U Z 
V I V E R E S : 
JAstorcJui Co: 250 sviccs frijot. 
Fernández Trápaga Co: 10D Idem 
Idem. 
Z H : 300 idem café . 
M García: 250 idem frijol^ 
Romagosa Co: 199 idem idem. 
A Naon Co: 20 cajas conservas, H 
bultos tequila. 
J L Seedy: 3 bultos de uso. 
F Barbacnaun: 50 bultos tequila. 
J Salas: 5 huacales muebles. 
N Carrelro: 12 bultos efectos. 
D E P R O G R E S O 
J P P: 300 pacas henequén. 
Í I A N I F I E S T O 70.— Vapor ameri. 
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Pne-
lan. procedente de Key Westj consig-
nado a R . L . Brannen, 
V I V E R E S : 
Swift Co: 260 cajas manteca. 
Cudahy Packing: 110 idem, 40 ter-
cerolas idem. 
No marca: 400 cajas huevos. 
Armour Co: 6,986 piezas puerco 
López y Hermano: 400 cajas nue-
vos. 
J J lménpz: 12,201 kilos melones. 
M I S C E L A N E A ; 
B Zabala Co: 5 rollos lona. 
Prieto Hno: 5 cajas medias. 
J Z Horter: 2 atados maqulnana-
ECaamaño: 3 cajas accesorios au-
to. 
W A Campbell: 5 bultos idem. 
Merson Phillips Corp: 5 atados ifli 
E l l l s Bros: '16 Idem tanques y & 
cesorlos. 
V G Mendoza: 2 huacales barras-
T Mayr 1 caía impresos. 
"W A Campbell: 1 caja accesorio^ 
Van Gorder y Romero: 36 bultw 
maquiitSria. 
Fábrica de Hielo: 250 cajas cérea 
6 Crusellas Co: 52.684 kilos gra»-
Emile Lecours: 37 bultos botella»-
Rulz v Có: 20 huacales ideni. 
J P l : 600 bultos idem. 
C B eZtina: 1,042 cajas idem. 
A A Pérez: 3o huacales Idem. . 
National de Perfumerías : 9 idet"J.l,' 
Bluhme y Ramos: 17 Idem i " " 
Fábr ica de Hielo: 82 bultos caía 
^ P e l l e y a Hno: 27.002 kilos carbg 
F Robins Co: 26 bultos accesor»» 
auto. 
L B Ross: 6 autos „_ tilol 
Chase National Bank: 27,44^ *' 
R Cardona: 701 piezas V 1 3 ^ , I 
P Colomer: 565 bultos alambre» 
remaches. rorte'-
•W K Bmwn: 1,467 atados con 
C E N T R A L E S : i^fH 
PerseverancTS:: 100 sacos 
12.300 ladrillo. 
Manatí : 8,000 Idem. ^«nui"3' 
San Germán: 172 bultos njaq" 
r ía . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T A 3 ^ 
M a 
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SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I MISMA 
C A R D E N E N S E S C A R T E L D E T E A T R O S 
rlz, destruye en parte la armonía de 
sus facciones. 
Pero ella, que es muy Inteligente 
nunca se toca con un turbante, ni . 
sombrero sin ala por muy de moda. nge el buen amigo 
que estén, cosa que pondría más de González 
E L DEPORTIVO DE CARDENAS ¡los hermosos courts de tennis y la 
w c y v t - ™ ^ „ coquetuela y elegan*e capa-club que 
SH SL MJEVO HOME-CLUB posee los departamentos de Secre-
A c á - ™ , 5 0 / 6 a v a n c e - ta r ía . gimnasia, salón de descanso 
AcáoaJo de anotar con su fiesta I y duchas. 
^ SM;td°, ^ " ^ r a n d o su nueva Se sirvió un ponche exquisito, 
v r o n 0 t aJ Avenida de Mar t í De esos que confecciona el popu-
••n - 8impática asociación lar Rogelio Diez y que puede de-
o h i 6 ^ ^ , ^ ü * * * 5 " Que cirse lo saboreó toda la concurren-
aDandonando los terrenos en que cia brindando con él por la pros-
/i30^ ^ j 1 l ad° a 10 alto de la pê dad en el futuro del Deportivo 
Avenida de Céspedes, ocupa ahora de Cárdenas y por el paso de avan-
mayor lugar y posee mejores cam- \ ce que se celebraba allí esa noche 
pos de sports. al inaugurar la nueva casa-club la 
n i ! í1}^111^1- sociedad que preside el democraU 
ôn el doble carácter de depor-1 galeno D r . Ramiro Pérez Maribo-
tívo y social, llevó esía al nuevo na. 
home-club del "Deportivo de Cár- ; No asist ió él a la fiesta, 
cieñas a un nutrido grupo de fa- Un triste aniversario era para él 
millas, entre las que resaltaban l i n - esa fecha del 4 de Julio que le ha-
das senoi-tas que embellecían el cía Privarle de todo acto de rego-
reclnto de los jóvenes atletas, que cijo y en su lugar desempeñó las 
con sus vastos conocimientos, su funciones de Presidente el amable 
agilidad y su amor al Club al que Vice Presidente efectivo del Club 
ha deducido todas sus energías di- el joven D r . Pablo Sosa al que 
NACZONAZ. (Paseo de Martí eiqolna de la zarzuela en dos actos, de An-
a San Rafael) tonlo Paso y el maestro Guerrero, L a 
Compafila de revistas í rancesas del Luz de Bengala. 
Ba r - Clan de Par i s . 
A las ocho y tres cuartos: l a revis- PBXHCUPAI. S E L A C O M E D I A (Anl-
ta en veinticuatro cuadros, de Roger ma» y Zolaeta) 
Ferreol y Max Eddy, Voila Paris (He Compañía do comedia espaflcla.— 
aquí Par i s ) , 
P A Y R S T (Paseo de Martí esquina 
San José ) 
No hemos recibido programa. 
Empresa L u i s Estrada . 
A las nueve: estreno de la come-
dia en tres actos, de Pedro Muñoz Se-
ca, L o s Campanilleros. 
A i i H A M S B A (Cobsoxaso esquina a 
de zarzuela de Regino 
M A S T i (Dragonee ««quina a Zulú ota) T l r t u d s i ) 
Compañía de operetas, zarzuelas y : Compañía 
revistas Rsntacrus. López . 
A las ocho y media: la zarzuela ' A las ocho menos cuarto: el saine-
en un acto divido en cuatro cuadros, i te E l solar Gato Boca, 
de Federico Romero y Guillermo Fer- I A las nueve y cuarto, tanda doble: 
nández Shaw y el maestro J o s é S e - I el sainete De mala vida; la obra de 
rrano. L a Canción del Olvido. [Federico Vllloch y J . Anckermann, 
A las diez menos cuarto: estreno L'na noche de boda. 




una amiga que se l láma J u a - | grabado. 
relieve el largo de su nariz. Sus som-
breros siempre son más • menos con 
ala delante y detrás como se ve en ei 
aunque no bella, por'lo menos tle-j ¿Aprovechará el ejemplo a sus bue-
nÍta ucbo arte para arreglarse. E l ta- , ñas lectoras? "'iT algo desproporcionado de su n a - | Let ic ia . 
MAXDIAS Y PENSAMIENTOS 
La obediencia debe ser activa pa-
ra ser completa, y la resistencia pa-
sVa Pa- ser invencible. 
Para convencer basta dirigirse al 
J l r l t u ; para persuadir hay que 
lleear hasta el comzón. 
lle8d D . Agucsseau. 
I i ? ] hombre es el roy de los ani-
J L i Q ^ n ^ ^ eS0? m 
hombre. 
Lmittvo para la Escuela de Ciegos 
Valent ín H a ü y " . (Calle 6 es-
quina a 3a.), Vedado. Teléfono: 
F.4467. N 
" R. B. en nombre del Sagrado Co-
razón manda $2.00. 
Muchas gracias en nomore de ios 
uegaecitos. 
Enamora<l0, _ _ 
Eso no es nada nuevo. ,HaCe ya 
tiempo que la sortija de compro-
miso íengagement r ing de los ame-
ricanos) consiste en un brillante 
más o menos costoso, montado al 
aire en oro, p l a t i n o . . . y hajsta en 
aluminio. Vea los que vende la 
tienda de 5 y 10 centavos. 
Lsa sortija solitario de brillante 
lo regala el novio como un obse-
quio cuando hace la petición. Lue-
go se cambian los anillos de boda, 
cifrados con nombre y fecha me-
morable (puede ser la de la peti-
ción o la d3l matrimonio). Estos 
aililos pueden ser lisos o labrados. 
Anchos o estrechos. De platino, de 
oro, combinados do dos o tres me-
tales y hasta foirmando cinti l lo de 
brillantes o cualquier otra piedra 
preciova—el de la novia, se entien-
de—. El precio depende siempre d^ 
1p- calidad, eso no hay para qué de-
cirlo. Claro que la moda gobierna 
este asunto como todo en el mun-
do. P:ira estar seguro de lo que es 
irás moderno y elegante en cada 
caso, visite la joyería de "Cuerdo 
y Sobrinos", en San Rafael y Agui-
la. Hable con el señor Plácido Cuer-
vo o escríbale, si es que no esta 
usted en la Habana. 
Solución al Acertijo anterior: 
- "El pan". 
Otro Acertijo: 
¿Por qué a un ciego se le puede 
dar una puñalada en el corazón, shi 
Que le ducla? 
- ('Solución m a ñ a n a ) . 
T-na Madre. 
"Cómo comportarse en sociedad" 
" un libro muy út i l . 
"Los niños mal educados", por 
Nicolay. magnético; y "Secretos de 
Ia Belleza", por Carmen de Burgos. 
JJna ol;rita espléndida, trae in f in i -
dad de recetas muy sencillas y de 
Multados positivos. 
Pídalos a la "Académica", Prado 
^ íbajos de Payret) . Teléfono: 
^^pe rado . 
ín t r e los productos de la Aca-
Qmi?. Científica de BeHleza, en-
da átrQ eE!t0S Clne 110 dud0 le agra' ran. Están muy recomendados en 
« ^ s como el suyo: 
I», asta D<'nio(le\ia, número 11-
desaparecer los puntos ne-
*f08 y el escozor en las alas de la 
en la frente y el mentón-
^indo de emplearla: Apliqúese 
n Poco de esta pasta sobre las par 
j atacadas, consérvese así toda 
noche y locíónese por la maña 
con la Loción Demodexia. 
* l Pomo: p m. $?.25. 
(V clón Demodexia, número 12. 
mpleta el tratamiento para la 
««aparición ¿e los puntos negros 
p, ÍS imPurezas. 
^ tĵ sco: p. M. $2.50. 
Gali? 'EI Rncanto", San Rafael y 
S t I ^PTtamento de perfume-
Pu¿d A -7221. Allí mismo 
da - t n f^7 Ia maravillosa poma-
d«i „ i'^^a" para detener la caída 
^ cabello y las canas. 
VaIe U . 5 0 eQ bote. 
PI.^AS Y L A DIfíESTIOX 
c a ^ ^ n lâ ? indicaciones fisiológi-
davfa'ÍUe n0 ñon niny conocidas to-
Pio rí- ?iña C0ntlene un princi-
Jant 8estiVo notable, muy serae-
^ a la pepsina, 
dado pr,nciPio. al cual se le ha 
oler Pl nombre de "bomelina" 
bre Cf nna accíón poderosísima so-
allmp f digesT-i6n de toda clase de 
ase*ú 4 Por nutrltivos que sean-
horno se que di?lere en pocas 
Ttrég n.a Ent idad de alimento mi l 
do v máfi Pesada que la cantiriad 
La 1,na ingerida. 
actividad digestiva var ía , ee-
U f ,K,;Se de a l i en tos . 
pleto 1Dr,na desaparece por com-
niina de los huevos coagulada, pero 
disuelvo en seguida la a lbúmina do 
la carne. 
Si se coloca una raji ta de piña 
sobre un filote de carne cruda, la 
superficie'de és ta =sp pone poco a 
p c í o gelatinosa, por 3fecto de la 
¡icción digestiva del jugo de la pi-
ña. 
Hay otras frutas que también 
poseen agentes digestivos, pero nin-
guna los tiene tan poderosos como 
la piña, ' purjsto que una de regu-
lar t amaño da más de un l i t ro de 
jugo, lo cual demuestra que la ac-
ción digestiva de una piña entera 
debe ser enorme. 
Una Vez cocida pierde la activi-
dad el principio diigestivo. Este 
puede sacarse del jugo disolviendo 
en él una gran cantidad de ¿al de 
cocina, y al cabo de a lgún tiempo 
se forma un precipitado que posée 
todas las notables cualidades de 
ouo hablamos. 
La piña contieno bastantes ma-
terias imposibles de digerir, como 
son sus fibras; pero las propieda-
des del jugo compensan tal incon-
veniente. 
CUCARACHAS 
. .Des t rucc ión .—Es difícil l ibrar 
una casa de estos enojosos insectos, 
de una manera completa; hay que 
perseguirlos sin descanso, tapando 
los agujeros de los pavimentos, de 
los conductos de agua, etc. Es con-
veniente recordar que una escrupu-
losa limpieza es la mejor defensa 
contra esos insectos domést icos. L a 
cocina ha de quedar por la noche 
enteramente libre de todo residuo 
y de basuras, que con su olor los 
airaon. Se pone cerveza en el fon-
do de un vaso, cuyo exterior se 
rodeada de paño para facilitar el ac-
ceso a los Insectos. Estos, a t ra ídos 
por el olor de la cerveza, a la cual 
son muy aficionados, c?.en dentro 
del vaso y se ahogan. 
Deben desecharse las pastas con 
veneno, las cuales pueden ser trans-
portadas sobre los alimentos por los 
mismos insectos. 
Se prepara una vasija de agua 
hirviendo, con un kilogramo de sal 
por cuatro l i t ros de agua; se vier 
ten en los agujeros, hendiduras, et-
cétera, por donde puedan salir las 
cucarachas. 
Da buenos resultados el petróleo 
en bruto emulsionado con agua, en 
pioporción de 50 gramos de aceito 
n-Jneral por un l i t ro de agua. So 
emplea como el l íquido de la re-
ceta precedente. 
La operación debe repetirse a 
intervalos, para destruiu- las nue-
vas generaciones. 
Se reputa eficacísimo para expul-
sar, no sólo las cucarachas, sin ó to-
da clase de insectos molestos, 
empleo de la esencia de tomil lo, que 
se aplica rociando con ella los si-
tios infestados, empleando un pul-
verizador. 
También es muy bueno preparar 
cada noche una mezcla de yeso, ha-
rina y azúcar y se coloca en lugar 
oportuno. E l yeso se endurece den-
tro de los órganos digestivos de 
los insectos y los destruye. 
Salpullido i n g l ^ . 
Lo mLsmo para ese mal que le 
aqueja, como Para cualquier otra 
l e c c i ó n de la piel por rebelde que 
sea, tenga la seguridad de que se 
sanará con la pomada "Excennci-
da" Sólo vale dos pesos el bote, 
pero s..rán los do? pesos mejor em-
pleados de su vida. 
Son numerosas las personas que 
eferiben agradecidas por los mara-
villosos resultados obtenidos. HJ*-
tre sus componentes tiene esta PO-
jrada -Excemiclda": Vaselina, al-
canfor, bistorta, enebro, azufre 
bretón- Elementos todos de recono-
cida eficacia para curar la piel. Se 
vende en todas las principales bo-
ticas E l despósito principal en Má-
ximo 'Gómez 412, esquina de Tejas. 
Magnífica contra todas las mani-
festaciones del ácido úrico 
Después que gaste un bote es-
t í b a m e para saber el resultado. 
secundó la Directiva en pleno, 
Para todos hubo atenciones. 
Múlt iples finezas. 
DOMINGOS DE L A P L A Y A 
El programa fué magníf ico . 
El discurso de apertura del 
nuevo local lo pronunció nuestyo 
"Mayor" el respetable Sr. QulntV 
ro que dir igiéndose a los boys del US ALMUERZO 
"Deportivo" los a lentó para que 
sostuvieran fflrme y t r iunfa l la 
bandera de lo8 deportes que tiende 
al mejoramiento físico de la j u -
ventud, de los que serán los hom-
bres del ifaañana llenos de vigor 
para luchar en la vida . 
F u é aplaudido. 
La Banda Municipal cedida ga-
lantemente por el señor Alcalde pa-
ra el acto, dejó c i r primero las no-
tas del Himno Nacional y coinci 
ROTA-
RIOS 
En plena an imac ión . 
Domingos tras domingos. 
Se ve así el Náut ico en esta tem-
porada veraniega colmadas de al i -
cientes y que inaugurada quedó ofi-
cialmente el pasado sábado con el 
deslumbrador sarao que ayer des-
cr ib í . 
Reservé para hoy un tema. 
Agape aimpátlco con ese sello de 
alegría caracter ís t ico de- rotarismo 
diendo esa fiesta con la fecha de l , universal y que como un galante 
4 de Julio, aniversario de la Inde- obsequio ofreció a sus compañeros 
pendencia de los Estados Unidos, a rotarlos el entusiasta leader de to-
los que estamos ligados por estre- dos los debates Chas A . Villaver-
chos vínculos de afecto, se escu-1 de, competente manager del Natio-
charon también las notas del H i m 
no. Americano en señal de cortes ía 
a la Patria de Washington. 
Se hicieron después exhibiciones. 
Entre las primeras el salto del 
trampol 'n y ejercicio de trafeur y 
nal City Bank en esta ciudad y 
amigo para el que gualdo siempre 
una dist inción y un afecto. 
Me conté entre log invitados. 
La fina deferencia que recibo 
siempre del Rotary Club de Cárde-
barra, recibiendo muchos elogios i ñas y especialmente de i u amable 
los jóvenes del Deportivo de Cár 
denas que demostraron su agi l i -
dad y fuerte musculatura. 
Después se j u g ó al basket. 
Primeros los menores. 
Un partido muy interesante en-
tre blancos y azules tocándoles la 
victoria por su labor admirable a 
los primeros. 
Jugaion despuég los mayores. 
Blancos y azules t a m b i é n . 
F u é tan reñido este partido de 
basket que al llegar al tiempo re-
y caballeroso Presidente el reputa-
do galeno D r . Luis Ros de contar-
me como asistente a todos sus ac-
tos es algo que me obliga a corres-
ponder afectuosamente a esa cor-
tesía . 
Hab la r é del almuerzo. 
F u é nutrida la aslsiencia. 
A l sentarnos a la mesa que fué 
colocada en uno de los halls del 
Náutico, besado por las brisag del 
mar varaderfsta, oí en la Presiden-
cia al D r . Ros a su lado el Secre-
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
N E P T ü N O (Neptuno esqnlna a Per- I N O L A T I B R A (General Cani l lo y 
sevei-anc-a) Estrada Palma) 
A las cinco y cuarto v a las nueve A las dos- Amor de tempestad, por 
y media: Raffles o E l Latirán Aristo-j Dorothy Dalton y Jack Ho't: L a Ten-
crátlco, por House P e t é i s y Mis»; Du j tación Esmeralda, por Betty Comp-
Pont; la comedia E l Itmo del petró- son, Theodore K o s l o í f y Mahlon Ha-
glamentarlo se hallaba la anotac ión : tario del Club el cumplido Dr, 
a 26 iguales. 
Cont inuó después la fiesta. 
La parte social. 
Toda aquella concurrencia en su 
mayor parte femenina pasó des-
pués a visitar el Club admirando 
tonio Recaséns , Neptuno 24, altos. 
Teléfono M-9667. Es el mejor es-
pecialista en su clase. 
Golosa 
CREMA CON CAFE CON LECHE 
Se forma la composición con tres 
cuartos de l i t ro de leche ya coci-
da, en la que se mezcla un cuarto 
de l i t ro de café hecho. 
E l resto de la composición es 
exactamente Igual al mantecado. 
CAFE HELADO 
E l mismo café que se hace para 
servir en caliente en las tazas, se 
deja enfriar, azucarándole con dis-
crec ión; luego se pone a helar co-
mo los demás helados. 
Este se sirve en copas altas, 
acompañado de paji l las. 
CREMA DE CURACAO 
Es la misma aromatizada de l i -
món, a la que se le añade , por ca-
da l i t ro de leche, 3 o 4 copas de 
Curacao. 
CREMA DE MARRASQUINO 
Se prepara como la crema ante-
r i o r . Solo cambia el l icor . 
Para los enamorados. . . 
Copio del l ibro "Cartas de A m o r " 
para los enamorados. Por Alberto 
Monta lbán . Es una colección esco-
gida de cartas amorosas para da-
mas y caballeros, seguida de va-
rios modelos elegidos de la corres-
pondencia piivada de los más céle-
bres l i teratos. (Doy todos estos 
informes por si acaso interesa a 
alguno de mis lectores) 
ESQUELA DE REPROCHES 
No ha acudido usted a la ci ta . 
¡Ah, don Mat ías ! 
¿Qué dirá usted para justificar-
se? ¡Cuán grande ha sido m i 
error! Y castigúeme usted bien por 
haber abrigado la creencia de que 
todas las diversiones y todos los 
asuntos del mundo, debían ceder 
ante el placer de ver a Doña Clara. 
(Gi l Blas de Santillana) 
Gustavo Pérez Maribona y a conti-
nuación a los rotarlos Pedro Alce-
bo, Enrique I , Cuell, Francisco 
Rucabado, D r . Manolo Menéndez, 
Joaqu ín H . VIties, D r . Carlos F . 
Betancourt, D r . Luis A . Cabello, 
Enrique Parquet, Chas A . VUlaver-
de, Avelino Hernández . Justo Z . 
Egurola, Luis Gómez y al D r . Joa-
quín O t i . 
La bandera del Rotary . 
E l almuerzQ ofrecido por el se-
ñor Villaverde tuvo carác te r de se-
sión extraoi d iñar la abr iéndola Ql 
Dr . Ros y haciendo constar que 
aquel acto era de puro regocijo, 
que no so t r a t a r í a en él n ingún 
asunto de seriedad o discusión que 
pudiera dar motivo a disgusto o 
malestar. 
Reinó la a legr ía . 
Una grata nueva que lienó de 
júbilo a todos y que fué recibida 
entre aplausos ofreció el D r . Ros, 
que fué la de haber conseguido los 
terrenos que solicitaba del Gobier-
no para constiuir en Pueblo Nuevo 
una Casa-Escuela y cuya petición 
hizo el Sr. Vallejo Superintenden-
te Provincial en su conferencia que 
recientemente ofieció a l Rotary 
Club de Cárdenas sobre las neeesi-
dades de las Escuelas P ú b l i c a s . 
Se habló de un paseo. 
Un ofrecimiento que hace a lgún 
tiempo tiene hecho el rotarlo D r . 
Manolo Menéndez de ofrecer un a l -
muerzo en "La Chalupa". 
Se señalo para el domingo. 
Mas a ú l t ima hora me entero que 
la vis.ta del Honorable Secretarlo 
de Gobernación Comandante Ro-
gerio Zayas Bazán a esta ciudad 
ha rá suspender ese excu i s ión . 
H a b r á un almuerzo en Varadero. 
Que lo ofrecerán en honor del 
recto Secretario de Gobernación, 
en su calidad de rotarlo y de go-
bernante . 
Hubo otros proyectos. 
Ofrecimientos ya cu firme. 
E n t r é los primeros 
leo. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: So'o una em-
pleada, p j r Estelle Taylor y Mae 
Bush . 
V E R D U K (Consulado entre Animas y 
Trocadeio) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: estreno de L a 
niña mujer, por Gladys Leelle. 
A las nueve y cuarto: estreno de 
L a tercera alarma, por Ruth Cl i f íord. 
A las diez y cuarto: estreno de Re-
compensa, por Marie Prevost y Mon-
te Blue. 
K I A L T O (Neptuno entro Consulado y 
San Klffusl) 
A 'aJ cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: E ! Ardiente Arate , por Al i -
ce Terry y Ramón Novarro. 
De cna a cinco y de Elcte a nueve 
y media: Placeres frtvolos; Cómo 
piensan los hombres. 
c a m p o a m o r (Industria esquina s 
San José ) 
A las cinco y cuarto / o I t? nueve 
y media: edtreno de L a Sultana del 
Amor, por Francés Dhelin. 
A las ocho: estreno i t l drama en 
cinco actos Acusado de ladrón, por 
Neal Hart; episodio 11 do Dale y si-
gue, por Franklyn Farnuzn. 
De once a c.a.-«; L a encantadora 
Riviera; E l herrero, por Buster Kea-
ton; el drama en dos actop L a hija 
del vengadoi, por Leo MaUony; epi-
sodio 11 de Dale y sigue; Acusado de 
ladrón; Cria f a m a . . . , por Cullen Dan-
dis y Mary Astor. 
g r i s (B y 17, Vedado) 
A las cnco y cuarto f a las nueve 
y media: estreno de la cinta Recom-
pensa, por Marle Prevost, Monte Blue 
y John Roche. 
A las oche y cuarto: E l Guajlrito, 
por Wesley B a r r y . 
milton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a vengansa de R i n T in 
T i n . 
A las och oy media: L? . Tentación 
Esmeralda. 
WX&SOir (Padre VarwU y General 
GarrUlo) 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y media: L a venganza de R i n Tin 
T i n . 
A las ocho: E l conductor número 
1492, por Johnny H i ñ e s . 
F A U S T O (Paseo de Martí csqulxm • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y i las nueve 
y media: estreno de la cinta Hallad 
a la mujer, por Harrslon Ford, Nor-
man Kerry y Alma Rubén?. l a revis-
ta Novedades Internacionales núme-
ro 29. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
L a n iñera. 
A las ocho y meda: Robando co-
razones, por Viola Dana y Milton 
BUls. 
T X Z A H O X r (Avenida WUsoa «Utre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Desde la niebla, por 
Alia Nazimova. 
A las rinco y cuarto y a las nueve 
y media: Recompensa, por Marle Pre-
vost y Monte Blue. 
O U M P I O (Avenida WUvon esquía» s 
B . , Vedado) 
A las ocho: cintas •.Arnicas. 
A las ocho y media: E l Príncipe 
Moderno, por Jackle Coogan. 
A las cinco y cuarto y j. las nueve 
y media: Deseo, por Estelle Taylor . 
ICBXroSS (Avenida Sant» Catalina 
esQQiaa a J . Delgado (Víbora) 
A las cnco y cuarto: urs cinta có-
mica; Vampiras sociales, por Edlth 
Thorton, Lou Tellegen, Betty F r a n -
cisco y Gastón Glass . 
A las ocho y cuarto: una cinta có -
mica; Amor y homicidio, por Martha 
Mansfleld. 
A las nueve y media: uti. cinta có-
He a q u í a la gentil Consuelo Hidalgo, t iple cómica del teatro 
" M a r t í . " Santacruz, que no sabemos cómo so las ingenia para 
congregar tanta artista bonita y talentosa en su teatro, nos l a 
presentó en "Madame Pompadour," aquella opereta luminosa y 
pimpante, que rememora los tiempos del rey Luis XTV, "sol con 
corte de astros en campo de a z u l . " De entonces acá not» ha ve-
nido deleitando con la triple aristocracia do su belleza, de su 
s impa t í a y de su ar te . Y ú l t imamen te ha sorprendido, grata-
mente, a l público con una in terpre tac ión fidelísima de la prota-
gonista del saínete de Arniches y Estremera "Quin t ín el Amar-
go," t ipo notamente castizo, en cuya naturaleza, cómica y pin-
toresca, ha dejado correr Arniches esa vena de sentimiento-— 
¡ tan tas veces amago de tragedla!—que siempre le seduce. 
Consuelo Hidalgo tiene a su cargo el papel principal de la ope-
reta " L a luz de Bengala," que se estrena esta noche en M a r t í . 
LA FIESTA ANUAL DEL CONSERVATORIO FALCON 
ZiXXA ( industria esquina a San J o s é ) 
De dos y media a oince y media: 
una comedia en dos actos; Noventa 
millas por hora, por Reed Howes; L a s ¡mica; Vampiras sociales, 
buenas intenciones, por W'il iam Des-
mond. 
A las cinco y media: una comedia; 
Noventa millas por hora 
A las ocho y media: una comedia; 
L a s buenas intenciones; Noventa mi-
llas por hora. 
P L O B E N C I A ( S a n LAt—o y Umn 
rrsncisco) 
A las ocho: una revista; el drama 
Dos hombres para un hombre, por 
Leo Mallony; L a danza siniestra, por 
Mae Murray. 
Esta prestigiosa ins t i tuc ión mu-
sical anuncia para el lunes 20 su 
acostumbrado "concierto anua l . " 
Esta tradicional fiesta anual del 
conservatorio Fa lcón reviste carac-
teres extraordinarios. E l lucimien-
to de ella es ya proverbial entre 
nuestros aficionados al arte noble 
y f ino . 
E l programa que se prepara e 
te año tiene el incentivo de í lgu 
rar en él el simpático juguete có-
mico de los hermanos Quintera 
"La Zancadilla," que es tá siendo 
objeto de cuidadosos ensayos. 
Volveremos a ocuparnos de esta 
amena velada en perspectiva. 
CONCIERTO EN EL TEATRO "CARRAL". DE GUANABACOA 
Homenaje de afecto y de simpa-1 en el Náutico, el jazz oand de Luís 
tía tr ibutado a Humberto Vi l l a suao. 
Carrerá , el joven Director de "He-| Bella la música , 
raido de C á r d e n a s " a su retorno dei Y mág bella aun la letra , 
tierras americanas, después de ha-, A l compás de sus dulces notas 
ber asistido en representnción fiel que parecen decir: "!Varadero! 
Rotary Club de Cárdenas a la Con- ¡Varade ro ! es la piaya del pla-
vendón del Rotary Internacional j cer. . " en t regábanse numerosas pa-
celebrada en Cleveland en el mes, rejas 
El domingo 12, a las diez de la 
mañana, da rá un concierto de piano 
en el teatro "Carra l" de Guanaba-
coa, la joven y celebrada pianista 
señor i t a Hortensia Navarro, discí-
pula de distinguida profesora, se-
ñora Ramona S ica rdó . 
He aqu í el programa de este in -
teresante " rec i t a l : " 
PRIMERA PARTE 
(Beethoven), 
Sonata op. 57 Appasionatta. 
Allegro Assai. 
Andante con mot to . 
Allegro ma non troppo. Presto. 
SEGUNDA PARTE 
(Chopín) 
Estudio oí». 25 N» 7 . 
Nocturno en Fa sostenido mayor. 
El asalto te rminó tarde. 
A la media noche. 
SATISFACTORIO 
de Junio. 
Asist í a ese banquete. 
Compañero en el periodismo > 
amigo particular el anf i t r ión del 
Cronista, no podía haber faltado a 
acto de ta l índo le . E l e8tado de "na operada 
Lindo lucía el Hote l . No eg otra que la hermosa y an-
Todo engalanado. gelícal Ofelia Reyes que el pasado 
Pasaba de 25o el número de co- sábado le fué practicada la o-* & 
mensales que se sentaron en la eldn de la apéndice en la Clínica 
l-,rea mesa toda cubierta de flore» i Méndez Capote" do nuestro Hos-
La asistencia al acto del Honora- Pltal por 'el hábil y notnble ciruja-
ble Vice Presidente de la R e p ú b l i - i ' ^ D r . Luís Ros y ayudado por los 
ca, mi distinguido y respetable amh Doctores Francisco Oti y Francisco 
una comida do don Carlos de la Rosa, dió real- C ^ a j 
que el 13 de Julio, festividad de f,e mayor a la fiesta. 
San Enrique ofrecerán los rotarloSj Estaba t ambién el Alcalde, 
don Enrique Parquet,"Enrique J . L& Banda Municipal cedida por 
Cruell a sus compañeros y otra nue8tro "Mayor" , se s i tuó fuera e" vía8 Je restablecimiento y pron-
que tamoién brindó para el día 25 del hotB\< dejando oír un extenso u 
de Agosto, festividad de San Luís programa musical, 
el entusiasta Presidente dd Rotary E1 gentío 6n la cane era enorme. 
En su mayor ía mujeres. 
Lindas mujeres que presenciaban 
aquel acto que se tr i tutaba a l sc-
. Angustias. 
Para conservar la firmeza de las 
pncías, lavarse la boca Invariable-
mente antes y después de cada co-
mida, y no abusar de mondadien-
tpo ni del cepillo. 
La descarnadura de los dientes 
es debida casi siempre al sarro den-
t i r i o . Bas ta rá una ^ ^ f 0SaSI ^ 
ricne bucal para evitarla. SI se 
froduce, apélese a ligeros toca-
d e n l o s de las encías con tintura 
de vodo, abluciones bucales fre-
cuentes con agna que contenga clo-
rato de potasa o ácido bórico pul-
verizado. 
Es altamente recomendable esta 
tlnturn balsámica para gargarismos 
y enJua?11631 
Cachunde 32 gramos 
Mirra . . . . . . . . 32 „ 
Bálsamo del P e r ú . . . 4 „ 
Alcohol de cocleark. . 125 „ 
En cuanto a ese defecto de su bo-
ca que tanto la afea, 1c recomlen-
cs más lento con la"a lbú- do entrevistarse con el doctor An-
dlgestivo Un rn0mento- E1 Prc,ces0 
DECLARACION 
expresiones de que un 
puede servirse deciden 
de la sinceridad de un 
amante y de la violencia de su pa-
sión, desesperaría yo, señora mía, 
de encontrar términos propios pa-




Club de Cárdenas D r . Luís Ros. 
Abundaron lag notas cómicas 
Entre plato y plato . 
Dos conferencias cuya reproduo- UnmbStol 
ción están P ^ i b i d a g por el autor. j h b dos brIndis. 
ofreció Chas A . Villaverde, una so- => " , ^ QÍ voma 
bre el manejo de un auto y otra so- Para ofrecer elrhô r3 n r ^ n f 
bre la solicitud de un vuelo matr i - en nombre de la Comisión Oí 
monial. 
Operación realizada con resulta 
do satisfactorio. 
La encantadora Ofelia esta ya 
Consignólo con placer. 
Con el mayor gusto. 
A L PASO 
Muy aplaudido el autor 
E l propio Sr. Vil laverde. 
Justo Z . Eguroll , un rotarlo de 
bellísima voz amenizó el almuerzo 
con lindas canciones. 
E l menú magní f ico . 
No faltó el champagne. 
Concedido un turno por la Pre-
sidencia al D r . Carlos F . Betan 
Hermost. vi t r ina 
Cólmala de atractivos. 
Es la de la elegante casa de t í 
veres que se llamó "La Comercial' 
y que es hoy "La Casa Vega" y que 
Cruz Alva re r . 
EX L A CASA HISPANA 
'SI asalto del domingo. 
Llegué al Casino algo tarde pa-
ra esta fiesta, motivado por la 
court ge refirió él con datos infere- asistencia al banquete que describo 
santos al Reformatorio de Guana- t u nota anterior , 
jay, lanzando la Idea de estudiar: Estaba la fiesta en su apogeo, 
la manera de ver cómo se podía con- Simpático el aspecto que brinda-
seguir el destinar las obras del ^a ia decana de nuestras socieda 
zadora el señor Ismael Quintero y 0frece ar t ícu los finísimos 
para dar las gracias en nombre del Abundan los estuches de bombo-
anfitr ión hab ló el joven Dr. Rubén ne3 
Son de tan superior calidad es-
tos como precioso el envase, qua 
para un regale resultat magníficos 
Allí pueden verse. 
Francia-o GONZALEZ BACALLAO 
Nocturno en M i bemol mayor. 
• Vals Br i l l an t e . 
TERCERA PARTE 
( R . S icardó) 




Otoño, Estudio de Concierto. 
(Lisz t ) 
Rapsodie Hongroise N ' 1 5 . 
He aquí los precios de las diver-
sas localidades: 
Grillés con entradas . . . $ 7 . 0 0 
Palcos con entradas , , 6 . 00 
Luneta con entrada . , , 1 .00 
Entrada general . . . . 0 . 8 0 
EN LA ACADEMIA DE LA SEÑORA AMELIA IZQUIERDO 
Esta nocae, a las ocho y medía, 
t endrá lugar en los salones del Ca-
sino Español la velada organizada 
por la ilustre pedagoga y artista 
señora Amella Izquierdo, para pre-
sentar por primera vez en público 
a sus alumnos y demostrar los ade-
lantos alcanzados bajo su experta 
d i recc ión . 
La fiesta es in teresant ís ima, to-
mando parte en ella alumnas tan 
distinguidas como las señor i tas T i -
tí Escobar y María del Carmen V I -
nent, y el lenor señor Diego López. 
He aqu í el programa: 
Primera Parte: 
1 . —"Veronique," Coro (arreglo 
a dos voces) Messager. 
2 . —a) "Faust." (strophes & 
recit de Siebel ) Gounod. 
b) "FIglia del Regimien-
to" (Convien p a r t i r . ) Donl-
zeti i . Srta. Hl lda Gómez. 
3 . —"Romeo et J u i i j U e " (Cnan-
son de Stephano.) Goud-
nod. Señori ta E le n 11 a 
Calduch. 
4 . —Bo!t ro para dos sopranos. 
Saint-Saens. Señori tas Blan-
ca M . Zamora y Dulce Ma 
ría Verdes. 
5 . —a) "Jet t ' aime". Grie^ 
b) 
F e r n á n d e z de Sainz y 
Diego López . 
Sr . 
Segunda Parte: 
1. —"Mar tha" (Due t to . ) Flo-
tow. Srtag. Mercedes Me-
néndez y Elenlta Calduch. 
2. — " G i l UgonottI ("Blanca al 
p a r . ) Meyerbeer. Sr. Diego 
López . 
3. — " L * Africana" .(Aria de 
I n é s ) . Meyerbeer. Srta. 
Dulce M» Verdes. 
4. —"Anua Bolena" (recit & 
a r l a . ) Denizett i . Sra. Ju-
lia Fe rnández de Sainz. 
5. — "Madama B u t t e r f l y " 
( D ú o . ) Puccini. Sra. Ma-
ría del Carmen VInent y se-
ñor Diego López . 
6. — " L * Africana" (Ar l a del 
Sonno.) Meyerbeer. Sra. 
Ti t í Escobar. 
7 . —"Romeo et Juliet te" (Vals) 
Gounod. Sra. María del 
Carmen Vinent. 
8. —"Alda 'V (EN? del Tercer 
A c t o . ) VerdI . Sra. Tit í Es-
cobar y Sr. Diego L ó p e i . 
En el coro tomarán parte las se-
ñoras María del Carmen Vinent y 
Julia F e r n á n d e z de Sainz; y las 
señor i tas , T i t í Escobar; Mercedes 
"MIgnon" (Romanza.) | Menéndez; Dulce María Verdes; 
Blanga Margarita Zamora; Elenlta 
• a r r o . Calduch; Hi lda G6mez; Nenlta F i -
6 . — " L i n d a di Chamounix" (re- güe ra s ; Erneotina Gispert, Cuca 
clt & cavatina.) Donizett i . | Revira, Juana M» Barceló, Arman-
Srta. Mercedes Menéndez . 'da Yero, Ofelia S'áñta Cruz, Estre-
EXCEMICIDA 
mi! iCuta lejos «toy de poderle ! 'f""1"1' ¡ f v Z T 1**1**1' ^ ' L J f ° ^ ' J "lí «el écldo flrlco en le p!,! , tamban 
significar cuanto pasa en el fondo 
de mi corazón! Sería preciso, para 
Juzgar, que fuese usted testigo de 
los tormentos que soporto, desde 
el triste momento de m i destierro, 
obra suya solamente. 
Y ¡cuán largo e insoportable en-
cerca de dos millonss de pesos, a 0frecer y que quedó Inaugurada el 
instalar allí un Reformatorio-TCs-j«^^-.^0 mea. 
cuela ya que por su s i tuación po-¡ Fiestas cortas, 
d ían tenerse en distintos departa- De grato tran8Cur80 . 
Favorable acogida paree han 
tenido entre nuestra juventud que 
mentog los nlñog de una edad y otra. 
Tuvo la aprobación u n á n i m e . 
Y ello dló tema para que el ro-
. tario Luís Gómez denunciara tam- ^ mucha concurrencia asis t ió al pr i 
cuentro este riguroso destierro! i bién i08 muchachog que circulan por mero, mayor fué la que el domingo 
Soporte usted, pues señora , que yo | nue8tras calles haciendo travesuras 96 _conKregó en aquellos salones, 
la conjure a que me procure el ho- jy practicando juegos prohibidos y 
ñor de ver la . Es el único medio de , qUe las autoridades deben perseguir 
salvar los días que estoy amenaza-
do de perder, sin haber hecho a la 
humanidad n ingún Importante ser-
vicie . Su respuesta será la senten-
cia que me adver t i r á si debo morir 
o v i v i r . 
(Caballero Des Essarts.) 
y castigar severamente 
Cerca de lag tres abandonamos la 
mesa. 
E L HOMENAJE D E L DOMINGO 
F u é en el Louvre . 
U n hermoso banquete. 
Lindas caritas 
La orquesta cardenense de Tru-
j i l l o contratada para estos asaltos 
mensuales dejó oír un programa 
de bailables modern í s imos . 
Tocó un bonito fox. 
El de Varadero. 
Aquel que dedicado su letra y 
música a nuestra privilegiada pía 
jra, nos dejó oír por vez primera 
herpes, excema», llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarró, Taqnechel, Esquina 
de Tejas. Farmacia Americana. 
D I N E R O 
Del 1 al 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre Joyas. 
"LA IDEAL" 
Animas SI y 33, esquina a Crespo. 
7. — " D o n Giovanni" (recit & 
a r l a . ) Mozart. Srta. Blanca 
M . Zamora.' 
8. —"Tosca" (Dúo del Primer 
lia Cueto. Odela Cueto, Gloria Fer 
nández, L l l l i an García. Luisa Ro-
dríguez Cáceres, Berta Sainz; Eloí-
na Rodr íguez ; Adelina López y 
A c t o . ) Puccini . Sra. JuliaiGrazIella Lewenhaupt 
M A N Z A N I L L E R A S 
Julio 5. 
E L PADRE CAPARROS 
Recientemente nombrado por el 
I lus t r í s lmo señor Obispo, Teniente 
Cura de Manzanillo, llegó el joven 
y virtuoso sacerdote José Caparrós , 
ya conocido por haber estado re-
cién ordenado aQgún tliempo en es-
ta ciudad, captándose las s impat ías 
de cuantos lo tratamos. 
Muy satisfechos es tán los ca tó-
licos de Manzanillo de tenerlo nue-
vamente sirviendo en esta parro-
quia, auxiliando a nuestro querido 
pár roco Monseñor Alfonso Bláz-
quez. 
E l Corresponsal. 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de N « w 





Enero (1>26) 23.38 
Marzo (1926) 23.70 
Mayo (10n6) 23,90 
A B E L A R D O T O U S J 
TELEFONO M-SOBS.—OÜBA 80 . 
Máquina de Sumar. Calcular f 
Eecrlblr, Alquilares, Venta» a pía-
eos. 
Todoe los trabajos son ¿araa t l* 
zades. Le prevto una máquina 
mientras le arreglo la Baya,. 
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H A B A N E R A S 
EN EL ANGEL 
LA. BODA DE ANOCHE 
Carmela Sastre Carret 
y Manuel Porto 
Con m ú t u a s promesas. 
Y recíprocoB juramentos. 
Así quedó consagrada solemne-
mente en la noche anterior la unión 
de la señor i ta Carmela Sastre Ca-
rret y el señor Manuel Porto y Fer-
nández , apreciable joven, estable-
cido en nuestra plaza comercial. 
F u é la boda en el Angel. 
Ante su altar mayor. 
Carmela, tan graciosa y tan bo-
nita, estaba in teresant ís ima bajo las 
galas de las desposadas. 
Escogido en E l Encanto, la casa 
de las novias, era su traje. 
Un modelo del mejor gusto. 
Muy elegante. 
Creación de E l Clavel, nuestro 
j a r d í n nacional, el ramo de mano. 
Era de easters l i l l ies en combina-
ción con gardenias, azucenas y da-
lias, tan sencillo como ar t í s t ico . 
Cedió el bouquet nupcial, antes 
de salir del templo, por el ramo der 
tornaboda-
También de los Armand-
Con gladiolos y dalias. 
E l señor Juan S. Cómdom, her-
mano político de la desposada, fué 
el padrino de la boda. 
y la madrina, la señora Satur-
nina Fe rnández Viuda de Porto, 
madre del novio. 
E l eminente doctor Luis Ortega, 
decano de la Facultad de Medicina, 
firmó como testigo pór parte de la 
señor i ta Sastre Carret. 
Actuaron t ambién como testigos 
de la novia el comandante Joaquín 
Estrada Mora, los doctores Leandro 
J. Cañizares y Leonardo Tariche 
y el señor Rafael Cómdom. 
Por el novio. 
Cinco los testigos. 
E l doctor Felipe Domínguez y. los 
señores José Campaner ía , Eduardo 
A. Sastre, Ramón Goris y Carlos 
Carret. 
Mis votos ahora.' 
Por la ventura de los novios. 
E L CONCIERTO D E L DOMI>V3.0 
Horas de arte. 
Dulce arte musical. 
Las d i s f ru t a rán cuantos concu-
rran en la mañana del domingo al 
concierto de la Orquesta F i la rmó-
nica! / • ' 
Será en el Nacional. 
A las diez. , 
Será el más • poderoso incentivo 
de la audición la Pastoral de Bee-
thoven, la cual l l enará , por com-
pleto, la segunda parte del pro-
grama. 
A petición de numeroso abonados 
tocará de nuevo la F i la rmónica el 
bella poema sinfónico de su direc-
tor. Campesina, estrenado con br i -
llante éxito en la fiesta con que se 
celebró el aniversario de la funda-
ción de la Orquesta, 
Otro número m á s . 
La obertura; R l e n í i , : de Wagner. 
A juzgar por el abono y por las 
solicitudes de localidades se verá 
muy concurrido el Nacional, 
Un nuevo éx i t o . 
De la Orquesta F i l a r m ó n i c a . 
RUMBO A L A FLORIDA 
De viaje. 
Con dirección a la F lo r ida . 
Embarca mañana el doctor Carlos 
Miguel de Céspedes . 
E l popular y bien querido Se-
cretario le Obras Púb l i cas sale pa-
ra gestiones relacionadas con su al-
to cargo. 
Va a Palm Beach a 
Y a Miami . 
En su excursión lo acompaña rá el 
señor Antonio Mart in , , condueño '3 
E l Fénix , el famoso j a rd ín del Pa-
seo de Carlos I I I . 
E s t a r á de vuelta el martes. 
¡Fel iz viaje! 
ZAZA 
Muchos aplausos. 
Y muchas flores. 
Todo lo tuvo ayer Teresita Zazá 
a! reaparecer ante nuestro público 
en el teatro Campoamor,, 
T r i u n f ó . 
Como t r iunfa siempre. 
Ella, )a r.rtista de los ojos ver-
í e s , seguir-i actuando en el coiiüro 
de San Tesé e Indus t r ia . 
Se despide el lunos. 
Con su beneficio. 
66 
A c a d e m i a d e B e l l e z a " 
Crónicas de l a . . . 
A l g u n o s p r o d u c t o s y s u s a p l i c a c i o n e s 
LOCION D E T E R S I V A 
Evita las manchas amarillentas 
que tanto afean el busto y da, des-
pués de usarla un corto tiempo, una 
transparencia encantadora. Pomos 
de dos tamaños, a $2.25 y $4.00. 
ASTRINGENTE 1MEN1A 
Esta maravillosa composición vi-
goriza los. tejidos de la cara, evita 
su dilatación y mantiene los poros 
cerrados. Pomos de dos femaños, a 
$2.75 y $4.25. 
L E C H E CREMA IMENIA 
Esta loción limpia los poros y sua-
viza y blanquea el cutis hasta darle 
una apariencia aterciopelada. Pomos 
de dos tamaños, a $2.25 y $3.80. 
CREMA D E P I L A T O R I A 
Es eje fácil empleo y de inmejo-
rable resultado. L a caja con dos po-
mos, $2.25. 
POMADA ALCANFORADA 
Se usa para todas las afecciones 
de la epidermis: granos, barros, es-
pinillas, arrugas/etc A $3.00, 
POLVOS SEDUCCION 
Estos polvos están indicados para 
personas de cutis grasicntos. Los te-
nemos en todos los colores, a 80 
centavos la caja. 
P O L V O S MIDINETTE 
Para personas de cutis secos. En 
todos los colores, a $1.25 la caja. 
C R E M A DE B E L L E Z A L Y T I A L 
El empleo diario de esta crema da 
igualdad y transparencia a la epi-
dermis. Debe usarse antes de los 
polvos. Recomendada para los cutis 
secos. E l pomo, $1,75. 
PRINCESA DE LAS CREMAS 
Ultima creación de la Academia. 
Suaviza y aterciopela el cutis, pro-
tegiéndolo contra los efectos de la 
intemperie. Pomos d* dos tamaños, 
a $2.25 y $3.50. 
EN TODAS P A R T E S 
Los productos de la Academia 
Científica de Belleza, de París—de 
los que E l Encango es agente úni-
co en Cuba—, se están poniendo a 
la venta en los principales estable-
cimientos del Interior. 
' S i en la tienda en que ustedes 
compran no hubiese el producto que 
desean, pídanlo a E l Encanto. 
/ S O L I 8 , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San MigueL Telf. A.7221. Centro Privado. 
G R f l N R E B A J A D E P R E C I O S 
EIí M i r E B I . E S I»ARA 6A1.CN Y Q-ABINSTE, D O S A S O S Y D B CAOBA 
Bellfsima oolscción ¿e Juegos de Muebles, desde setenta a dos mil pe-
sos. Visit..ando nuestros salones de exhibición, antes de efectuar sus com-
pras, ahorcará tiempo y dinero. 
ITUBVAS R E B A J A D E P R E C I O S 
LA E S M E R A L D A 
Teléfono: A-S303. 
San Rafael No. 1. 
L f l C O M E D I A M f l S G U L I N f l 
d e L E O N ( C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
en " L a Moderna P o e s í a e n la casa 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela y en otras l ibrer ías . 
Del problema... 
(Viene de la primera ptiglna) 
de los puestos, ú l t imamente , el of i -
cial francés, ya sobre aviso, ape-
nas escuchó ' las proposiciones del 
vendedor, sacó* la pistola y le dis-
paró .los seis t i ros . ¡Hay que pre-
venirse! • •• i • 
Aparte estas escaramuzas, se ha 
tenido ligera calma durante breves; 
días . Pero ha sucedido a ella una j 
nueva y violenta reacción sobre dis-l 
tintos puntos del frente. E l ata- j 
qüe más importante ha sido el lle-
vado a cabo sobre Taunat, donde! 
las tropas francesas, debido a l o ' 
fulminante del'ataque, hubieron de| 
retroceder. Pronto se rehicieron los| 
franceses y pudieron rechazar al 
enemigo, con pérd idas considera-1 
bles. Los ataques r í fenos han sido' 
también muy fuertes en el sector 
de A i n Matuf y en. el frente de K i -
fanne, donde ya venían días pasa-
dos acumulando elementos las jar-
cas enemigas. * 
Entonces, el grupo del coronel 
Freyndemberg inicia un movimien-
to ofensivo saliendo de su base de 
A i n Aixa, y haciendo una demos-
t rac ión desde Gara del Meziat so-
bre aquel tírente, entabla pronto 
combate con los rebeldes. 
Como' puede verse, cont inúa la 
defensiva francesa, mientras el ene-
migo mués t rase pujante y activo, 
atacando sectores diferentes, como 
obedeciendo a un plan bien ma-
duro y a una dirección habil ísima. 
Y como puede verse también , las 
jareas r i feñas tienen elementos pa-
ra combatir en cuan t í a harto sos-
pechosa. Indudablemente, és ta es 
una guerra de contrabando, alimen-
tada por el contrabando, mejor di -
o'io. E l contrabando existe en gran 
escala... ¿Por dónde entra? He 
ayu í el punto que aclarar. Lo que 
no ofrece dudas de n ingún género 
es que en el Ri f no hay fábricas 
ni base para aprovisionar a sus jar-
cas de municiones en la cantidad 
necesaria al gasto que de ellas vie-
nen haciendo. E l Ri f se arma del 
contrnbando. No puede ser de otra 
forme. Y cuando hayamos logrado 
cortar el contrabando, los rifeños 
no podrán dilatar la campaña, pues 
se les ago ta rán los medjos para 
hacer la guerra con la abundancia 
v el lujo de municiones con que hoy 
vienen liaciéndola. 
Las oficinas de información si-
guen anunciando descontento en de-
terminados aduares . contra Abd-el-
K ñ m , por haberles enfrascado en 
una guerra de la que, ciertamente, 
no saben cómo van a sálir . No hay 
que dejarse llevar mucho., del op-
timismo de ciertas informaciones 
confidenciales. Esta es una guerra 
contra el cristianismo, enardecida 
en estos úl t imos meses por una 
intensa propaganda. Descontentos 
los hay siempre en todas partes, 
bajo cualquier r ég imen o forma de 
gobierno. Y mucho más había de 
P a s a j e r o s d e l V a p o r 
E s p a g n e 
AVISO IMPORTANTE 
Ofrecemos a ustedes un gran sur-
idos de a r t í cu los de viaje, como 
son sombreriras de charol forma 
media luna, ú l t ima novedad; baúles 
cscapaarte; baúles bodega y de ca-
marote; maletines; maletas; nece-
Eores;' mantas; portamantas; sacos 
para completar su equipaje. 
Precios muy reajustados. 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE 
A L PARQUE CENTRAL. 
TELEFONO A-6485 
C 6517 5t 7 
D E C A L I M E T E 
(Viene de la P R I M E R A ) 
des, se anuncia otra de represen-
tantes de las cuatro Diputaciones 
gallegas en Santiago para dentro de 
breves días . ¿De qué se t r a t a r á en 
élla? ¿De la Mancomunidad? Lo du-
damos. ¿De los mataderos indus-
triales? Tal veis. ¿De las vías de 
comunicación? Acaso. 
A su debido tiempo hablaremos. 
Ahora, digamos algo de otro 
asunto. Como ya sabré is el canó-
nigo de Tuy don Domingo Bueno, 
con una tenacidad que le honra, 
consiguió que el Directorio conce-
diese por decreto un millón de pe-
setas, constitutivas de un verdade-
ro préstamo a las sociedades agra-
rias y sindicatos que lo deseen, con 
destino a la construcción de mata-
deros industriales en Galicia. 
En principio la cosa es ha lagüe-
ña. La primera impresión pide que 
se echen las campanas a vuelo. Pe-
r o . . . conviene "comprimirse". Por-
que el señor Bueno desea la cons-
trucción de seis o siete mataderos 
industriales en lugares distintos de 
nuestra . t ierra, y esto—a juicio de 
técnicos que hemos consultado—re-
sulta absurdo. Hab r í a suficiente con 
dos, que respondiesen a todas las 
exigencias modernas. Seis» o siete 
mataderos industriales en Galicia 
acabar ían por ser algo lánguido, po-
bre y sin vida. La tecnología sería, 
en esto como en casi todo, propugna 
la necesidad de la concentración dé 
elementos que da por resultado la i 
perfección del util laje, cuya secue-
la lógica es la baratura de las la-
bores. 
Los mataderos industriales son 
muy necesarios. Galicia podr ía ad-
qui r i r un gran progreso en el orden 
pecuario, gracias a ellos. Pero su 
complemento creemos que debiera 
buscarse en el establecimiento de un 
depósi to franco en uno de nuestros 
puertos, donde los cereales, las tor-
tas forrajeras y oleaginosas y de-
más sustancias precisas para la a l i -
inentáción fácil y barata del gana-
do vacuno y porcino, pudieran in-
troducirse con gran economía. Solo 
así el abaratamiento de las carnes 
seria un hecho con carác te r defini-
tivo—en benefiio de toda España , 
máxime después del fracaso de la 
introducción de las carnes congela-
das de la Argentina—y solo así los 
matadero^ industriales haríajf la 
gran labor que todos deseamos. 
Ahora, el señor Bueno y los se-
ñores gobernantes d i rán . 
Por de pronto quiérese colocar 
la primera piedra de uno de los 
mataderos—el de P o r r i ñ o o el de 
Monforte—con gran solemnidad, a 
base de la presencia del general Pri-
mo de Rivera. 
Ha se quedo en ta l idea. E l crédi-
to anda algo resentido y el dinero 
ya todos sabemos que es cobarde. 
Los ferrolanos no descansan en 
su leg í t ima aspi rac ión de que la 
vida intensa de trabajo del Arse-
nal no se interrumpa. 
Ya celebraron varias asambleas 
magnas; ya enviaron representan-
tes a Madrid, 'que se entrevistaron 
con el Gobierno. Ya apelaron a 
cuanto hay que apelar dentro de los 
límites legales. 
Y al parecer no se rán inút i les 
sus esfuerzos. Es casi seguro que 
la Compañía T ra sa t l án t i ca Españo-
la comience en breve' la construc-
ción de dos buqués mercantes, uno 
de buenas dimensiones y otro más 
chico, en los arsenales ferrolanos. 
Y ya que del Ferrol hablamos. 
A l cerrar estas l íneas , llega a nos-
otros la triste nueva del falleci-
miento de don Manuel Cornelias 
Coimura, que era un profesor no-
table, un escritor brillante, y n 
ca rác t e r entero. E l señor Come-1 
Has ha sido un publicista de bata-j 
Ha. Ha sido también poeta a ra-1 
tos perdidos y autor de varias obras 
de teatro gallego, entre ellas " P i 
lara, ou a grandeza dos humildes". 
J a b ó n d e " L a T o j A ^ 
D I S C R E T A M E N T E P E R F U M A D O , C O N V I E N í 
A L A E P I D E R M I S D E L I C A D A D E L A M U J E R v 
D E L N I Ñ O , P O R L A F I N U R A Y P U R E Z A D i 
L A S S A L E S Q U E L O C O M P O N E N . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
Cuando se disponían a part ir pa-
ra la pesca, hace pocos días, unos 
marineros de Ribeira. hallaron a l | 
bordé mismo de la playa un t ibu- , 
rón que lograron pescar, d e s p u é s j 
de muchas peripecias. 
"Se trataba' de un ejemplar res-
petable que med'a dos metros y 
cuatro decímetros de largo. 
A todos e x t r a ñ a la presencia de 
un animal de esta clase en nues-
tra cósta. Se supone que vino si-
guiendo un barco de l o ^ que se de-
dican a la pesca del bacalao que 
hace pocos días a r r i bó a Ribeira. 
En la parroquia de Antas, del 
municipio de La Lama, Ponteve-
dra, ocur r ió un suceso desgracia-
do que ha producido gran pesar en 
toda la comarca. 
E l joven de dicha parroquia Elí-
seo Villanueva. de 17 años de edad, 
paseaba por la carretera con su no-
via Amalia Justo Pó r t e l a y una 
compañera de és ta . El íseo enseñó 
un pistola browning a las dos* jó -
venes, con tan mala suerte, que se 
le d i sparó sin querer, hiriendo el 
proyectil en el pecho a Amalia. 
Aterrado Elíseo, a! ver caer he-
rida de muerte a su novia, huyó 
vertiginosamente-
Los protagonistas de tan triste 
hecho eian muy estimados en L a 
Lama-
NOTAS PERSONALES 
JOSE FRANCISCO F E R R E R Y 
ROVIRA 
El día 12 de junio ú l t imo , tras 
brillantes exámenes, obtuvo el t í -
1alo de Doctor en Medicina, en nues-
tra Universidad Nacional, el joven 
José Francisco Ferrer y Revira. 
Y el día 30 del propio mes. alcan-
zó por oposición la plaza de Pro-
fesor Ayudante de Farmacología en 
la Facultad de Medicina. 
Muchos éxitos en el desempeño 
de su cargo e innumerables t r i un -
íos en su carrera, deseamos al nue-
vo galeno. 
NUEVO DOCTOR E N DERECHO 
Con notas de Sobresaliente se re-
cibió días pasados de Doctor en De-
recho, el Alumno Eminente de la 
Facultad que obtuvo el Premio "La-
nuza", consistente en e! nombra-
miento de abogado de oficio de la 
Audiencia de la Habana, el correc-
to e inteligente joven Jorge Barro-
so y P iña r . 
A l felicitarlo por su tr iunfo, que-
remos hacer llegar esa felicitación 
hasta sus queridos padres, el doctor 
Fab ián Barroso y la señora Dulce 
María P iña r . 
Reunión de Comerciantes 
de Taco Taco 
(Por te légrafo) 
. Taco Taco, ju l io l o ias « 
m . DIARIO. Habana.—Annt 
reuniéndose los comerciantes? 
este t é r m i n o que Dprta« { 
al giro de tejidos en "í 5 
¡lón Capetillo del vecino pueblo Ü" 
San Cris tóbal , previa citación h 
cha al alcalde municipal, para n 
testar ante él de la enorme pi 
de vendedores ambulantes que 
de hace días Invade este térmi 
haciendo as í más difícil la BÜ^' 
ción a los honrados comerciante5 
Los reundios, a propuesta del í 
calde, acordaron por unanimidad 
enviar una moción a la Cámar 
Municipal exponiendo sus quejas! 
f in de que se haga por remediar 
este mal que tanto les afecta í 
esperar es que los señoreg edile! 
prestaran atención a este im^r 
tante asunto. 
San din, Corresponsal 
haberlos en el Rif y región en gue-
rra, bajo la férula de Abd-el-Krim, 
que se impone y hace adeptos a su 
causa por el terror y la violencia 
de sus hombres de confianza. Ha- | 
go , hincapié en esto ú l t imo , por-1 
que todas las informaciones están | 
conformes en que el jefecillo be-
n iur r íague l ni se presenta a l com-
bate como un verdadero guerrero 
por la fe, n i se deja ver demasiado 
a sus gentes. . . 
Estamos, desde luego, en víspe-
ras de grandes operaciones y de 
muy importantes acontecimientos. 
E l mariscal pasó por és ta para 
Tazza, en cuyo frente—que atien-
de el grupo Gambay—puede decirse 
que hay tanta presión como en el 
d3 Fez. . . Después de desembarcar 
en Cásablanca. han llegado a l fren-
te más refuerzos. Entre ellos, avia-
ción y carros de asalto, los prime-
¡ ros artefactos de esta cíase que ve-
mos, no está regateando medios 
para hacer aquí la guerra. Freyn-
demberg opinaba así , y por-todos i 
los s ín tomas , el mariscal Lyauteyj 
y el Gobierno francés piensan igual; 
La guerra se h a r á a la moderna 
contra las jareas r i feñas, tan bien 
armadas y disciplinadas. 
La nueva fase en que va a en-
trar l a guerra contra el Ri f es de 
un Interés extraordinario. Prepa-
rémonos para ver y contar—has-
ta donde se pueda — grandes co-
sas . . . . 
B I F N V K M D A 
Se ha lanzado a modo de "ba lón 
d** ensayo" la idea de que los capi« 
talJstas, industriales y comercian-
tes de la ciudad de la Oliva, pien-
sen en la apor tac ión de numerario 
paia crear una nueva ins t i tuc ión 
financiera sucedánea del quebrada 
Banco de Vigo. 
Esto nos parece bien. A muchoa 
se lo ha parecido igualmente. In -
cluso no resulta descabellada la 
propuesta de alguien de salir, me-
diante la const i tución del nuevo or-
ganismo, en auxilio de lo que sea 
auxfliable, de ' aquel Banco, cuyo 
^ erak tantos disgustos y contratiem-
pos causó a sin f in de personas. 
Pero nos tememos que idea tan be-
Señorita Eu la l ia Massnet y F e r -
nández recientemente graduada de 
maestra en la Eccuela Normal de Saa-
ta Clara . 
Julio 8. 
En el día de hoy acompañada 
d ^ i£lu Sra. madre E n c a m a c i ó n 
Fe rnández de Massuet y su reve-
rendo tío don Emiliano Massuet, 
ex cura vicario de la ciudad do 
Cárdenas, l legó a este pueblo la dis 
tinguida Srta. Eulalia Massuet y 
Fe rnández , h i ja quoridisima del 
Sr. Eugenio Massuet agente del 
DIARIO DE LA MARINA, proce-
dente de la ciudad de Santa Clara 
en donde cursó la carrera de maes 
tra, habiéndose graduado con no-
tas de sobresaliente en aquella bien 
acreditada Noimal-
Haco n'icve años que la vimos 
part ir a la ciudad de Cárdenas 
en donde ingresó en el Colegio de 
las religiosas del Apostolado, ins-
t i tución cubana que tanto bien ha 
bocho a nuestra patria desde su 
tundación. Allí estuvo nuestra no-
vel maestra cinco años al terminar 
les cuales se . presentó a exámenes 
de ingreso en la Escuela Normal 
de.Santa Clara, obteniendo uno de 
'os primeros puestos entre los cien 
Uumnos que . so examinaron-
En los cuatro años de su carre-
ra, la Srta. Massuet, t a obtenido 
en todos los cursos las ¡mejores 
notas; recibiendo por su aplicación 
y aprovechamiento, justas y me-
recidas felicitaciones de sus profe-
sores. 
Durante su estancia en la Vi l l a 
del Capiro, fué alumna interna del 
acreditado y bien montado Colegio 
Teresiano, en donde mereció siem-
pre las mejores notas por su buen 
comportamiento y apllí-ación; obte-
niendo, en la repar t ic ión de premios 
celebrada el día primero de los 
corrientes, una banda de honor 
con medalla de oro, y un premio 
et-pccial por haber 'permanecido 
durante toda su carrera en dicho 
Colegio. 
La Srta. Eulal ia Massuet e s t á 
recibiendo constantemente muchas 
felicitaciones por la feliz termina-
ción de su carrera de maestra, te-
niendo la satisfacción de ser ella 
la primera hi ja ds Calimete que 
ostenta el honroso t í tu lo de: Maes 
tra de la Escuela Normal cubana, 
sr'ímdo e l l i la sexta de las maestras 
que ,ha recibido dicho t í tu lo entre 
sus familiares maternos. 
Los amigos, y admiradores de la 
victoriosa normalista Srta. Mas-
suet. envían una sincera felicita-
ción • al claustro de profesores do 
la Escuela Normal de Santa Clara, 
una de las primeras de Cuba; y a 
las instituc'ones irdligiosas del Co-
l ig ió Teresiano, y del Colegio del 
Apostolado, entidades todas que 
con mucho in terés han contribuido 
al t r iunfo de la nueva maestra. 
Para la suscr ipc ión de Obligacio-
nes del Tesoro, cont r ibuyó Galicia 
con cantidades grandes, como de 
costumbre. Y de Galicia, La Co-
r u ñ a , principalmente. Nuestra ca-
p i ta l ' se ha suscrito por estas su-
mas: Banco Pastor, 75.850,000 pe-
setas. Hijos de A . Núñez , de Be-
tanzos, 18.000,000. Narciso Chan-
za, 14 millones Banco Híspano 
Americano 10 millones, l^ps corre-
dores de Comercio coruñeses , por 
su parte, intervinieron la negocia-
ción por las siguientes cantidades: 
Don Pablo Iglesias Roura, 71 mi-
llones y medio. Don Felipe Pérez , 
31 millones. Don Eduardo Sanjur-
jo, 20 millones. Don "Laureano Mar-
tínez. 21 millones. Don J o s é Pau de 
Soraluce, 19 millones. 
La suscr ipc ión total de La Co-
r u ñ a ascendió a 170 millones. La 
do Vigo, no ha pasado apenas de 
un millón. La de Orense fué de dos 
millones.* 
Efecto de una tormenta que ha 
descargado sobre varios pueblos de 
Orense, se han perdido las cosechas. 
Ya se ha constituido en Vigo la 
Compañía Anón ima de comerciantes 
e industriales,.para arrendar todos 
los servicios del Depósi to franco 
concedido a aquel puerto. Se trata 
de una buena nueva. 
Se espera en La Coruña una ex-
curs ión de mejicanos que propó-
nense visi tar lo mejor de España . 
A. V i l l a r Ponte. 
VEANDO POR E L IDIOMA 
La Asociación de la Perégr ina-
ción a la Tumba del General José 
Miguel Gómez nos "emite la si-
guiente carta: 
Habana, ju l io 5 de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA," 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
En sesión celebrada por esta 
Asociación, en la noche de ayer, se 
tomó el acuerdo de solicitar del 
Comandante Rogerío Zayas Ba^én. 
Secretario de Gobernación, sean re-
tiradas las chapas de- la Policía Na-
cional, toda vez que tienen el ró tu-
lo en inglés y el idioma oficial os 
el castellano: sus t i tuyéndolas por 
otras que estén en armonía con 
nuestros ideak-s nacionalistas.' 
Esperamos de u.^ted, señor D i -
rector, nos p r e s t a r á su patr iót ico 
concurso hasta ver realizado el pro-
pósito que nos anima. 
La Segunda Ccipetidofa 
De San Nicolás número 350 
entre Gloria y Corrales, 
Avisa a las pergeñas que tie-
nen prendas próximas a vencer-
se pasen a pagar los intereses, 
pues de no hacerlo me veré 
obligado a subastarlas, glga 
dando, como siempre, dinero 
con módico in terés . 
RUFINO GARCIA ARA\GO 
26684 10t-30 Jt 
Re i tc rámolcs el testimonio de 
nuestra consideración más distin-
guida. Attos y S. S., 
Vto Bno. 
Dulce María Gallardo 
de Rodr íguez , 
Fidel de Céspedes Tamajo, 
Secretario. 
•Nos parece muy digno de tener-
se en cuenta el acuerdo de esh 
Asociación-
J A B O N D E C A R A 
El mejor pam el baño y tocador. 
Insuperable para curar y hermosear el cutis. 
C O i t í A Ü O N Dt, U i E y U t ó 
ZiA BOXA& 
f;omp. Vei«a 
Banco Nacional . . . . . . 19 30 
Banco Español Nominal 
fcjancj E s p a í o i . cert. con 
el cinco oor -iato co-
brado - Nominal 
rtai-i-o ¿spaftol con l a . y 
.̂1 cinco por ciento co-
brarte .Nominal 
U . Uprnann Xominal 
Nota: EPtos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesuó cada uno. 
A l terminar estos justos y me-
recidos elogios, me complazco en 
felicitar a nuostra bien admirada 
Eulailia por el feliz éxito obtenido 
en su carrera; felicitación que ha-
go extensiva a sus queridos padres 
y demás familia, y en especial a 
su estimado tío el querido pres-
bí tero D. Emiliano Massuet, que 
tanto se ha desvelado por el t r iun -
fo de su querida sobrina. 
Bienvenida seas, noble y gentil 
Eulal ia a tu pueblo, donde tanto 
se to admira, y en donde se te de-
sean lo? mejores tr iunfos m tus 
labores de maestra. 
R a m ó n VaUadares 
U n i f o r m e s p a r a 
Q a a f f e a r s 
L a casa que ha obtenido que 
el modelo de uniforme de chau-
ffeurs sea abierto y sin faja— 
uno de ellos—de acuerdo con 
el sentir del chauffeur. 
Telas mojadas y de colores. 
Crudo, Gris y Azul, que es lo 
dispuesto oficialmente. 
Trajes a S I E T E pesos y Go-
rras de igual color a PESO y 
M E D I O . 
P A D R E V A R E L A Y SALUD 
T E L E F O N O A.3787 
^f^uE^ñs^fRUJlLLO MARIIS" 
D 
C 6628 I t í o 
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A M A D A E N E L D O L O R 
XL'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por . 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
LUIS G. MANEGAT 
t)e venta en la librería "Académica" 
de la Viuda de González e hijos. 
Bajos dal Teatro Payret. • 
(Continúa) 
tes de medias de seda. En el mo-
mento en que Jacobina la abría , la 
señora Beaurand apareció en la 
puerta: 
—¿EstáR contenta, h i j l ta mía? 
Llevaba un peinador de mdletón 
gria usado, cuyo contras^ con el 
rico regalo produjo mucha pena a 
üa muchacha. 
— : O h , mamá, me mima usted de-
masiaclo! Me da v e r g ü e n z a . . . 
—Es con Ifs economías que L u i -
sa y yo hemos hecho del gasto de 
U casa—dijo la señora Beauranl 
ron nna espociex de ansia de evitar 
preguntas. 
Jacobina abrazo a su madre y a 
su Vieja sirvienta, l ^ a de a legr ía 
por aquel regalo. La noche antes, 
al prebarse su traje de c repé de 
China, había pensado que los zapa-
tos barnizados quQ tenía decidido 
comprar en un almacén cualquiera, 
y qué const i tu ían ya para ella un 
lujo extraordinario, no se hal lar ían 
en consonancia ¿on su delicado y 
hurmoso traje. 
La obrera de Faqu ín había con-
seguido un arreglo muy elegante. 
Y por W noche, cuando se miró en 
el espejo, en el momento de part ir , 
la pobre huér fana pudo creerse de 
nuevo en el tierftpo de su impeca-
ble elegancia 
— Y hay quien se empeña en 
afirmar que la juventud y ía fres-
c t r a lo suplen todo; tú es tás así 
mucho más bonita —deeflaró la se-
ñora Beaurand, besándola en la 
í ronte . 
Luisa estaba radfonte de conten-
to, y giraba en torno de su joven 
dueña contemplándola con ojos que 
lanzaban re lámpagos de felicidad. 
Era un crepúsculo de junio, ado-
rablemente luminoso, dulce. Las 
dos mujeres decidieron dirigirse tí 
Auteuil en coche descubierto; la 
nogra corrió a buscar un taxi ; la 
señora Beaurand rogó al cochero 
Ins condujera muy despacio, pro-
metiéndole una buena propina y to-
mó asiento en los cojines polvorien-
tos con una satisfacción que no ha-
bía experimentado nunca antes al 
sentarse en su auto de cuarenta ca-
ballos. 
—Me parece que empieza una 
nueva vida para nosotros—dijo ella 
respirando el aire con delicia al 
cruzar el Sena. 
Y en tanto el coche cruzaba las 
tranquilas callejuelas de Auteui l . 
desplegábanse sus labios en una 
¿pacible Sonrisa. 
— P a r é c e m e que las gentes han 
de viv i r dichosas aquí — m u r m u r ó 
ella—-. No se percibe la riqueza, 
pero sí el bienestar, y debe ser es-
te lugar lo mismo agradable para 
€l trabajo que para el descanso. 
El hotel de Vil ley, f lorido de 
arriba abajo de glicinas malvas le 
hizo lanzar un gri to de admira-
ción: 
— ¿ P e r o mamá, no ha estado us-
ted aqu í con frecuencia? 
— P á r o nunca en esta época. 
,Oh, q u é maravilla estas flor,>s! Y 
t i l no me has hablado de ellas la 
Semana pasada. 
—No —di jó Jacobina riendo—, 
no hemos hablado más que de es-
ta cena solemne. 
Entre ^anto un viejo criado con 
cabeza de senador romano le-s abr ía 
la puerta- Era José , a quien Villey 
llamaba Fi lemón, por su mujer 
que, de su miema edad, no poseía 
más cabellos que él, pero tenía tan-
f." barba como él, una barba dura 
y cerrada que hacía lanzar grandes 
gritos a los muchachitos de la v e -
cindad cuando ella los besaba; por-
que Mariana, tenía pasión por los 
niños y mucliaa veces h a b í a grati-
1 ficado a Jacobina dé sus besos pun-
zantes dando golosinas a la peque-
ña L i l i , demasiado pequeña para 
que el señor se ocupara de ella. 
En tanto José recogía los abri-
gos de las señoras , demasiado pesa-
c'os para aquella estación, y Ma-
riana aplicaba el ojo la cerradu-
ra del vest íbulo para ver cómo la 
"pobre seño ra" había cambiado 
después de sus desgracias, se oyó 
la voz de Vil ley en lo alto de la es-
calera. 
—He hecho colocar la mesa en 
el taller ¿les a g r a d a r á esto, seño-
ras? 
Una doble aclamación le contes-
tó, a la vez que José fie met ía a 
excusar a su d u e ñ o : 
—Esto es acaso un poco or ig i -
nal . . . pero como la comida es de 
fiambre, puede uno permitirse es-
ta fantas ía . S i se tratara de subir 
platos c'^iente'í . entonces ¡caram-
ba I ya sería menos cómodo. 
E l pinor apareció, radiante Ofre-
ció su brazo a la señora Beaurand 
para ascender la escalera, que Ja-
cobina escalaba muy ligera ante 
ellos. 
A l entrar en el taller, la mu-
chacha lanzó un grito de admira-
ción . Toda la estancia estaba deco-
rada de rosag blancas: desde los 
grandes jarrones chinos de donde 
surgían r.-tmilletes opulentos hasta 
las garrafas holandesas en donde 
se abría una sola flor entre frescas 
raspaduras de hojas v ia mesita sem-
brada de.niveos p é t a l o s . 
La gran pantalla de seda china 
que comúnmente tamizaba la lúa 
del plafón vidriado, había sido re-
tirada enteramente y una viva cla-l 
rldad del cielo sobre las cosas en| 
una sola avalancha, l impia y pura,: 
no. la claridad del día deslumbra-
dora que hiere los ojos y cambia 
los valores, pero sí la t ierna clar i-
dad de la noche' que acaricia las 
pupilas' y deja en cada objeto su! 
propio resplandor. 
—Nos halaga usted demasiado, 
mi querido amigo—exclamó la se-
ñora Beaurand. 
—>No faltaba más, es esta una 
hermosa hora y hay que saber gus-
tarla . 
Jacobina se echó a r e í r : 
—Cuidado Vi l l ey . Se es tá usted 
volviendo poeta y a c a b a r á us-
ted por estar enamorado. 
Estaba ella examinando el croquis 
un retrato de mujer, y no se 
díó cuenta del malestar que produ-
je su inocente broma. La señora 
Beaurand fué atacada de un raro 
golpe de tos, en tanto que el ar-
tista afectaba una grave perplejidad 
comparando la hora de su reloj de 
bolsillo <:on la del gran reloj que 
nabla en la estancia. 
— J o s é servirá cuando le llama 
—dijo é l . — P e r o no sé si son las 
siete y media o las ocho menos 
cuarto. 
— ¿ Q u é importa esto?—dijo la 
joven volviéndose. — Comeremos 
*~:?ndo tenga usted apetito. 
— ¡ P e r ú tú tienes voz en este ca-
pí tulo, s eñor i t a ! 
— ¡ O h , yo estoy siempre dis-
puesta! 
— ¡ A h , es una gran cosa un es-
tómago de veinte años!—-exclamo 
t í pintor.—Pues bien, como eres 
tú la más Interesada, si tu madre 
lo permite, llamo en seguida. Así 
dispondremos luego de una larga 
velada en el j a r d í n . 
—Este querido j a rd ín ! ¿Es t á ' 
como siempre, tan salvaje? —pre-
gun tó Jacobina sen tándose ante la 
mesilla, lindamente servida. 
—Sigue i g u a l . Es la vergüenza 
de Filemón y la desesperación de 
Mariana, y si no estuviera oculto 
tras la casa, creo que el respeto 
humano de mis sirvientes serlx 
m á s fu3ito que su abnegac ión ha-
cia mí, y que me abandona r í a antes 
que soportar este para ellos a f l i c l i -
vo espec tácu lo . F i lemón quisiera 
ver en él ramilletes de flores y Ma-
riana un cuadro de lechugas. Las 
pobres gentes se mor i r án sin reali-
zar su sueño, cosa és ta que ocurre 
con harta frecuencia, no sólo a los 
sirvientes sino a las gentes de ca-
lidad, usando el lenguage del gran 
siglo; ¿qué piensas tú de esto, se-
ñor i t a "Vida dichosa"?. 
* — ¡ C a r a m b a ! Hacía mucho tiem-
po que no me hab ía llamado usted 
a s í . Pienso, querido maestro, que 
el mejor remedio para evitar este 
accidente es el no alimentar única-
mente un s u e ñ o . JS1 mundo es gran ' 
de y el espí r i tu humano, por muy 
limitado que le crean las gentes 
malévolas, abarca el universo, m á s 
al lá del mundo. Es preciso hacer 
acoplo de ilusiones, y en esta forma 
te realiza siempre una u otra, aqu í 
o a l l á . 
— ¡Oh!—exclamó la señora Beau-
rand, escandalizada de tanto opt i -
mismo,—es fácil de decir esto. . 
—Pero tiene r azón—dec la ró V i -
lley,—tiene razón la pequeña , ¿Qué 
pensar íamos de un colono que po-
seyendo un campo inmenso, no cul-
tivara más que una planta? Esto 
es lo que hacen la mayoría de los 
mortales ¡y se admiran de ser des-
graciados! 
En tanto, Jo sé acababa de dar 
luz a una maquinil la de alcohol de 
plata, sobre la que colocó el pu ré 
de gallina, el que después de haber 
dejado hervir un momento, s i rvió 
con mano segura. 
A l pueé s iguió una langosta, 
luego una gallina helada, un foei* 
pras y una ensalada rusa. Era 
aquello un verdadero festín, al que 
f i dueño de la casa fué el único 
que no hizo honor: su gastralgia 
no le permit ía más que una cucha-
rada de puré y un p u r é y un poco 
de pechuga, en comer lo cual fingió 
ocuparse extraordinariamente, ha-
blando mucho y metiendo bulla 
para que no fuera tan notada su 
abstinencia. La señora Beaurand, 
al contrario, comió casi tan bien 
como Jacobina, gracias a uno de 
estos bruscos cambios d^ salud. 
ner-
cay6* 
tan frecueates en las person*6 
viesas. 
Terminando la cena, como 
ra la tarde, José p regun tó : f 
—¿Desea el señor que dé » 
Vil ley, con la mirada, con»u110 
sus invitadas: 
—No, vemos suficientemente P* 
ra acabar. Y ahora puede •' 
retirarse—dijo al viejo serVlJ,fi 
que acaoaba de poner los P0*^. 
en la mesa y que obedeció en c J 
to descorchó el champagne 1 ° ' 
hallaba eo un cubito de agua d6 
da just> al dueño de la casa. ^ 
E l l íquido de oro brillaba «n . 
finas copas de cr is ta í , y JaC 3 
saboreaba el sorbete de ÍTn LiV/ 
pequeños sorbos, gclo^amente. J, 
do se pi edujo un raro sllen ^leii 
entonces, a l levantar la m]lC^\\e; 
los ojos, vió a su madre y a . 
que cambiaban miradas consp^ 
doras. ti. 
Jacobina colocó ia roja cuc ^ 
l i a sobro el patito de Sévres o ^ 
que el rosado helado br i l zUOtc 
mo un nuevo ornato, y Pre* 
v n poco alarmada: 
— ¿ P « r o qué pasa? .¿¡j 
— H i j l t a mía, quer ida . .— .. 
la señora B e a u r a n d . — v u e * 1 ^ 
está c o m i d a . . . h i j a . . . ¿ecif' 
buen amigo, tiene algo qn® 
t e . . g¿a. 
Jacobina, cada ver más alai" ^ 
se volvió hacia V i l l ey . Peí"0 afC. 
que se puso más rojo que UD it¿d»' 
se levantó de la mesa precip 
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H A B A N E R A S 
EN LA TAN DA F I N A L 
J U E V E S D E F A U S T O 
público selecto de los jueves, 
^uníase anoche para el estreno 
u cinta Hallad a la Mujer, en 
na v reluciente sala de Faus-
Magníf ica la exhibición, 
pe arte y.lujo. 
Citaré de la concurrencia un gru-
^ numeroso de señoras. 
En primer-término Conchita L l -
. • - dístinghida esposa del gen«-
^ ¿ablo Mendieta. Jefe de 1¿ Po-
licía Na«lonal-
paulette Goicoechea de Mendoza, 
. a ^arlií Sáavedra de Düplessis 
Lolita Feróández de Velasco de 
Montalvo.-
Ofelia R. ^e Herrera. 
pilar" Gutiérrez de Miinó. 
Leopoldina Luis de iDolz. 
Marina del Cueto de Hosaini, 
Adela Zaldo de torrance y María 
Luisa Mtmtalvo de KoUly. 
iíena bíaz de García. . . 
jUuy interesante. 
Señoras jóvenes y bellas, entre 
otras, Graziella Maragliano de 
p^aachi j^lfaro,,.Rosario Arango de 
Kindelán, tNena Trémols de Maciá, 
decir' 
PAGINA CINCO 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
Nina Cowley de Rodríguez Morini, 
Hortensia Armand de Leret, Raquel 
Rigol de Galbis, María Almagro de ' 
González Veranes, Mercy del Mon-
te de Maciá, Teté Berenguer de Cas-
tro, Margot Saez Medina de Palma, 
Nena Kohly de Godoy, Hortensia 
Maragliano de Franchi Alfaro, Ze-
naida Gutiérrez de Mencía, Juanita 
Menéndez de Comas y Ofelia Sala-
drigas de Fernández Busquet. 
Aniparito Polo, 
Angelina Bmbil. 
Y . .entre otras más, Agustina 
Guanehe d<.- Mora, gentil esposa del 
cajero d»í la Caribbean Film Co . 
..SéñoriUa. . ' 
Otilia y L ia Llata . 
Ondina de Cárdenas, 'Estrellita 
Ponce y Eloísa Fernández Travieso. 
María Luisita Kohly, Beba Gu-
níaer y su primita. Cusa Hernán-
dez . : . ' - - ' -
. Margot Fernández. 
Encantadora! 
Patrie Pina, Mimosa Prieto, Me-
cl^é Roig, Margot Tariche, Nena 
Guiñones, Araceli López Batista, 
Conchita Fortún, Beba Carrera 
Justiz. . 
Y Graziella Tarafa. 
Lindísima! 
I n c r e í b l e s 
Así son las que hemos hecho en todas las mercancías existentes en nuestras 
DOS CASAS. Todas las dientas que nos favorecen con sus visitas nos manifies-
tan la impresión favorable que reciben de nuestros artículos y sus precios. No 
pierda usted la ocasión que le brindamos para adquirir enormes ventajas en sus 
compras. 
Los R e y e s . . . 
(Viene de la primera página) 
LOS ABANICOS.—Todos han 
sido marcados nuevamente, ha-
ciéndoles fantásticas rebajas. 
Los abanicos japoneses, gran-
dísimos, con doble paisaie a 
$1.10. 
L A S MEDIAS.—También en 
este artículo hemos hecho reba-
jas de extraordinaria conside-
ración. Lo mismo en las de se-
da que en las de olán y de mu-
selina. 
L O S PAÑUELOS.— Todos, 
desde los más económicos hasta 
los más finos, han sido someti-
dos al colmo de las rebajas. 
L A S C A R T E R A S . — D e todas 
clases. Lo mismo las baratas 
que las finísimas han sido pues-
tas a precios de "remate". 
BA TA C L A N . 
Bella .-jsvista. . •. 
La mejor del Ba Ta Clan. , 
No es otra que Voila París, tan 
BrmonipSá. 'tan atrayénte. 
ge pfrecer'á" esta noche en el Na-
cional con los priucipaleá artistas 
ñf la Compañía de Madame Rasimi. 
Actuará Drette Delhez. 
•Sentll actriz. 
Enrlqnue F O N T A N I L L S 
Le g a n t e d é N e n í u n c y 1 
i 
MI URAIIA Y COMPQSTEXA / XEJ, . J*~3S72 N ü P T U N O ¿l-H / T E L E F O N O - M**17t*d 
A l e l ó l e s p u l s e r a 
Le ofrecemos la mas caprichosa y 
extensa colección que puede usted 
imaginarse. 
Desde el modelo modesto y eco. 
nómico, hasta la valiosa joya de 
brillantes y otras piedras preciosas. 
Todos con maquinaria excelente. 
i n f c c m r 
L A C A S A D E L O * R £ U A L O | 
los Socialistas . . . 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
EL ALMIRANTE P R A T T , P R E S I -
DEME D E L C O L E G I O N A V A L 
DE NEW P O R T 
WASHINGTON, Julio 10 .— E l 
Almirante Pratt ha sido -designado 
Presidente del Colegio Nava: de 
Querrá en New Port 
SE HA RESI KLTO LA H U E L G A 
DE LOS OBREROS Y E S E R O S D E 
NEW Y O R K 
NEW YORK. Julio 10. — L a 
unión Yesista ha firmado un acu&r 
do con los constructores, mediante 
el cual no pueden ir nuevamente 
« una huelga sin que se haya hecho 
construcciones por valer de veinte 
7 cinco millones ds pesos. 
^uclla entre los obreros y pa-
tronos en el ramo de construcción 
sido muy prolongada y ese 
r^rTio viene a Ponerle término. 
mT, A DISGUSTO EN I N G L A T E -
"«A LA RESOLUCION D E AUS-
T x̂ T R A L I A 
LONDRES, Julio 10,— E n loa 
culos financieros ingleses ha 
causado gran disgusto la acción 
«il yoblerilo d© Australia, dispo-
niéndose a hacer los arreglos ne-
^arl08 para cóntrartar un em-
préstito de cien millones de pesos 
¡ 1 s Atados Unidos, en lugar de 
j^Iirr,r a los capitalistas y banco 
JOHN JA COBO ASTOR O R E E 
QUE I N G L A T E R R A PROCURA-
RA R E S O U V E R SU CRISIS IN-
DUSTRLAL 
NEW Y O R K , Julio 10. — A su 
llegjida a eeta ciudad procedente 
de Inglaterra y Australia declaró el 
Mayor John Jacob Astor que él es-
glés que lleve a la nación fuera 
del círculo de los trastornos indus-
triales en que esta a punto de caer, 
comenzando por la huelga minera. 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E E S -
TUVO A PUNTO D E S U F R I R UN 
A C C I D E N T E 
SWAMPSCOTT, Juüo 10. — 
Durante la visita del Presidente 
Coolidge a los talleres de reparado 
nes de Fort Andrews estuvo a pun-
to de caer por el espacio de un 
elevador que estaba abierto. Uno 
de los policías del Servicio Secre-
to que le acompañaban cayó des-
de cinco pies sin causarse gran d'a-
ñ o . 
E l Presidente ha censurado el 
empleo de sistemas anticuados y se 
harán las reformas necesarias pa-
ra que estos casos no puedan repe-
tirse. 
LA. ASOCIACION D E MINEROS 
R E C H A Z O L A DEMANDA D E LOS 
O B R E R O S 
A T L A N T I C C I T Y ^ julio 10.—La 
Asociación do Operadores de car-
bón de antracita ha rehusado ofi-
cialmente las demandas para au-
mentos en los salarios que fueron 
PLATERIAS J O Y E R I 
((MTALLERES PROPIOS) 
G u D l e r t o s de f l a i a 
Tenemos el mayor surtido en juegos de-Cu-
biertos dé plata maciza y metal plateado, suel 
tos y en-elegantes estuches compuestos des 
GALLO GALLO siempre 
HAWÍAY 
OBHAPIA 
Anuncios Trujillo Marín. 
formuladas por la Unión de Tra-
bajadores; pero han ofrecido un 
medio para evitar la huelga- Esti-
man los operadores que las deman-
das de los obreros jmeden aumentar 
el costo de la extracción de una ter-
cera parte, así ,como es imposible 
garantizar el cpnteo fuera como se 
produce e insisten en que él costo 
del acarreo debe reducirse en lu-
gar de aumentarlo. Con esta_queda'n 
las esperanzas de evitación de la 
huelga muy limitadas. . . . 
E L . GOBIERNO F R A N C E S MOVI-
L I Z A UNA DIVISION D E V E T E -
RANOS MARROQUIES 
• PARIS , julio 10.-r-El Ministro'de 
la guerra ha ordenado la niovili' 
zación de una división de- veteranos 
marroquíes desde- el Rhin, dónde 
han estado prestando servicios ^cch 
mo parte de las fuerzas de ocupa-
ción, al frente de Marruecos. 
I O S PARTIDOS NO ESTÁN D E 
A C U E R D O S O B R E L A POLITICA 
A R A N C E L A R I A 
B E R L I N , julio 10.—Todas las 
tentativas realizadas con vista a ob-
tener un compromiso de todos los 
Partidos sobre el asunto de la nue-
va ley aduanera, no han dado toda-
vía ningún resultado positivo. Los 
Centíistas siguen pretendiendo que 
se utilice el proyecto actual o el 
mismo modificado si el Gobierno 
hace algunas afirmaciones forma-
les sobre la orientación presente de 
la política extranjera, de que se 
mantendrá sin variación. 
E L AFGANISTAN CONTESTA A 
L A P R O T E S T A D E L GOBIERNO 
I T A L I A N O 
PARIS , julio 10.—Un telegrama 
de Kaboul dice que.el Gobierno del 
Afiganistau ha dirigido al , Gobier-
no de Italia una nota respondiendo 
a lá protesta verbal formulada por 
el primer ministró Mussolinl ante 
el Ministró en Roma por la ejecu-
ción en Kaboul de un sujeto italia-
no de apellido Plpeñro. 
E n ' su' réplica dice el Gobíenip 
Afganista que el súbdito Italiano 
había matado a ún soldado-policía neírde'"francós, para el'caso'de queiV "3 en entonación, y Ana Julia Ar 
durante el ejercicio de su deber ylesas proposiciones fueran rechaza-¡nienteros 100, 100 y 73. Piano 
de sus funciones y que fué ejecu- das por el rifeño. ¡primer grado: Margot de la Te-
tado conforme -con las leyes del Los términos en que están redác-; rre, mecanismo 88, estilo 60, rit-
naís estimando por tanto que laltadas esas proposiciones no son del mo 92, y Manuel Valeri 80, 60 y 
D E GUIÑES 
Julio 8. 
Dn Juan Díaz García 
Ayer tarde dejó de existir el an 
tiguo vecino don Juan Díaz Gar-
cía, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción de esta villa desde haca 
largos años. ' 
L a muerte, del erjtimado conveci-
no, cuyos restos recibieron cristia-
na sepultura en la tarde de hoy, 
ha stdo muy sentida, pues era pei> 
sona afable y servicial a quien to 
dos estimábamos. . • 
Reciba síi viuda e hijos, ^"V cñv , 
mo su hermano don Rafael, escrJ. 100 Puntos en teoría. 84^ en solfeo, 
baño dé actuaciones del propio Jnz V 65 <* entonación, y Antonia Gon-
gado, eC pésame muy sincero quo zález 199. 82 y 65. E n Segundo 
cón estas líneás leá enviamos. i Grado: Ada suárez, 100 en teoría, 
jfiAA^u^íVES ]100 en solfeo, y 68 en entonación. 
Eii*'la Academia "de las señoritas¡ En torcer, grado: Esperanza Pie-
—: -: • dra, 100 en teoría, 100 en solfeo. 
se dirigieron a la capilla, en la qu« 
entraron bajo palio a los acordes de 
la Marcha Real ejecutados al órgano. 
E n el presbiterio se arrodillaron y 
la Escolania comenzó el canto de la 
Salv© del maestro J . Vi l lari . durante 
la cual permanecieron de rodillas las 
augustas personas. 
Terminada la Salve. S. M . y SS . 
A A . salieron con los mismos honores 
que a la entrada. Antes twt presen-
tada a la Reina la marquesa de San 
Román de Ayala, de la Junta de Co-
operadores de la obra. -
De nuevo en el veat íbulo, la banda 
de m ú s i c a ejecutó la Marcha Real, I 
eran echadas las campanas al vuelo,' 
y aplaudía con entusiasmo la cóncu- j 
rrencia. Fuó tal la triunfal despedí- i 
da que se tributaba a S . M . l a R e i - I 
na y a SS . A A. las Infantas, que ca- | 
lieron, sogón dijo la Kein i . altainon- : 
te. complacidas de la visita, prome- \ 
tiendo volver a vis i tar con más de-
tenimiento los talleres. 
Barcelona, Junio 6. 
£ 1 Bey en Areyns de Mar 
S. M . el Rey, deseoso de aprociar | 
por s í mismo los progresos llevados ¡ 
a cabo en la Real Escuela de Avicul- | 
tura que fundó y dirige el profesor 
don Salvador Castelló, hizo ayer una 
excurs ión a la costa de levante acom-
pañado simplemente del duque de Mi-
randa y sin preparativos de ninguna 
clase; - - - -
E l señpr .Caste l ló fué prevenido.jcon-
fidenclalmefita a ú l t ima hora, y has-
ta las diez de la mañana nada se sa-
bia en Arenys de la próxima llegada 
de S. M . que tuvo lugar entre once 
y doce. 
E n la Granja Para íso esperaban al 
Rey el- seflor Castel ló rodeado de su 
familia y del personal d*» la Granja 
Escuela, el delegado g'!bern<*tiv&, co-
mandante Fernández- Bosch, el alcal-
de don Juan Mollfulleda, éL jefe mi-
litar d© carabineros y el diputado 
provincial don Francisco de P r a l . 
S. M- el Rey. hab ía - expresado su 
deseo de que no se diera aviso de la 
regia excursión, a pesar de lo evial, 
en el momento, que corrió lá -voz de 
la llegada del Rey se ocharon a\ vu?-
lo las campanas de la iglesia parro-
quial y todo el vecindario sal ió a la 
calle ávido de aclamar al soberano. 
L a visita a la Rea l Escuela de Avi-
cultura duró más de una hora, du-
rante la cual S. M . estuvo enterán-
dose minuciosamente de la organi-
zación de aquel centro" de enseñanza y 
fel ic itó calurosamente al señpr Cas-
telló por sus trabajos y por la obra 
de fomento av íco la qje desde hace 
tantos años viene Realizando. 
Por una feliz cásuál ldad el Rey pu-
do presenciar el nacimiento de pollue-
los en una grandiosa Incubadora "Buc-
keye" norteamericana, de cabida 2 
Estela y Nelia Alvarez Gómez, y^"1" 400 huevos' quedando admirado 
en-1%<. del colegio "Nuestra scñoralde ^ e,normIe pollueloe 
dé la Caridad", de esta villa, sei q u e / e , m i s n i a . s e ^ f / o n . así co-
han celebrado eA estos días, lucidosL™ ^ J * - * 0 ™ * ^ 1 2 se ',eva" af 
r , - ¿ m « « t -dj ^ i » m l'os trabajos do se lección y d fus ión ^ á m e n e s Piano, golfeo y Teo- de la8 ^ de ninas modernas. 
ría de la Música presidiéndolos el B. M. firm6> por segunda vez> en $ 
profesor señor Hub-rt de Blanch. álbum de ^ casa y o f i c i ó al señór 
E n la primera de esas Acade- c a s t e l l ó que cuando volviera a Bar-
celona su hijo; el príncipe de Astu-
rias, tan aficionado a la avicultura, 
permit ir ía que visitara la Escuela con 
toda detención para que el profesor 
S E G U I M O S L I Q U I D A N D O 
PRECIOSOS SOMBREROS PARA SEÑORA 
a 3.00 y 5.00 Pesos 
SOMBREROS PAJA DE I T A L I A P A R A NIÑAS 
a 2.90 Pesos 
ELEGANTES VESTIDOS PARA SEÑORAS 
a 6 .00 ,10 .00 ,13 .00 ,18 .00 ,25 .00 y 35.00 Pesos 
Y PATRONES " E X C E L L A 
Los mejores para toda mujer que desee confeccionar 
so ropa de acuerdo con la últ ima moda, 
, L A F R A N C I A 0 hispo g Aguacate 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N ' 
# 2( » & #i t i # -gi té * » ^ ^ 
G U A N A B A C 0 A A L D I A 
S E X T i p o FAJLLECEVIIBNTO E X que están llevando las máquinas. Nb 
JARUOO es ya sólo por. Ja calzada de Cojí-
_ - ' : ' - mar—Que se acaba de arérglar—por 
lí>n el pueblo de Jaruco dejó de'donde las máquinas corren veloz-
existir en el día de ayer la señorita ¡mente, y donde ya se han registra-
Mercedes Villalobos, qeu solamente ;do varios choques; es también por 
contaba diez y seis añoe de eda¿ jdentro de la población que se ven:" 
E n la plenitud de la vida, víctima ¡corriendo.de manera alarmante los 
la pobreclta, de la fatal tubérculo- camiones y máqüfnas partículajés 
sis. L a noticia de 9u muerte ha | Se.trata de un asunto, que como 
producido gran tristeza en tódosH verá el diligente Capitán Vázquez, 
los b o g á i s , .pues 8e trataba de una i tiene importancia extrema, paes 
joven encantadora y muy estimada ¡conteniendo esa manera de correr, 
/ ^ U e . L80Ciedad- 86 V * * ^ PTltár desgracias. No pa^ 
E r a prima hermana do nuestro sai*: Inadvertida la cantidad de 
querido amigo el Teniente Pintar 1 
H A S T A 
M A Ñ A N A 
durará el tremendo desastre: el sábado sera el ultimo 
día de los. 
protesta no está basada en nincun 
principio legítimo. 
F R A N C I A Y ESPAÑA HACEN 
PROPROSICTONES DE PAZ A 
ABD-ELí-KRTM 
PARIS, julio 10.—Én el curso de 
un gran debate en la Cámara de i los puertos del territorio rifeño y 
Diputados ayer tarde el primer mi-¡Francia y España hacen una serie 
nistro Palnlave anuncio que Fran- de concesiones en favor de sus one-
cía y España habían hecho ofertas; migos de hoy. 
d.' paz al cabecilla rebelde Abd-el-! Pero en el caso de que sean re-
Krlm pero que al mismo tiempo chazadas esas proposiciones se lan-
necesltaba la aprobación de un cré-¡zará una gran ofensiva contra las 
dito de ciento ochenta y tres millo-1 fuerzas rebeldes, hasta dominarlas. ^ Señoríl ^ 1:l Caridad". 
Piano primer grado: Ofelia García, 
mecanimo. 80. estilo 60, ritmo 100. 
María A. Rodríguez, 7S, 80 y 90. 
mías se examinaron, de solfeo en 
grado preparatorio. Fi lar Hernán-
dez, y Manuel Valeri. que obtuvie-
ron : la primera 100 puntos en 
teoría, 79 en Sól feo y 65 en ento-j Castel ló pudiera darle una conferen 
nación, y el segundo, 100, 80 y 65 cia de avicultura práctica sobre el te-
respectivamente. Primer Grado: i rreno. 
Carmen Suárez1 Mendoza obtuvo! A l salir de la Granja Paraíso S. 
M. se detuvo unos momentos frente 
a la casa del ayuntamiento, donde se 
habían congregado las autoridades, la 
corporación municipal y numeroso pú-
blico, siendo cumplimentado por aque-
llos y despedido con gritos de v iva el 
Rey y viva Espafia. 
E l Bey en la casa Cfolllermo L i b r e . 
Almuerzo intimo 
A la una y media de ayer tarde lle-
gó Su Majestad el Rey a la casa Gui-
llermo Libro acompañado del_ duque 
de Miranda, para asist ir al almuerzo 
Intimo que el conde de Lavern ofreció 
co Villalobos, Presidente del Cen-
tro de Veteranos en ésta villa, 
Bl entierro resultó una verdadera 
manifestación de condolencia. 
Descanse en paz y reciban. Jni .pé-
same más sentido su inconsolable 
madre la señora Dolores Lauzardo 
viuda de Villalobos, su primo el 
señor Plutarco Villalobos ..-y. doniás 
deudos. 
dominio público pero entiéndese que 92. Cuarto grado: Ada Suárez 
comprenden el reconocimiento de la* mecanismo 100, estilo 75. ritmo a S. M. 
independencia del Rif, reconocien- 98. Quinto grado: Ada Taracido.i Fué recibido en la puerta del esta-
do a Abd-el-Krim como Sultán no- mecanismo 100, estilo 78, ritmo!blecimlent0 Por los señores marqués 
minal sobre todo Marruecos: Espa-hoo y Carmen Ayala, 100, 77 y,de Magaz. capitán general señor Ba-
ña continuará controlando todos lOO*. rreras, alcalde señor oarón de \ Iver, 
„ el señor conde de Ijaveru junto con su 
Grado preparatorio: Olga Gon- hijo e] ex dlpUtado a cortes don F r a n -
zález. teoría. 100, solfeo 100. ento- clsco Maristany y el dueño del esta-
nación 60. Teresa Domínguez, 100,1 5jeciITllentC) geftor i^ibre. 
100 y fiO. Fidelina Hoyos, 100,1 inmediatamente S. M. se dirigió al 
100 y 60, Lidia García 100, 10o 3? restaurant Ribas instalado en el mis-
60, Virginia Manila, 100, 100 y; mo local, donde tomó el aperitivo con 
sus acompañantes , y acto seguido le 
P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
Aproveche esta ocasión, y venga a surtirse de 
cuanto le haga falta. Nuestra mercancía es fresca y 
gangas en todos los Departamentos especialmente hay 
en el de 
R O P A I N T E R I O R 
Vea usted: 
c a m i s o n e s 7 e : : i : : 
D E H I L O que valen $10.00. a 
'uegos Interiores, de 3 piezas, (de $12.00) a 
fuegos Interiores, de 5 piezas, (de $25.00) a 
Todo primorosamente bordado y confeccionado 
a mano. 
B A Z A R I N G L E S 
A v e . d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
Anuncios Trujillo Marín. 
P a b l o C a s á i s 
Casáis 
El primer violoncelista del mundo 
Su primer disco Víctor 
No. 6501 
Goyescas: Intermezzo/Adagio: Bach 
Una pieza de música moderna y 
cira ciática, interpretada adnVra 
blemente y reproducidas con mará 
viüosr. exacti*ad. 
Viuda de Humara y Lastra, S. en C 
Distribuidores Generales de la Vic 
lor Talkin» Machine Co 
Riela 83 y 85 
fué servido el almuerzo. 
E n la mesa con S . M . tomaron 
asiento los señores conda de Lavern, 
el presidente Interino .deC Directorio, 
LVlírG^rcíarSoT'^Ó y ' l O O . 'Pilarj los señores Barrera dunue de Miran-
lírunet. 80, 60 y 100. Tercer gra ^ Mllans del Bosch barón de \ iver 
Armenteras, presidente de la Cámara 
de Comercio, don Francisco Marlsta-
L A M T E V A (ASA CORtEBeiAX/ 
D E MAIO Y ABOL'JLAFIA . 
Desde el luneS cirénta"'Suanáíía-
coa con una nueva casa comercial 
de los jóvenes amigos señores ÍMaig 
y Aboulafia. Un ma^nffktr-alTna1--
cen de muebles en general, lámpa-
ras, neveras, relojes de paredes, etc. 
Situada en lo mejor de esta villa, 
en la calle de Maceo.esquina a.Repe 
Antonio, y perfectamente presenta-
da. Son, además, los señores í ja ig 
y Aboulafia. los agentes ,exclusivos 
en está villa de los f ó n ó ^ a f o s gcK 
lumbia. ' '.".. 
Nuestro saludo y—que--el- éxitos • 
les acompañe. 
X U E V O CORRESPONSAL 
Nuestro estimado .aMigo, .y com-
pañero Oscar de la. "Cruz Muñoz, 
acaba de ser nombrádó Correspon-
sal en esta, villa del apreclable co-
lega ' 'La Prensa". 
(Los más resonantes"'triunfos le 
deseo al afectuoso compañero. 
niños que tiene Ouanabacoa, y lo 
expuesto aue se ven a cada momen-
to con la velocidad de las máquinas. 
Seguros estamos, de que el Jefe 
de la Policía de esta villa tomará 
las medidas del caso. 
- - MAÑANA E N OOJEVIAR 
Al igual que los sábados anterio-
res, habrá fiesta:mañana en el 
"Club Náutico de Coj.ímar". 
•Entre Jos tempbradistae reina 
gran, ^animación por-asistir a tan 
agradable soire^s. 
E L . DOCTOR OCHOA 
DesUe'Tiace unos dTafTestá actuan-
do como Juez Municipal y Correc-
cional de esta localidad, él joven 
y talentoso abogado doctor Miguel 
Ocboa y González, ono de los abo1 
gados- inscriptos para las suplen-
cias. 3 -
JUAS F I E S T A S D E N U E S T R A 
SB5tt)RA DELi C A R M E N 
do; María Luisa Fernández, meca 
nismo 100. estilo 64.' ritmo 88. 
Consuelo Fernández, 100, 66. y 90. 
Cuarto grado: Helia Chardiot me-
canismo 98, estilo 66, ritmo 100. 
Erena. Boussarens, 100,: 70 y 100. 
Quinto grado: Esperanza «^.trada 
ny y el señor Mateu. E l menú ser-
vido con la exquisitez proverbial del 
restaurant Ribas, fué rriuy del agrado 
de S. M . 
Al terminar e l almuerzo S . M . re-
corrió los salones y dependencias de 
A L CAPITAN D E Í A P O L I C I A 
Nos vemos en la necesidad de di-
rigirnos al prestigioso y activo Ca-
pitán de nuestra policía, señor Ma-
rio Vázquez, para que ponga de su 
parte cuanto sea dable, a fin de 
evitar q îe continúe la velocidad 
mecanismo 100, estilo 87. y ritmo la casa Guillermo Libre acompañado 
100. Octavo grado: E u l a l i a . A r e - por su propietario, a quien fe l ic i tó 
ñ a s , mecayiÍ8mo: 100, estilo 100, yi por ia lujosa Instalación, de la que 
ritmo 1^3 . E s t a graciosa s e ñ o r i t a ) djj0 era una de las mejores de Euro-
alumna siempre aventajada del co- pa y orgullo de la Industria nacional, 
legio que a q u í dirigen con acierto g. M." abandonó el local a las 4 de 
Se hacen los preparativos en la 
iglesia de log EspoJppios para las 
fiestas en honor de Nuestra Seño-
ra del Carmenv-que se celebra el 
entrante día 16: ' . 
H a cóme'nzádo yá é l novenario 
viéndose muy concurrido el templo 
todas" las máñanas. 
FERMIN' PÉREZ 
E l miércoles Celebró su santo el 
querido amigo Fermíji Pérez, uno. 
de los políticos más conocidos y 
estimados en el pueblo de Regla. 
Recibió numerosas felicitaciones. 
L a nuestra, muy afectuosa, no.le 
puede fa/ltar. 
Jesús C A L Z A D I L L X . 
las Hermanitas de San Vicente de 
Paúl, terminó sus estudios de pia 
ro, recibiendo su título de profeso 
ra. 
l a tarde en medio de grandes aclama-
clones y ví tores que le tributaron los 
concurrentes al restaurant Ribas pér-
tenecientes a distinguidas familias de 
Para todas, alumnas y profeso-i la aristocracia, el personal de la casa 
ras. nuestra felicitación por los é x i - | y numeroso ^^"o f81?,0,^"^0 en loS 
tos obtenidos. 
E l Corresponsal. 
jardines de la Relnta Victoria. 
N E V E R A 
S E E G E R 
U N I C A D E S I F O N 
$3.50 
6 .00 
Cada nevera que vendemos eo-
tá aprobada por el Instituto de 
Arte Doméstico Americano. 
Véala, examínela, compárela. 
J o s é A l i ó y C í a . S . en C . 
Vil legas / L a m p a r i l l a 
P e l i f e r i a F r a n c e s a 
M O R A 
Peluquero ArtÍFtico 
San Rafael 12.—Telf. A-0310. 
Tintura Vegetal 
" M O R E S C A " 
L a única que está obteniendo pa-
ra las canas resultado maravilloso. 
Como garantía le hacemoe hv 
apUcación gratis. 
Para sus cabellos rublos oro use 
ia Loción de CainomiHe 
" O R O S O L " 
Aplicaciones gratis a la presen-
tación de oste anuncio. 
Esta casa "Vende los acreditadna 
perfumes / 
" A S T R A " 
.ni detall a razón de 60 centavos 
onza. 
Háganos nna visita y le perfuma-
reinbs eu pañuelo. 
C 6396 alt. Ind 3 j l . 
1.a Reina en la "Toire Blanca" 
Ayer tarde, la Reina y las infan-
tas, acompañadas de las duquesas de | 
San Carlos y de la Victoria y de la 
señorita Xl fré marcharon a la finca 
"Torre Blanca" de la condesa de A l -
cubierre en San Fel iu de Llobregat. 
All í pasaron la tarde con dicha da-
ma y sus hijos los marqueses de Va l -
terfa y Espinardo, conde* de Sás tago 
y Olimes de Brabante. 
E n la pista de tenlsn de la quinta 
S. M . y A A . jugaron -.or. dichos aris-
tócratas . 
Bn el H ipódromo.—Tres equipos de 
polo se disputan las copas del Ayun-
tamiento 
Buscando más amplios horizontes, | 
ancho campó donde poder disputarse ¡ 
cuatro magní f icas copas donadas por; 
el Ayuntamiento, fueron ay^r tarde 
nuestros" polistas a jugar al Hipó-4 
dfomo. 
A las cuatro y media í s t a b a n cons-
tituidos los equipos. Un tuarto de ho-
ra después llegaba el capitán dal equi-| 
po morado S . M . el Rey. acompaña-: 
do del • düqiie de Miranda y del mar-
qués dé" Bendaña, el gobtrnador civil ¡ 
señor Mllans del Bosch, del jefe su-r 
perior de policía señor Hernández Ma-
ullos' 
F u é recibido el monarca por el a l -
calde barón de Vlver, por las juntas 
del Real .Polo Jockey Club y de la 
Sociedad de Carreras de Caballos* 
Morñéntos después empezó el match, 
que se. e fectuó en nueve tiempos de 
siete minutos cada ufto." Cuidó del ar-
bitraje el profesor de «quitación dél 
Polo Club, don Paulina" de la Cruz." 
E l servicio de cronometraje, fué 
atendido -por el marqués de Larnaórld, 
presidente del Polo Club. " -
En los tres primero tiempos lueha-
roii el equipo mofado 1 formado por 
los señores conde de Sr».n Miguel 'de 
Castellar, marqués le Vllahyr; don, 
Bernardo Clnnamond- ;. y •figpUaneaiJo 
por S. M. el Rey, contra êl equlpq 
blanco constituido pon les eeñores 
marqués de las Nieves, don Santiago 
Soler, marqués de Monsolís' y .don 
Juan José Ferrer Vidar. " 
Se jugó con verdadero.,empaño por 
parte de ambos bandos," logrando el, 
morado la victoria "por S" tantos por 
3 que obtuvieron los blañcog.' • 
En segundo término jugaron trué-
vamente los morados coñ los encárná-
dos. E l equipo rojo e'siHba'cohipües-
to por los señores conde de Caldas 
de Montbuy. don Joaquín Cabeza de 
Vaca,- don Pedro Bosch y Labrús y 
el marqués de San Román de Ayatad. 
Los señores don Claudio J . de Rialp 
y don Arturo Loveday, reemplazaron 
en uno de los tiempos a los señores 
conde de Caldas de Montbuy y mar-
qués de San R o m á n . 
Los morados Consiguieron una nue-
va y franca victoria, entrando seis 
goals por uno" los encarnados. S. M ; 
el Rey demostró ea esta Ocasln las 
enormes condiciones que posee de gran 
polista llevando Ja dirección del jue-
go con una facilidad asombrosa.' 
E n los seis tiempos montó S. 3t.. 
las jacas "Salat", - "Cónsul" y "Poecí-
<lonM. . : 
Jugaron por último blancos y en-
carnados, terminando los tres tíempÓS" 
con dos goals a cero a favor de los 
• lancos. 
En r e s ó m e n . Tean morado, 31 goalsL 
team blanco, 5 goals; team rojo, 1 
goal. 
Una vez qu* hubo terminado de Ju-
gar el Rey, le fué sérvido el te en la 
tribuna regia. 
A l finalizar el' partido el alcalde, 
barón de Vlver, hizo entrega en nom-
bre del Ayuntamiento, de las copas, 
al equipo morado, dirigiendo frases de 
elogios por su triunfo a S. M . el 
Rey y sus compañeros de team, agra-
deciéndolas afablemente el soberano. 
Inmediatamente abandonó el Hipó-
dromo S . M., acompañado del alcal-
de, .barón de Vlver y del duque de Mi-
randa, seguido de. su séqu i to . 
En el Hlpórómo se reunió en cor-
to número "represetanción ' de 'lo más 
brillante y escogido de r.uestra socie-
dad que aplaudió y vitoreó a l Rey al 
despedifsej. como lo había acogido a 
su llegada". -
Regreso a .Palacio 
A 1¿ salida del Hipódromo, S. M.! 
el Rey en un anipmóvll, acompaña-
do del duque de Agranda y del alcal-
de, marchó ^ por la calle del Marqués 
del Duero, Rondas-de San Pablo, San 
Pablo'y Urílversfdad.'a iai plaza de Ca-
taluña,, donde, inspeccionó las obras 
de urbanización que "se realizan, oyen-
do las explicaciones que dió el alcal-
de.; - * • • -
üespués estuya en el notel Ritz bre-
ves momentos, salieirdo 'luego parji 
Paíació. • • :" - - '¿ -
Durante el trayecto =)1 Rey fué ob-
jeto de" .contiitüas éimostraciones de 
• respetuoso'-afecto, - -
J U L I O 10 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por J U A N B E L T R A N ) 
L a Explosión del Maine >' 
la cuerra de los Estados 
Unidos con España, por 
Tlborcio P. Castañeda. 
Habana, 1925. 
He aquí la obra de un hombre 
ie bien. 
Desde la mañana del día 25 de 
Enero de 189 S en la que entraba 
en el puerto de la Habana el cru-
cero de guerra de los Estados Uni-
dos de) América del Norte "Mai-
no", hasta el I f i de Marzo de 1912, 
que el fondo del océano recibió la 
prueba inequívoca de Oa ignominia 
yankee, pudo el interés y la mala 
fe sostener la patraña de la explo-
eión por agente exterior, tópico que 
la ignorancia o la inclinación mor-
bosa que algunos sienten todavía, 
exhibe de vez en vez especialmen-
te aquella prensa retardataria o 
nostálgica de realidades imperealis-
tas. Pudo la observación superficiail 
mantener, —descartada la' cuestión 
de la canea productora del hecho 
luctuoso—que la catástrofe del pe-
queño crucero fué el origen de la 
guerra de los Estados Unidos de 
América del Norte con España. 
Después de Ja publicación de este 
libro del señor Tiburcio Castañeda 
es de todo punto imposible sostener 
üi Una cosa ni otra. 
Con pacentísima^ labor, fué el 
distinguido compañero leuniendo 
documentos valiosísimos; fué con-
sultando obras, leyendo revistas, 
acoplando datos de veracidad in-
cuestíonaWe para probar entre otras 
cosas igualmente inapreciables, que 
muchos días antes de deponer la 
Secretaría de Marina la salida del 
"Mfir>e" de Las Tortugas para la 
Haüana, se preparaban los Eistados 
Unidos para una guerra con Espar 
ña que había de ser declarada antes 
de que ésta, como aseguraba Mr. 
"VVocdford, Ministro en España, a 
Me. IJinley, concediese a Cuba la 
Independencia. 
SI no tuviese el iibro otro inte-
rés—que lo tiene subidísimo en ca-
da uno de sus capítulos—bastaba 
esta rotunda demostración para ha-
cerlo indispensable como aporte his-
ló.rico. Por declaraciones de Pío 
Gullón. Moret y la misma Reina 
Regenta—valiéndose esta última do 
la marquesa de Apeateguía—esta-
ba impuesto P1 Embajador de los 
Estados Unidos de que Esnaña con-
cedería en el mes de Agosto de 
1S9S la independencia a Cuba, y 
de tal modo, que Mr. Woodford, 
garantizaba a su gobierno la exac-
titud del trascendente acto. 
Pero la determinación del C-a-
binete español destruía el inaudito 
placer que Roosevelt y Logde expe-
rimtntaban acariciando la obsesión 
que nacía en ellos de sus initacione» 
periumbilicales y subumbilicales 
Ellos atacados, de vepdadera neu-
rosis, anhelaban la guerra, después 
de saber que el peligro alemán 
quedaba neutralizado con la adhe-
sión de Inglaterra, después de co-
nocer por los informes de la es-
cuadra inglesa del Pacífico el es-
caso poder efectivo del armamento 
de los barcos españoles que defen-
dían las Islas Filipinas. Dcwey ha-
bía salido en Diciembre de 189 7 
para Hong Kong Para pelear con 
Montojo. Con Máine, o sin Malne. 
la guerra se hubiese declarado, pues 
lo importante era que Cuba no re-
cibiese de España su libertad, ¿Que-
rían los Estados Unidos la inde-
pendencia para Cuba? 
"William Me Kinley decía en su 
mensaje especial al Congreso en 11 
de Abril de 1S9S (Richardson: 
"Messages and Papers of the Pre-
tidents, volum X, págs. 139 a 140. 
144 a 150) . 
"Tampoco desde el punto de vis-
ta de la conveniencia paróceme pru-
dente o acortado, para este gobier-
no, reconocer en estos momentos la 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A.) 
independencia de la intitulada "Re-
pública de Cuba". Tal reconocimien-
to no es necesario para que los Es -
tados Unidoá puedan intervenir y 
pacificar la isla. Comprometer hoy 
día a nuestra patria en el recono-
cimiento de cualquier gobierno par-
ticular de Cuba podría colocarnos 
en. embarazosas condiciones de obli-
gación internacional hacia la orga-
nización reconocida". 
Cierto que et-as reservas de Me 
Kinley quedaron destruidas por la 
enmienda del Senador Teller a la 
Resolución Conjunta, pero no es 
menos exacto que la de Platt des-
truyó la buena intención del sena-
dor del Colorado. 
Prueba pups el señor Castañeda 
que la explosión del "Maine" no 
fué motivo para la declaración de 
la guerra por los Estados Unidos a 
España; tanto no lo fué que para 
nada se menciona en los mensajes, 
ni ,en la Resolución Conjunta, ni 
en el Tratado de París, pues si allí 
surgió filé como necesidad imperio-
sa que tenían los españoles de acla-
rar ese extremo, para librar a Es -
paña de la inicua acusación lanza-
da en las condiciones más anoTmn-
les de que ,hay noticia, esto es, fal-
tas de toda intervención <¿ el exa-
n / n, de todo medio de pro1^- cien-
tíficamente las causas del sinies-
tro. Pero lo hace, y bien patente-
mente, 1̂ señor Castañeda, aportan-
do argumentos de fuerza decisiva 
y convincente que cierran los porti-
llos a teda duda. 
Así pudo pedir al Casitoo Español 
lo que, si intentó, no obtuvo; de 
que el monumento conmemorativo 
de las víctimas del "Maine'' se le-
vantase allí donde no pud/ara apa-
recer como una acusación pafa E s -
paña, imposible ya de sostener, da-
da la acumulación de pruebas que 
la reivindican de la calumnia. E m -
pero el señor Castañeda con&Bguió, 
tal vez más, alcanzó que por Vez 
primera labios,, los más autorizados 
al par que elocuentes, afirmaran 
oolemnemente que la voladura del 
Maine fué un accidente fortuito y 
que el Monumento simbolizaba, no 
el recuerdo de dos pueblos, sinó la 
piadosa identificación de tres na-
ciones...'* Así drjo el Presidente 
de !« República de Cuba doctor Za-
yas sumando su opinión a las cuan-
tas generosamente expurga la his-
teria de fábulas y consejas. 
Muchos más aspectos, todos in-
teresantísimos, abarca el libro del 
f-eñor Castañeda. Los combates na-
vales do Manila y Cavite; la llegada 
de la escuadra de Cervera a San-
tiago de Cuba, el incidente Hol-
son; la batalla de las Guásimas; la 
dtl CanBV del Viso y la loma de 
San Juan; la batalla naval de San-
tiago de Cuba; el Tratado de Pa-
rís, la muetrte del Comandante del 
"Maine", y tantos otros, plenos de 
noticias nuevas e interesantísimas, 
con las cuales tantos partes dudo-
sos, oscuros o erróneamente sabidos 
se aclaran. 
Insisto otra vez; es esta la obra 
de "n hombre bueno, de un hom-
bre que proclama por sobre todo, 
la verdad, do taü suerte incontra-
vertiUlej que no existe afirmación 
i>n esta obra que no se sustente en 
declaración o documento oficial. 
Y si la total justificación vino 
así, de quion rindiendo pleitesía 
a la1 verdad, honra a España, 
a los españoles a quienes toca aho-
ra, demostrar que por bien naci-
dos son agradecidos, y que si eobní 
el generoso pecho del ex diputado 
y ex s^nacor español lucen cruces 
y condocoracioues extranjeras, me-
nester es que refleje una de la ma-
dre patria, que pregone nuestra 
gratitud. 
E l Casino Español tiene la pala-
bra. 
L A E X P O S I C I O N CANINA 
L a feliz idea de ••elebrar una 
exposición dañina en la Habana, 
lanzada y sostenida por el señor 
Radamés Gómez, va adquiriendo, 
día por día, mayores probabilida-
des de éxito. 
L a Habana, que es una impor-
ta-nte ciudad, no debe carecer anual-
mente de este interesante espec-
táculo. Y no ya solamente por lo 
que tenga de interesante debe lle-
varse a cabo la exposición canina. 
Aquí, donde existen tan diver-
sos ejemplares de razas de perros, 
se cuida poco de mejorar—o por 
lo menos mantener—esas razas. 
Los cruces entre perros de distin-
ta sangr© van degenerando sus ra-
mas primordiales, y es ello moti-
vo para que veamos tipos de perros 
que son una verdadera lástima, 
por lo incorrecto de &us líneao y 
otros detalles importantes. 
L a exposición canina traerá con-
des, de conseguir "sacar" ejem-
plares mejorados, que sean dignos 
de figurar dignamente en las ex-
hibiciones, y hasta de conquistar 
premios y menciones. 
Con este poderoso incentivo, ga-
narán mucho Iss distintas razad ca-
ninas en Cuba, y habrá quienes 
importen "padres" para mejorar 
sus crías . 
L a propia Secretaría de Agricul-
tura debiera animar a los organi-
zadores de la exposición canina, 
ofreciéndoles todo género de faci-
lidades -en el desenvoivimiento de 
su obra, que redundará en bene-
ficio de las razas caninas en Cuba. 
Los aficionados, hasta ahora, pare-
cen dispuestos a coadyuvar a tan 
laudable propósito, y, probablemen-
te, en nuestra próxima crónica ten-
dremos oportunidad de publicar 
los nombres de- las personas que se 
han inscripto para mandar ejem-
sigo el interés, entre :os aficiona-¡ piares a la Exposición Canina. 
E L P E R R O P O L I C I A E N A M E R I C A 
D E T A L L E S D E SU C R I A 
Una inmensa cantidad de calzadora que dé las fuerzas necesa-
chorros de porro policía se mueren I rías a la perra para hostener a sus 
con frecuencia al poco tiempo de ¡hijos, y que le produzca la canti-
nacidos. Una gran culpa de esta I dad necesaria de leche para po-
mortandad la tiene las deficiencias derlos mantener. Tampoco se debe 
con que se atiende a su cría. Criar; dejar a la madre- toda la cria, 
perros policías no es simplemente j cuando es numerosa, puesto que 
cruzar una pareja y esperar los' ésta la desgasta demasiado y pue-
que vengan. Son muebos los deta-¡ de llegar a perjudicar la salud de 
lies elementales, muchos los requi- la madre. 
sitos y muchos los cuidados que se ¡ C u a r t o . — E l descuido de los ca-
necesitan para producir buenos chorros por desconocimiento o ig-
norancia es siempre perjudicial. 
Los cachorros, por lo general, son 
siempr'e atacados por las lombri-
ces. Las lombrices son los parási-
tos internos más dañinos en el pe-
rro y matan más perros que el 
mismo moquillo. Al mes o entre 
cuatro y cinco semanas, debe pur-
garse al cachorro con el vermífu-
go especial para las lombrices de 
los perros. Luego al cabo de otro 
mes debe repetirse oí purgante y, 
en fin, el pomito indica las ins-
L a cría por io'truccÍ0ncs • E1 l100^0 muy frío o 
fortaleza, queda!ctli!int! y s e c o ' diarreas. barriga 
abultada, etc., etc., son síntomas 
de lombrices. Cuando e-1 cachorro 
deja la leche de la madre deba de 
dársele una alimentación de leche 
y pan aumentada gradualmente; 
luego galletas de Sprats para ca 
chorros y hay muy buenos recons 
perros. « 
Muchos perros que se ven dia-
riamente por las callos con defec-
tos de raquitismo, otros enclen-
ques, etc., etc., son producto de 
crías deficientes. Deficiencias que 
estriban en muchí^ causas, siendo 
las principales las siguientes: 
Primero: Madre muy joven. Los 
propietarios de una perra policía 
casi siempre se apresuran para 
echarla en cría. Una porra policía 
joven, no puede producir una cría 
robusta y fuerte 
general falta de 
raquítica y es un campo propicio 
para toda clase de enfermedades, 
las que adquiere con mucha fre-
cuencia. Una perra puede produ-
cir una cría robusta a los dos años 
do edad. 
ESTACI0NTERM1NAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTK1AS 
E L GOBERNADOR D E O R I E N T E 
Regresó a Santiago de Cuba e'. 
coronel José Ramón Barceló, Go-i 
bernador de aquella provincia. A 
despedirle acudieron a la Estación 
rumerosos correligionarios y una 
nutrida epresentación de orienta-
les. 
M I S C E L A N E A 
MR. MORSON Y MR. S T E W A R T 
E n el coche-salón Caonao agre-
gado al tren de viajeros, fueron a 
Camagüey: Mr. George A. Morson, 
sus familiares y el señor Contro-
ller General del Ferrocarril de Cu-
ba Mr. Stewart acompañado tam-
bién de familiares. 
E l señor Morson, que acaba do 
regrsear do los Estados Unidos fué 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos y muy querido de sus em-
pleados. 
E l querido e ilustre profesor de 
música Sr . Cándido Herrero, ha 
tenido la galantería de obsequiar-
me con la notabilísima obra de) que 
es autor, "Teoría de la Música", li-
bro que, por su índole, es tan dis-
tinto a los que me suelen dedicar 
mis queridos compañeros, como lo 
es la leche Lechera y la Cima, de 
las sábanas Velma y el pantalón 
"Pitirre" con "Piesco". 
UNA COMISION D E MORON 
Esta mañana Llegó una comi-
sión de Morón para entrevistarse 
con el Jefe del Estado a las tres 
de la tarde y tratarle de la cons-
trucción de carreteras, pavimen-
tación y otras mejoras " para aquel 
término municipal. También visita-
rán la Secretaría de Obras Públicas, 
la de Comunicaciones y la de Agri-; 
cultura y los periódicos, a fin de-
que les ayuden en sus peticiones, 
comprendidas en el plan de obras 
públicas. Esa comisión la integran: 
doctores Pedro y José M. Subirats 
Quesada y la preside el segundo, el 
alcalde de aquel término Agustín 
L'ipez Morales, los rotarios Jos*4 
M. Mariño, Luís Felipe Cañizares, 
doctore» Félix Rojas, Guillermo 
Zanoletti, M. Sainz, Augusto Ve-
negas; señores Octavio Rubio, Di-
rector del "Heraldo" de aquella lo-
calidad y Virgilio Peralta doctor 
Alberto Naranjo, Miguel González, 
el Administrador de aqutíla sucur-
sal del Banco de Canadá y Magín 
Tarafa. 
d P m a T d ^ ^ v ' T ,mu^-1o^- -La: t iVuyent / s que T i e n d o r r vigorizar 
t T * Juventud de un perro el perrito desarrollando lof hue-
padre da los mismos resultados 
T R E K D E C I E N F U E G O S 
Esta mañana llegaron de Cien-
fuegos doctor Domingo Nazábél, 
Representante a la Cámara. Roge-
lio Govín y Luis Fernández Soto. 
R E N O V A C I O N E S 
E l corazón humano tiene a veces 
profundidades a las que no es po-
sible ni acercarse. Esto aparte, creo 
también que muchas de las tenden-
cias de los hombres no son obras 
dei corazón sino de la educación, 
de los malos principios. 
Veamos: No hace mucho tiempo 
que suspirábamos por ver renovar 
cuanto nos rodeaba. Renovación de 
gobernantes, que era lo más urgen-
te. Renovación de costumbres , y de 
leyes, como consecuencia directa. Y 
a la postre renovación social. 
Y llegó el momento tan ansiado 
de las renovaciones que vendrían a 
salvarnos. ¿Cómo lo hemos reci-
bido? Titubeando. Casi nos asus-
tamos. ¿El plan de obras públicas? 
Sueño irrealizable. ¿La campaña 
contra el juego y las malas costum-
bres y los vicios? ¡Oh, se exceden 
las autoridades, hay que ser tole-
rantes, etc.! ¿Que hay muchos la-
drones por las calles y muchos ase-
sinos paseándose tranquilamente? 
¿Que antes gritábamos pidiendo 
justicia? Pues ahora cuando hemos 
conseguido que la justicia se haga, 
nos enternecemos y vamos a dar 
al traste con los buenos propósitos 
de los gobernantes. 
¿Entonces? Que se castigue al 
culpable por muy alto que se en-
cuentre colocado; tan vil es el go-
bernante defraudador que impuno-
mente llena su arca con ol dinero 
del pueblo como el pobre hombre 
que roba quizás porque no supieron 
enseñarle otra cosa. Mejor dicho, 
más vil todavía porque inteligente 
y poderoso usa de su poder para 
delinquir. 
L a justicia se cumplirá por enci-
ma del oro, y de las influencia^ po-
líticas. Así lo ha prometido el Ge-
neral Machado. 
¡Dichosa y bendita la nación don-
de la justicia os incorruptible! No 
se evitarán los robos y los críme-
 i  
que la de la madre: desastrosos 
para los cachorros. 
sos, como son el aceite de hígado 
de bacalao fosfatado con lima, 
etc., etc. Entonces el cachorro 
Tercero: E n las perras ya de ! así alimentado y libro de las iom-
ed'ad, la falta de cuidados. Debe brices que lo acaban podrá desa-
purgarse a la perra contra las lom-1 rrollarse en las proporciones debi-
brices durante su geatación, un i das y adquirir el vigor y fortaleza 
mes antes del parto por lo menos, necesarias para llegar a ser un pe-
Y después del parto ta necesaria rro bueno y para soportar fácil-
una alimentación regularizada y ¡mente cualquier enfermedad que 
nutritiva, una alimentación vitali- pudiera sobrevenirle. 
E c o s d e l V e d a d o 
E L A S I L O D E SANTA ^ l A R T A 
Recibo atenta invitación de la M. 
Superiora de este Asilo y de mi es-
limada compañera, señora Consuelo 
Morillo de Govantes para la inau-
guración y bendición del nuevo pa-
bellón que tendrá lugar el domingo 
a las 4 de la tarde. 
El Excmo señor Arzobispo ofi-
ciará on el acto. 
Agradecidos a la atenta invita-
ción. 
L A ACADEMIA "ROSARIO 
IRANZO" 
Darán principio los exámenes de 
prueba de curso el viernes a la una, 
continuando el domingo a las dos. 
Un tribunal integrado por afa-
mados profesores presidirá el acto, 
actuando de secretario el que sus-
cribe. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O L I -
MITADO" 
Esta mañana logaron: 
De Santiago de Cuba: capitán del 
Ejército Nacional Joaquín Silverio, 
Manuel Portuondo, señorita Hilda 
Msacorull y José J . Lloverás. 
De Guantánamo: Pedro Salazar. 
De Santa Clara: capitán Gramat-
ges del Ejército Nacional y Fede-
rico Rodríguez. 
De Camagüey: señoritas Merce-
des, Blanca y Hortensia Cebrián. 
dos Hermanas Salesianas, y las se-
ñoritas Herminia Rodríguez y An-
gola Emilia Ramos, Podro Delgado, 
Gonzalo González, Rafael Martí. 
De Chaparra: W. J . Vreeland Se-
cretario y Abogado de la Cuban 
American Sugar Company le acom-
pañan familiares. 
De Niquero: Perfecto Pérez. 
De Sancti Spíritus: Luis I . Ben-
aDe San Germán > C. Méndez. 
De Colón: Domingo J . Silva. 
De Ciego de Avila: los familia-
res de los doctores Pedro y José 
María Subirats que figuran en la 
Comisión que más arriba anotamos: 
José Fernández y señora, Oscar 
Hernández, José Joaquín Fraxedas. 
Por el Hogar, Aromas del Carme-!la señora viuda I6 Fraxedas Félix 
lo, San Antonio, E l Mensajero Bo- Vázquez, José Luis Menesos, Eduar-
letín de la Anuncíala, Panonario y dü Latourt. doctor Eneas Freyre. 
La Milagrosa Carlos Arias y familiares, Herminio 
Tn^nc i * ^ . López. Mariano Caballero. Juan de 
Todas con interesantes trabajos Dí0Ps Romero inojosa, Enrique Va-
Para hablar de este libro, tan ne-
cesario a los que quieren profun-
dizar los secretos del Divino Arte, 
podía aducir que he sido músico 
hace veintitantos años, cuando a la 
vez fabricaba palacios para que 
otros los habitasen... Sin embargo, 
decir esto para dármelas de com-
petente, sería un engaño mani-
fiesto que me haría inmeritorio 
de seguir usando las Rusquellanas y 
libando la ginebra aromática de 
Wolfe. 
Una de las cosas que más se ol-
vida es la música, y al cabo de 
cuatro lustros largos de talle en 
que no pongo mis ojos sobre un 
pentágrama, no es raro que haya 
olvidado el valor que tiene una 
blanca y una negra, respectiva-
mente, en el orden de la músico-
grafía. Bien es cierto, que si se me 
ha olvidado eso, sé en cambio el 
valor de las camisetas Amado, del 
chocolate de L a Gloria y la Pepsina 
y Ruibarbo Bosque. . . ¡Váyase lo 
uno por lo otro!. . . 
Por estas razones que expongo, 
me encontré perplejo ante el obse-
quio del libro "Teoría de la Músi-
ca". E s lógico que hablemos de las 
obras que nos dedican, pero no es 
menos cierto que para glosarlas 
aunque sea volanderamente, necesi-
tamos tener alguna competencia en 
la materia, como la tienen Los Re-
yes Magos en juguetes y el gran 
Gispert en fotografía. 
DO R E MI FA S O L . . . 
tiga al lector. Luego vine a caer en 
la cuenta que cuando se menciona 
a algunos políticos suele aecir la 
gente: Ese si que tiene bemoles, 
cambio, otros carentes de esta 
cualidad, son sostenidos... Si, se-
ñor; sostenidos por el Estado sin 
que hagan otra ^osa que usar jo-
yas de L a Casa Quintana^ tomar 
la deliciosa cerveza "Llave" y co-
mer las hortalizas que siembran 
otros con semillas de la Casa Lang-
with y Co. 
Por otra parte, el pentágrama se 
compone de líneas y espacios; bien, 
pués el hombre no prescinde de 
estas dos cosas. Por el espacio lle-
van muchos aviadores la corres-
pondencia donde se hacen pedidos 
a la gran ferretería de Los Dos 
Leones sita en Galiano 32 y por las 
líneas circulan los tranvías que nos 
dejan cerca de L a Rusquella a 
donde vamos por las camisas ele-
gantís imas. ' 
hombres trinar por no poder 
quirir un instrumento de lo ^ 
vende L a Casa Iglesias en Cn8 ^ 
tela 48; y a las claves de ¡ o l * 
podemos oponer las claves ni, 0 ^ 
" E l Pincel" de O'Reilly 56e ^ 
pedir por cable toda clase de ñn^ 
para ingenieros y arquitectos 
E s cierto que en algunos casos .r». 
teoría musical está en contraposi-
ción con nosotros y la naturaleza. 
Por ejemplo. Los músicos ponen e¡ 
sol en la segunda línea, según em-
pieza V d . de abajo para arriba, 
¿no es eso? Bueno, pues a la na-
turaleza le dió la gana ponerlo en 
el espacio, y tiene tanto derecho a 
ello como yo a recomendar las 
preciosas coronas de Celado, No-
voa y Co . , sin olvidar el viejísimo 
cagñac Pemartín V . Q. G . 
E n esto pensaba, cuando pasan-
do las hojas d^ esta valiosa obra 
vine a caer en la cuenta de que to-
dos los signos que componen la 
música están ligados a nosotros 
como el vermouth Pemartín y los 
equipajes que vende L a Casa luce-
ra a mitad de precio. E l puntillo, 
que musicalmente hablando, au-
menta a la figura que lo tiene la 
mitad de su valor, no hay hombre 
que carezca de é l . . . 
m? estimada compañera sonora En-1 
I riqueta Planas de la Moneda. 
Contiene delicados trabajos de 
sumo Interés para el hogar y las da • 
i mus. 
También llegan a mi poder las 
revistas siguientes: 
y hermosos grabado». 
Muy agradecidos. 
LOS M A R T E S D E SANTA MARTA 
sallo. 
De Bayamo: doctor Milanés. 
E l Comisionado de Trabajo 
nes, pero se aminorarán en un tan-
to por ciento asombroso. ,Y sobre to-
do se evitará que un hombre se 
haga justicia porque se la hayan 
negado los jueces. Las pobres ma-
dres campesinas vivirán más tran-
quilas, porque si la instrucción, 
que llevará este gobierno hasta los 
más apartados rincones de la Isla 
no logra suprimir la brujería y sus 
infernales consecuencias, ahí esta 
el patíbulo para los brujos asesinos. 
Yo no extrañaría oir llamar muy 
pronto al General Machado, Dicta-
dor o algo por el estilo. 
Nadie ha pensado en extirpar las 
raíces de males tan viejos como el 
mundo; la delincuencia, como el 
cáncer, como el lepra, es hasta aho-
ra incurable cuando se ha inten-
sificado, pero para los males del 
cuerpo busca alivio la Ciencia, más 
grande, y más imponente cada nuc. 
vo día; para la delincuencia hay 
también remedios no para extirpar-
la, eso va más allá de la moral hu-
mana, pero sí para evitar su pro-
pagación y su aumento. 
Estamos obligados a cooperaj, en 
la inmensa obra de las renovacio-
nes que harán de esta tierra ar-
diente y generosa lo que debe ser: 
un gran pueblo. 
Estamos obligados a respetar los 
fallos de la justicia, oyéndolos con 
serenidad y valentía. Sobre nues-
tras sensaciones, sobre nuestras pe-
quoñoces o grandezas individuales 
están el bien y la grandeza de Cu-
ba. 
E l respeto a los derechos do ca-
da individuo, las carreteras, los 
buenos caminos, las escuelas que se 
abrirán en todas partos, para que 
aoundon — y entonces abundarán 
los buenos ciudadanos,—la política 
honrada aniquilando la indecente 
politiquilla, que hemos padecido 
hasta ahora, esa es la obra de un 
E l día 7 se celebró el quinto on 
i orden. 
A las 9 de la mañana misa can-
tada con orquesta. 
1 Ofició el P . Tirso, predicando el, 
- ^ i S ^ T r l d ^ r tempTo": ^ Pr0- "asesTe? Convenio 
Los gastos de este martes fueron 
tufracados por la señora Andrea 
González viuda de Piedra. 
E l 
dos los exámenes, se 
las notas y diplomas. 
dlstfibuirán 
E L MOTOR C L U B 
Esta simpática sociedad celebrará 
un gran baile de sala el próximo 
E] señor Carlos Loveira, Jefe de 
la Oficina de Trabajo de la Secreta-
ría de Agricultura, que se encontra-
ba en Camagüey para asistir a las 
se discutan las 
tre la Empresa del Ferrocarril de 
Cuba y la Hermandad Ferroviaria, 
llegó esta mañana llamado por el 
Secretario del Ramo, y se supone 
E l sexto martes tendrá lugar el'nUe regresará inmediatamente a 
día 14 cuyos gastos y adornos su- maeüev. nara seKUir asistiend 
fragarán las distinguidas hermanas 
domingo a las 9 p. m. en su local srñoras Ernestina Cabrera viuda de 
social F y Línea, para cuya fiesta 
r-.-cibo atenta invitación de la comi-
sión de fiestas. 
Agradecido a tal deferencia. 
L A V E R B E N A D E LOS ANTIGUOS 
ALUMNOS D E B E L E N 
Tendrá lugar el próximo sábado 
en los jardines de su hermosa re-
sidencia del Puente Aliuendares. 
Lucirá en sus jardines una her-
mosa iluminación y los kioscos y 
puestos estarán servidos por encan-
tadoras señoritas. 
Será una fiesta que hará época 
en las crónicas sociales. 
UNA BODA 
Está señalada para el día 17 
la de la gentil señorita María Tere-
sa R . Parra y el distinguido joven I 
Juan F . San Román, en la Iglesia 
Parroquial de San Francisco de 
Pan]*, 
E l tomplp lucirá a más de su 
adorno natural, uno muy hermoso 
artificial. 
Bendecirá a los felices contrayen-
tes el muy querido Párroco P . Ro-
dríguez. 
- R E V I S T A S 
Llega a mi poder esta interesante 
revista que dirige con gran acierto 
F Velasco. Pros denta do la Archi-
cofradía del Santísimo de la Cate-
dral y Ana Luz Cabrera de Baró. 
L A NOVENA D E L CARIMEN 
Por la orden do P . P . Carmeli-
tas sigue celebrándose en la Igle-
sia de San Felipe con gran solem-
nidad. 
E l día de la principal habrá do-





Los Padres Escolapios Ensebio 
Jaime y Juan Sellarés llegaron de 
Camagüey. 
Los trenes a sus horas 
Tanto el tren 4 (Cabiarién), co-
mo el 12, (Cienfuegos). y el 2, 
ble fiesta, en dicha Iglesia y en"íai ÍCentral de la m a ñ a n a ) ' fueron 
parroquia del Carmen en Infanta. 
E N E L C A R M E L O 
También en la Iglesia del Car-
melo, Línea y 14, se preparan so-
lemnes fiestsa en honor de la E s -
trella de los Mares. 
Así me lo participa el P . Vica-
rio Fray Casimiro. 
Lorenzo BLANCO. 
buen gobierno. E l General Macha-
do lo ha prometido así y trata do 
cumplirlo. No seamos nosotros, loa 
puritanos de otros tiempos, los que 
lejos de allanar el camino vayamos 
sembrando abrojos. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
traídos por su personal a la hora 
de itinerario, el último lo servía el 
maquinista Isidro Contreras y el 
conductor Aurelio Núñez. 
No. abundan sin embargo las dis-
crepancias, como podrá verse. Un 
caballero le dirige la palabra a una 
señora o señorita blanca, y ésta 
sin contestarle vuelve la cabeza 
despreciativamente... He ahí un 
silencio de b lanca . . . E l que meinen su justo precio con arreglo^ 
También existen los 
en música y se transportan transporu1 -an los taT 
ques de cemento patente Mas' qu. 
Co-.en AyeJJ 
venden Tarruell y 
rán y Domínguez; 
hay el compás de tres por B, 
también en la tabla de aríl 
doce 
y 51 en músî l 
tenemos el tres por c u a t r o 1 ^ ^ ' 
Para acabar de probar qUe 
tamos muy ligados al Divino *« 
aunque algunos no hayan caida 
la cuenta, terminaré diciendo ? 
encuentro mucho parecido en ta 
notas picadas, a las picadas que n1 
dece gran parte de la humanidad , 
por extensión al hielo picado coV 
cualquier pasicje musical. 
E n suma. L a "Teoría de la m 
sica" del ilustre maestro Cándlrt" 
Herrero, dividida en tres cursos I 
obra de texto oficial en el 
Conservatorio del insigne Orbó. 
no debe faltar a cuantos aspiren » 
sobresalir en el arte de MozL 
Rossini, Coll, Somines y Carballei 
ra, porque les es tan necesaria cô  
mo a un elegante los trajes del "Ba 
zar París" que está en Neptuno i 
Zulueta (Manzana de Gómez) 
He dicho. 
Ningún precio excesivo. . . Tod?,» 
las recetas que se despachan en S 
botica de la doctora Etelvina Al' 
varez de Infanta y Concordia tle-' 
diga que no, lo creo inmeritorio do 
tomar ol ron Bacard í y de vivir en 
un palacio construido con mármo-
les selectos de La Casa Manfredi . 
También hay muchos padres con 
varios tonos sin darse cuenta. 
Quien tenga dos hijas que uo sean 
jimaguas o gemelas, tiene la menor 
y la mayor. Y así como en la mú-
sica existe el compás de compasi-
lio, las casas con-pasillo abundan 
tanto como las buenas y baratas 
armas de fuego que vende L a Casa 
Bellan en Reina 17. . . 
los Ingredientes que lleven. Llame 
al teléfono A-5838. • 
Si en el pentágrama hay escalas, 
también existen en los cuarteles 
Yo mismo tenía el puntillo dejde bomberos... Y nada digamos 
hablar de esta obra sin causarle fa-'de los trinos; yo he visto a muchos 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION DEL AZUCAR 
E l promedio of ic ia l áe ocuerdo con 
íl decreto nQjiero 1770 parsi la l ib ra 
de a z ú c i r centr i fuga po la r i zac ión 9e, 
en a l m a c é n , es como sigue: 
M E S D E JÜNiO 
x». qulnceuu. 
Habana 2.317911 
Matanzas 2 . ; , í 7 0 8 3 
Cárdeiias 2.315610 
Sagua 2.340466 
Manzani l lo 2.312057 
Cienfuegot 2.331206 
Segunda quincena 
Habana . . 2.290854 
Matanza? 2.347466 
C á r d e n a s 2.291648 
Sagua 2 .320332 
Manzani l lo 2 .2r5493 
Cienfuegos 2.306437 
D E L MUS 
Habana 1.305184 
Matanzas 2 .358095 
C á r d e n a s 2304431 
Sagua 2.331210 
Manzani l lo 2.299574 
Cienfueeos . . 319629 
vas de María, en Cienfuegos, Sor 
Nieves, regresó esta mañana a di-
cha ciudad. 
E l Presidente de la Cámara de 
Comercio de Sagua 
Regresó a Sagua el señor Delfín 
Tomaslno, Presidente de aquella Cá-
mara de Comercio. 
E l Coronel Carlos Mendieta 
Al Central "Cunagua", a su Co-





Tren a Caibarién 
Hoy fueron a: 
Cárdenas: Juan J . Arriandiaga, 
Antonino Enriqiuez. el Pagador de 
ios Ferrocarriles Unidos; Enrique 
Guardado. 
Matanzas: el Teniente del E . N. 
Cano; el Capitán del E . N. Villa-
lón-
Sagua la Grande: Miguel Espi-
no. 
Cienfuegos: Sergio Diego, César 
Deducidas por el procedimiento gefla- i Rodríguez. 





C á r d e n a s . . 2.161538 
Sagua 2. 189230 
Manzanil lo 2.155385 
Cienfuegos 2.180000 
CLEARING HOÜSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Dáñeos asociarlos al Habana 
Cleartne K^use, uveondjuron a peeou 
$3 .199 .110 .82 . 
Macagua: el Ingeniero de los Fe-
rrocarriles Unidos, Eduardo Des-
camps. 
Santa Isabel de las Laajas: seño-
rita Pura Cortaza. 
Varadero: señor Luís Comas y 
familiares. 
Martí:" señorita Plasencia, Alber-
to Rodiíguez. 
Santa Clara, con combinación: el 
Teniente dcJl E . N. Dama. 
Superiora de las Siervas de María 
L a Madre Superiora de las Sier-
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron 
Victoria de las Tunas: Dr. 
NT. Menocal. 
Fa l la : Emilio Peláez. 
Morón: Engenio Marrero y 
familiares. 
Gmantánamo: Emiliano Castaño y 
su hijo. 
Santiago de Cuba: María Alba-
rrán de Vennent y familiares, doc-
tor Eduardo do la Vega, el miem-
bro de la Policía Naclnal Aquiles 
Pérez de la Osa, Ensebio Noroña. 
Ciego de Avila: José María Lore-
do. Segunda Jefe de la Policía de 
«quel Término, AlbéVto Lefranc, 
Narciso Costa y sus familiares. 
Holguín: Rafael y Armando Sán-
chez, el doctor Emilio del Barrio, 
Registrador de la Propiedad en 
aquel lugar; la señorita Rafael Váz-
quez. 
Camagüey: Maximiliano Gonzá-
lez y familiares. 
Yaguajay: Ramón González Val-
dés. 
ICenfuegos: el ex-Senador Manuel 
Rivero, el Ingeniero Pedro Buzzi, 
Francisco Sánchez, doctor Juan Sil-
va, Antonio Marín. Juan Alarma, 
la señorita Adela Cantero, C. E . 
Macea. — 
Cárdenas: Manuel .Jiménez Rojo, 
Angel García Castro. 
fagua la Grande: Juan Manuel 
Molina, Rubén Badía, Joaquín de 
Alsina. Laureano Sánchez. 
Colón: Ramiro Rodríguez Castro, 
áoctor Martín i^eunda Andreu. 
E l Padre.—¿Conque su hijo se 
Va a la colonia de Sierra León?? 
¿No sabe usted que ese país es "iu 
tumba del hombro blanco"? 
—Viejecita.—Sí; lo sé : pero por 
eso va a hacer el gran negocio de 
la v i d a - . , ¡como que mi hijo es 
sepulturero! 
(Passing Shop, Londres). 
Kil premio de la Peregrinación a 
Roma correspondiló al señor Sera 
fin Mílláu, Jefe del Centro Tel-
gráfico do Bayamo. 
Ahora puedo decir don Serafín 
que no va a Roma por todo y sí por 
el DIARIO DE L A MARINA. 
No deje de adquirir las precio-
sas póstalos con vistas de toda la 
Rerúbl ica que se encuentran pd las 
cajetillas "Susini". 
El mult imil lonario Rockefeller, 
e re acaba de cumplir 86 años de 
edad, no puede comer más que tos-
tadas, un vaso de leche y dos on-
^as do carne. 
Por eso dicen que da Dios peine 
al que no tiene pelo. . . 
Los mejores géneros para trajea 
los oncuontra on ' El Roblo" de 
Muralla 97. F-s la única casa que 
recibe la gabardina de fantasía y 
el d r i l blanco número cien legítimo, 
marca " E l Roble". 
Se anuncia con insistencia uu.i 
crisis mundial de carbón. 
Baer.o, pues avisen para dech i'n 
(S 'a "Misce lánea" : So acabó el car-
bón . . . 
Encargue sus impresos a "El 
D;inte" de Monte 119 y se conven-
cerá que los haoon más bnratos que 
en cualquiera otra pajte. 
Dice un cable que Caillaux tlia 
prohibido que tomón dinero presta-
do a los E. U . . . . 
¡A buena hora mangas verdes!... 
Para decir eso a última hora me-
jor hubiera estado "caillau". 
Comeiciante.—Aquí tiene usted, 
señor, un chaleco salvavidas del úl-
timo modelo. 
Cliente.—¿Y es seguro? 
Comerciante.—Pues le diré: nos-
otros hemos vendido muchoa y has-
ta ahora nadie ha venido a quejar-
se. 
(Passing Show, Londres). 
DESPUES D F UN DIA 
P L A Y A 
E N L A 
I 
—¿Verdad que ahora soy mucho 
más esbelta? 
(Nagels Lustige Wolt, Berl ín) . 
Regálele a su esposa un pomo de 
esencia loción y polvos "Moralur 
da", que es oi regalo más deseado 
por las damas bion. 
E femér ides : 
1S25. — (Jul io 10). Institución ae 
la Asamblea general de So-
l ivia por Sucre. 
1841.—Arguelles ê  nombrado t"-
tor de Isabel I I . 
1925.—Son nombrados los. in'pe'-
incablcs que vende La CaM 
locera de Muralla y A?H* 
cate por el buon resultad 
que dan y el bajo prac* 
que tienen. . 
1780.—Expedición do Haenfce a ̂  
América Española . 
1851.—Muero Daguorre , W 0 J 
les invontoros d-3 la 1°^ 
grafía. 
15S4.—Guillermo do O.-augo f» 
asesinado en Maestrlch. 
Horóscopo del día: 
l^os nacidos ol 10 do Julio sen» 
vanidosos y enfatuados. 
No olvidé ' comprarle a su 
el l ibro de los Temas del <l01 
IJest-.iro, que vende la 
Académica de Prado 91 bajos 
t ratro P.-.yret. Es ñi efi("« al 




La nota f inal . . . *„? 
— ¿ E s usted de este rogimien-
— S í , señor . 
- - ¿ Y a qué bater ía perten^ 
rsted? 
— A la ba ter ía de cocinr-. 
En cambio los que viven en . 
hotel Kitz no necesitan decir a u 
clase portenecen porque salta a 
vista que son gente bien. 
Solución: J . ce 




una falda vieja 
un1 
¿Cuál sería t i colmo de un 
qulnista de ferrocarril? 
Lo diré el sábado. ,«-trí. 
Luis M. S O M I ^ ' 
0 
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